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1. 
DEEL I  
HOOFSTUK 1  
INLEIDING 
Voordat daar met h landbouhundige voorligting in enige gebied 
begin han word, is dit noodsaahlih dat die voorligter h 
grondiJ,.e hennis moet 1-1,71 van die mense wat die voorligting moot 
ontvang, die natuurlihe hulpbronne soos grond, water, hlimaat 
ens, en van die produhsiebegniehe wat in die gebied gevolg word. 
Nadat alle moontlihe feite iv.m. bogenoemde ingesamel is, eers 
clan han die voorligter die hnelpunte identifiseer en voorlig-
tingsprogramme formuleer wat die mahsimum treftrag het. 
Die doe van die studio was om: sosiologiese- en bestuursfahtore 
wat h rol spool in pershe- en wingerdproduhsie, to bestudeer; 
produhsie tegniehe van pershes en wingerd soos in Robertson in 
gebruih, to bestudeer asooh om aspehte wat h rol spool in die 
doe ltreffendheid van druiweproduhsie2 te evalueer. 
Daar bestaan goon sosiologiese of wingerdbouhundige inligting 
omtrent die studiegebied nie. Daar is egter versheie onder-
soehe in die studie!i-ebied gedoen dour workers soos Naude (1944)2 
Moller (3.9), Swanevelder (196), De Swart (1965), Ten Cate 
(1966) en Schloms (1975). 	Schloms (1975) het egter die grootste 
bydrae tot die voorli,Ainghundige situasie gemaah, deurdat hy 
die gronde van die studiegebied in pedosisteme ingedeel het. 
Om egter h volledige beeld vanuit h voorligtinghundia.e oogpunt 
to hry, was dit du s nodig um die.sosiologiese-, bestuurs-2 parske er 
wimgerdboukundige situasie to ondersoeh. 
Daar is besluit om alle toepaslihe inligting d.m.v, vraelys en 
opname-metode to versamel. Die voordeel hiervan is dat al die 
verlangde inligting vir doeltreffende voorligting in h baie 
hort tydjie versamel hon word, Met aanvang van die studie 
was shrywor reeds drie jaar in die studiogebied werhsaam, as 
voorligter. 
2. 
HOOFSTUK 2  
DESKRYWING VAN STREEK 
2.1 GESKIEDKUNDIGE OORSIG 
Van der Merwe (19'18) het gevind dat daar teen die jaar 1692 
op vershillende 	soos Riebeech Kasteel, Vier- en- 
twintiT-riviere, Groenhloof en Roodesand, jagter-veeboere 
was. 	Hulle hon t geen hoorn nog wijn telen, sij daar en 
tegen weer treffelijhe weiden voor't vee hebben on aldaar 
de bete zomerweiden Teven lzoo er water en gras genoeg is." 
Daar hon egter nie vasgestel word of bogenoemde Roodesand 
dieaelfde pleh is as die Roodezandt wat later in die litara-
tuur na Robertson verwys nie. Hierdie pionlers het egter 
geasoleerd gelewe omdat geografiesp hindernisse Lommunihasie 
ms.t Kaapstad bemoeilik het. 	Di jagter-veeboere het nie 
op een pleh Tebly nie maar aTter weidinT en wild aangetreh. 
Tot 1708 het die boere meer npordwaarts getreh. Ooswaarts 
kon hullo nie treh nie omdat die Goewerneur in di 4 rigting 
die land gemonopoliseer het. 
Nadat Willem Adriaan van der Stel vervang is as goewerneur 
van die Kaapholonie deur Louis van Assenburgh en die holoniste 
na die ooste begin trek, het goowerneur van Assenburgh op 
8 Auustus 1710 "Vergund en toegestaan aan dpn Landbouwer Pieter 
Joubert, omme van den tyd van ses maanden, met zijn vee, 
bestaande uit runderen en schaapen, te mogen gaan leggen en 
weiden, over die breederivier, aan die middel doordrift, 
tussehen de twee dwars Rivieren, in't land van Waveren, mits 
aldaar ijmand sijnde in't hoeden niet hinderlijh te zijn, of 
to benadeelen." (3wanevelder .196). 	Hierdie vergunning was 
egter nihs anders as '11 wei-lisensie aan Joubert nie., Dit 
sou horn ook nie aanspraah hon laat maah op duursame besit 
nie. 	Alle aanduidings is dat Joubert die eerste blanke 
persoon was wat horn op die pleh waar Robertson vandag gele.6 
is, gevestig het. 
3 • 
Op 21 Februarie 1729 gee Pieter Willemsz Nol namens Joubert 
kennis dat hy die plaas verlaat, en ens kan aanneem dat Nel 
reeds tevore die opstal gehoop het. 	In Maart 1736 gee ook 
hy hennis dat hy gaan wegtreh. 	Die volTende ordonnansie- 
houer was Steven Eru41 (ooh geshryf Dru4re) die Jonge aan 
wie dit op die Ilde Mei 1737 geTee word. 	Op 21 Mei 1770 
word die plaas verhoop aan Stephanus Fouch,S de Jonge. 
"Overtt Rode Zand onderaan die Hoops Rivier" was nicer as 
60 jaar lank die leningsplaas van die Fouch45. 
Tromp (1951) het gevind dat ewigdurende erfpagstelsel van 
grondbesit aan die begin van 1911 ingevoer is. 	Eers op 
1 November 1818 word die vergrote plaas dan as "Over het 
Rnode Zand9 getransporteer aan Frederik Jacobus van Zijl 
(eienaar van vier-vyfdes) 	Jacobusen Stephanus 	F-ouchel 
.(eienaar van een-vyfde). 	Tussen Augustus 1839 en Junie 
181 het Johannes Willem van Zij1 die plaas stuhsgewys 
aangekoop of geruil. 
Die begeerte em daar h dorp aan te 167 en h gemeente te stig 
het ontstaan aangesien die streeh redelik dig bevolk begin 
raah het. Nadat h aantal afgevaardigdes van die kerk die 
saah ondersoek het, het hulle dit in Januarie 1851 goedgeheur 
en is dit in sember 1851 deur die Kaapse regering behragtig. 
Op 16 Janu5.rie 1851 het J,W. van Zdj1 die plaas vir Z4,200 
aan die direhteure van die nuwe dorp, verkoop. Die nuwe 
dorp is vernoem na Dr W. Robertson, leraar van die moeder-
gemeente Swellendam, "het aan,...taando dorp met Ti Wel-Eerwaardens 
naam te vereeren, en hopen ...). daar wij gaarne een blijvend 
aandenken aan ons nakroost willen nalaten van een hartelijk 
beminden en zeer hoog,2eachten leeraar." 	Hy was dan ook die 
eerste honsulent van die gemeente. 
Op 4 Mei 1853 is die eerste erwe verhoop deur mnr Joseph Barry - 
dit moet ongeveer wees in die omgewing waar die begraafplaas 
vandag gele73 is. 	In 1860 was 23 families woonagtig op 
Robertson. 	In daardie jaar het masols en later hears op 
die dorp uitgebreeh en 58 persona hat gesterf. 
Die direkteure is in 1857 vervani-, deur die Read van Munisipale 
hommissarisse en in 1902 is die Munisipaliteit in die lewe 
geroep. 
Op ". November 1358 is die eerste hofsitfting op die dorp 
gehou. Die eerste sewe sake was h aanduiding van wat later 
sou volg: almal hleurlinge aangehla weens dronhenstap. 
Moller (195.) verklaar dat gedurende dio sewentiende eau 
die Bre.erivier slogs h suiping vir vee was. 	In die jaar 
1827 is die eerste hanaal uit die rivier ge,grawe deur 
.H„Naude. Dit was die Moordhuilhanaal tussen die Hex- 
en Nuyriviere. 	In 186L1 het Dr F.A. Hanf, die eerste 
mediese dotter op Robertson, oot h hanaal uit die EreZ, rivier 
crec,rawe. 	Albei boogenoemde persone het die water uitgeheor 
sodat gewasse besproei hon word. 
hMens ken aanneem dat dear ooh ander ken ale moes gowoes het 
en dat di t die begin was van besproeiing van die Bre.6rivior- 
vallei. 	Gewasse wat verbou was, was wingerde, lusarn, 
hawer ens. 	Toe die Ere:i.rivierWatorbewaringsraad in 1913 in 
die lewe geroep is, is die moontlihheid van h d=im ondersoet 
en in 1922 is Drandvlei voltooi. 	h Jaar daarna het die 
dorp sy eie elektrisiteitshema gehry, maar sedert 1952 kry 
Robertson en die distrih sy elehtrisiteit vanaf Worcester. 
In die jaar 1906 teen die volstruisveermart h opbloei en 
almal wat p-rond gehad hot wat besproei ton woid, het lusern 
begin seal sodat volstruise aangehou ken word. 	Hierdie 
verwikkeling, seam met die Celt dat fillohsera uitgebreek 
het ander die mahstohhe wat destyds aangoplant is, bring 
moo dat greet hoeveolhede wingerdstohke moos pleh maak vir 
lusern. 	Rossouw (1978) bewoor dat as govolg van die ho.6 
pryse van die Yore het die boore ryk geword en die dorp 
vooru±tY3gaaLI. 	Too die Nolstruismark in 1913 ineenstort, is 
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5. 
volstruise geslag en wingorde, veral Frans, Hanepoot, Sultana, 
Korinte en Mushadel (go.6ni op •Jacques) hervestig. 	Die rede 
waarom sovoel Sultanas Korinte en Hanepoot aangeplant is, 
is dat die K.W.V. h subside aan boer:, uitbetaal hot ow sodoende 
die hooveelheid wyn te verminder. Erouersgars is h ander 
gewas wat ooh op groot-shaal gesaai is. 
Rossouw (1978) verhlaar dat die vertahhing wat na die val van 
die volstruismarh aandag gehry het? muilteling was. Dale 
boere het die Caledonian hingse ingevoer en op die Hachney 
merries gebruih. Hierdie bedryf het gefloreer omdat daar 
skielih nou groot oppervlahtes reggemaah woes word vir wingerd 
en gars. 	Hierdie bedryf het Ggter later uiLgesterf a o 
die horns van die enjin. 	In sy pleh het heelwat boere toe 
oorgeslaan na renperdteling wat vandag nog dour heelwat boere 
in Robertson bedryf word. 
Pershes is vir die eerste hoer aangeplant in 1917. Veral 
destyds h onbehende prahtyh was. 
De Wet (1978) beweer dat vroeg in die dertiger jare wingerd 
vir die eerste Leer op h enhel draad, ongeveer _-)0 cm vanaf 
die grond, geld i was. 	Eemesting hot destyds bestaan uit 
plaasmis. Hiervoor het boere vee aangehou veral met die 
oog op die produsering van mis vir hul wingerde. In 1923 
is kunsmis in die vorm van fosfaat die eerste heer op Robertson 
behendestel en dour sommige boere in gebruik Geneem. 
(De Wet 1978). 
2.1.1 McGregor 
Mc Gregor 1.?' ongoveer 18 km vanaf Robertson aan die 
noor 	 Volgensdeliko hant van die Riviersonderendberge. 
Burrows (192) wat Dr Mary Cook aanhaal, is di 4 dorpie 
vandag mahlih die bes bewaarde en moos volledige voor-
beeld van die mid-nogentiende eeuso dorpio in die Kaap. 
6. 
Sedert 1861 is die dorpie behend as Lady Grey - genoom 
no die destydse Goewerneur aan die Kaap, Sir George Grey, 
se vrou. Om verw,Erring to voorhom met h ander dorp, 
ooh genaamd Lady Grey in die noordooste van Kaapland, 
is die naam in 1901 verander na McGregor. 
Volgcns Burrows (1952) is Andrew McGregor in Sutherland, 
Shotland op 10:5:182q gebor.L. 	Dr W. Robertson het 
Shotland besoeh em jong preditante uit to foci om aan 
to sluit by die N.G. Ken: in die Kaap. 	McGregor het 
vrywillig aangesluit maar nie voordat hy die Nederlandse 
taal baasgeraah het aan die Universiteit van Utrecht pie. 
Hy arriveer in die Kaap in Junie 1862 en tree in die 
huwelih met Dr Robertson se oudste dogter op 1 September 
1862. 	Die Robertson se gemeente beroep horn en hy aanvaar 
die beroep op 11 September l62. 
h Derpsbestuur word in 1894 ingostel en word in 1907 
vervang dour h Munisipaliteit. Die herh se hoehsteen 
is op 2 November 1904 dour Ds A McGregor gels. 
Min ontwihheling het die afgelope 60 tot 70 jaar op 
McGregor plaasgevind. Die'groot redo hiervoor is dat 
die dorp dour die ontwihheling op Robertson, oorheers 
is. 	In die jare van die ossewa en die perdehar was 
McGregor beroemd vir die goeie gehalte sweepstohhe wat 
dear gemaak is. Vandag het hierdie bedryf heeltemal 
uitgesterf. Die boerdery-ahtiwiteite volg vandag in 
bre.6 dieselfde patroon as di 6 op Robertson. 
2.2 BEVOLKING  
Tabel 1 toon die ouderdomsverspreiding van die vershillende 
bevolhingsgroepe aan. 	Treffend is dat 42,2X; van al die 
bruinmenso p onder 14 jaar isI terwy1 s1egE 12,4 van die blanhes 
en 30,4% van die swartmonse onder 14 jaar io. 
./VOEG IN TABEL 1 EN 2/ 
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14 
1 
0 
65 
121 
101 
.:::6 
154 
_.• -,-,.7) - 1  
0 
0 
12 
0 
0 
MI I, 
107 
119 
67 
154 
214 
0 
0 
19 
0 
106 
ca 
126 
145 
0 
0 
9 
16 
0 
20 
66 
114 
41 
..94 
113 
0 
0 
0 
0 
o 
14 
65 
245 
._ 
1:, '4 
143 
153 
0 
. 0 
fp' 
15 
0 
0 
17 
191 
53 
101 
1742 
0 
0 
0 
9 
134 
21 
53 
93 
n 
0 
- 
9 
c.teclelik 
Nie-Ste-
delik 
III. OUDERDOM 
Blankes 
Stedelik 
Nie-Ste- 
delik 
Kleurlinge 
Stedelik 
Nie-Ste-
delik 
Asiers 
StPdlik 
Nie-Ste-
delik 
Bail toes 
Stedelik 
Nie-Ste- 
--20 25 - 14 20 - 24 -15 — 64 
OUDERDOMSGROEPE 	E N 	HUWELIKSTAAT 
TOT AAL 
Nooit 
Ge- 
troud 
Ge-
troud And or 
Nooit 
Ge- 
troud -troti.d AndPr 
Nooit 
(7_1--
broud 
G - 
troud And or 
14-e- 
troud And or 
Nooit 
Ge- 
troud trud And or 
TABEL 2 - DIE VERBAND TUSSEN OUDERDOKME EN HUWELIKSTAAT VAN DIE VERSKILLENDE DEVOLKINGSGROEPE 
(Volgens Bevolhings,, nsus 1970) 
IV. OUDERDOM EN BUWELIKSTAAT  
Blankes 
2811 
3000 
o 
3/1.99 
9 
0 
11 9`C 
1080 
t.: r 
4875 
1 
0 
25 
0 
/1. 23 
0 
76 
0 
co4 
86 
397 
276 
0 
29 
QC, 
197 
0 
1 
14
229 
0 
• *7;9 
110 
1148 
0 
0 
.77 
1)7 
5'12 
0 
0 
111 
133 
291 
0 
0 
61 
86 
274 
10, 
1 
0 
815 
792 
1127 
1007 
0 
0 
92 
lu 
464 
0 
0 
17 
37 
35 
19 
0 
0 
2'712 
150 
126 
95 
40 
212 
36 
162 
0 
V 
Kleurlinge 
Asiers 
V 
In 1977 was daar die volgende hoeveelheid mense binne die Munisipale grense van Robertson wo,-, n,=t,otig: 
Blank 	  3 575 
Kleurlinge 	 6 402 
Asiers 	 6 
Bantoes  834 
7. 
Tabel 2 toon duidelik dat moor klourlingmans ho 20 jaar (26,7%) 
verkies om ongetroud te bly as blanke mans van die3el-2de ouderdoms- groep (1 4 , 	. 	Verder toon Tabel 2 dat slegs 49,4% Van al die 
bruinmense hi) 3) jaar getroud is, tecnoor 73,9% van alle blankes 
van diesolfde ouderdomsgroep. 
2.3 NATUURLIKE OMGEWINGSFAETORE  
2.3.1 Klimaat (Sien bylaag 1) 
2.3.1.1 Temperatuur  
Yolgens Le Roux (19710 se indeling van temperatuurstreke van 
Suidwes-Kaapland, val die studiegebied in streek III en IV. 
TABEL  - GEMIDDELDE MAANDELIESE TEMPERATUUR EN HITTE-SOMMASIE 
AS GRAADDAE VIR SEPTEMBER TOT MAART VIR WEERSTASIES 
ROBERTSON PROEPPLAAS EN PROSPECT (Gegewens volgs 
S.A. Weerburo) 
GEMIDDELDE TEMPERATURE I:I °C 
GRAADDAE 
BOKANT Sept.  Okt.  Nov. Des. Jan. Feb. Mrt. PLEK 10°C STREEK  
Robert- 
son 1413 17,5 19,3 22,0 23,3 22,9 21,5 2173 IV Prospect 13,3 16,9 13,3 20,3 22,3 22,6 20,3 1996 IV 
Omdat die gemiddelde 
daaglihse temperature van Robertson- en Prospectweestasies respek-
tiewelik 20,9°C en 19,40C is, moet die gebied volgens Winkler se 
indeling in streek IV val. 
Bogenoemde geg5,wens stem ooreen met Le Rou:: (1974) se bevindings. 
Lg. het egter gevind dat daar sommige dole van Robertson is wat 
ook in streek III val. Daar word vermoed dat dit die gebiede 
langs die Langeberge en Riviersonderendberge is. 
Die gemiddelde temperatuur van Robertson is 17,7°C terwyl 
Januarie en Julie onderskeidelik die warmste en koudste maande is. 
Die hoogste tomp3ratuur wat die af.zelope 17 jaar aangetekon is, is 
33,5°C, terwyl die laagste temperatuur aangeteken -2,6°C was. 
Lenteryp is n wesenlike probleem in Robertson veral in die vloed-
vlaktes, m.a.w. gronde wat laagliggond naby die rivier gele'e is. 
Stroke wat gewoonlik die erste dour ryp got-ref word is:Uitnood, 
Klipdrif, Goedemood, Prospect en delo van Goudmyn. 
Volgens gegewens in bogenoemde. 	 Tabel 3 dat die grootste 
deel van die studiegebiod in Streek IV val. 
8. 
2.3.1.2 Regnval  
Robertson se gemiddelde re.6nval vir die afgelope 17 jaar was 
274, 3 mm met sommige jar:' so to tale re.6nval so hoog as 334,3 mm 
en so laag as 154,9 mm. 
In die winter kern die re.:5n hoofsaahlit uit die noorde terwyl 
re:6n vanuit die suidooste gewoonlih in die sower val. 
• In sommiTe jare hom had in die sower veer, wat dan afhangende van 
die grote van die haelhorrels, shade aan wingerde en sagtevrugte 
aanrig. 	Gebiede soos Goree. Riverside en Agterhliphoogte blyt 
meer onderhewicf aan had te wees as die res van die studiegebied. 
2.9.1.1 Relatiewe Lugvog 
Die verdamping uit h A-pan is in Desember en Januarie die hoogste 
nl. 8,4 mm/da.g, terwyl dit weer in Junie die laagste is, 1 0 8 mm/dag. 
Die gemiddelde verdamping uit h A-pan is 4,9 mm/dag. 
Die mahsimum humiditeit in die sower is 92, en ongeveer 	iaer 
in die winter, terwyl die minimum humiditeit in die somer 
ook laer is as in die winter. 
2.3.1.4 Wind 
November en Desember is die winderigste maande op Robertson terwyl 
April en Mei die stilste maande is. 	Die heersende winde in die 
winter is noord en noordweste winde terwyl die suidooste winde 
gewoonlih in die sower waai. 
Wind veroorsaah jaarlihs heolwat shade aan vrugtebome en wingerda. 
2.3.2 GRONDE  
Vir die doel van die studie is die Robertson voorligtingswyk in 
drie streke ingedeel aan die hand van grondverstille. 	Daar kan 
tussen drie soorte Ironde ondershei word nl. alluviale grond of 
eilandgrond sees dit algemeen by boere bekend staan; roe! karoogrond 
- en bergg.rond. 
Sehlnm. (1975) verklaar dat dit duidelik is dat sandstene, kwart-
siete en skalies -can die Kaapse sisteem die geologie van die 
Bregrivier (waarvan die 
.studiegebied h deel vorm) oorheers. 
9. 
Behalue hierdie dominanLe gesteenbes is daar eel.: heeluat skalies 
en kwartsiete in die Nama- en Kareosisteem, sowel as gestoentes 
en materiale v--111 die kryt en tersi3re sistemo teenwoordig. 
Die verspreiding van die drie tipes grondo word in Kaart 2 
uitgebeeld. 
/VOEG IN KAART 2/ 
2.3.2.1 Alluviale Gronde  
Swanovelder (196) wys daarop dat die grend van die 
Bre:.5rivierepvanggebied hoofsaahlik afkomstig is van die 
volgende geelogiese formasies: 	Tafelbergsandsteen, 
Bokkoveldvlei, Witteberg twartsiete, Malmesburylei, 
Dwyhatilliet on Uitenhage konglomerate. Uit al hierdie 
maedergesteentes, het al langs die rivierlope en laaglig-
gende valleio, speelgrende - gevorm wat wissel van skoon 
sand tot bale swaar slikgrende. 	Sohloms (1975) verklaar 
dat alluviale gronde hoofsaaklih uit die volgende grond- 
vorms bestaan: 	Dundee, rernwood, Hutton en OakIoaf. 
Hlerdie grondvorms is almal ho.4 petensiaal gronde behalwe 
miskien vir die Pernwo6d-vorm wat 'n medium tot swak 
potensiaal het. 
Eilandgrond is gewoonlih geed voorsien van plantvoeding-
stowwe, goed Tedreineerd en bewerk matlik. Omdat die 
grond so good gedreineerd is kan oorbesproeiing feiblik 
goon shade i.t.v. varbrakl-ing of versuiping veroorsaah nie. 
h Probloem wat egter al hoe meer sy hop begin uitsteek op . 
die eilandgrond, is varbrahhing. 	Volgens Do Wet (1978) 
en Rossouw (1978) het hierdie probleom erger geword namate 
die boere begin besproei (en veral vioedbesproei). het op 
die hoer liggende rooi haroogronde. Die redo vir hier- 
die vershynsel lo in die volgende: 	die rooi karoogrond 
is gewoonlih hoog in braksoute. 	Sodra oorbesproeiing 
plaasvind los die soute in die water op en beweeg sywaarts 
en afwaarts om die ho. potensiaal eilandgrond te verbrak. 
(Pig. 1) 
KAART 2 - GEOGRAFIESE VERSPREIDING VAN DIE 
DRIE HOOFTIPES GRONDE 
SLEUTEL 
Berggrond 
Rooi Karoogrond 
Eilandgrond 
10. 
FIGUUR 1 - GRAFIESE VOORSTELLING VAN DIE BEWEGING VAN 
BRAKSOUTE. 
Pool karoogrond 
Eilandgrond 
Brahsoute 
 
Rivier 
GewasEe op hierdie gronde is ooh redelih onderhewig aan 
ryp, veral op die laagliggende dole langs die Ere.4rivier 
en Kogmanskloofrivier. 
2.3.2.2 Pool Karoogrond  
Hierdie grond is altyd hoZi.rligend as die eilandgrond. 
OFiguur 1). 	Volgens Schloms (197') word daar onder 
die rooi haroogrond die volgende grondvorms gevind: 
Hutton, Shortlands, Sterhspruit, Glenrosa, Clovelly en 
Mispah. 	Hierdie is gronde wat in bale hort afstande 
groot vershille han toon selfs so min as 10 meter. 
Die rooi haroogrond het gewoonlih i neutrale tot alhaliese 
pH en a. .v. die ho .6 brahsoutinhoud, lae weerstande. 	In 
.Weerstand van so laag as J ohms is al op hierdie grond 
gemeet. 
As gevolg van verdigting van rooi haroogrond Lan vloedbe-
sproeiing nie op hierdie gronde toegepas word nie, omdat 
die manier van,besproeiing gewoonlih oorbesproeiing betehen 
wat dan weer op sy beurt versuiping on verbrahhing tot 
gevolp. het. 	Gr-woonlih aard pershes ooh nie op rooi haroo- 
grond nie omdat: 
1 
2 die .gronde gewoonlih verdig is; die gronde swah dreineer; 
die gronde vryhalh bevat; 
die grond gewoonlih h beperhte effehtiewe 
diepte het. 
2.3.2.3 Berggrond 
Onder berggrond word verstaan di dole wat ho'orliggend 
tussen die berge 1. 	Die area wat die borggrond insluit 
is: Wildeperdehoeh, Klaasvoogds, De Hoop, Dassiosho k, 
Berg 
3 
Pool_ 
karoo 
4 
	Eiland 
5 
Mispah 
Glenrosa 
Shortlands 
Oakle:Af 
Hutton 
Hutton 	tivier 
Shortlands 
Sterkspruit 
11. 
Keurtloof, Vo1f1:1oof, Vinhrivier, Agter Kliphoogte, 
McGregor, Boesmansrivier en Steenbohsvlahte. 
Volgens Sehloms (1979) sluit hierdie grond cri,,wr,onlit die - 
volgende grondvorms in: 
Mispah, Glenrosa, S1ort1ands1 Dundee, Oahleaf, Westleigh, 
Hutton en Swartland. 
Berggrond het gewoonlih h lae pH wat gedeeltelik toegeshryf 
kan word aan die ho.; regnva1. 	Hierdie gronde wissel van 
hog potensiaal tot medium potensiaal grond.5,. Omdat die 
ligging van die gronde gewoonlik stuins is, is dit byna 
onmoontlih om vloe'dbesproeiing toe te pas. 
2.1.2.4 BeStrywing van die terreinmorfologie in die 
Studiegebied. 
Na aanleiding van Hammond (1964) se indeling van terrein 
in morfologiese eenhede, han die studiegebied ingedeel 
word soos in Fig. 2 uiteengesit. 
paGutiR 2 - 'n GRAFIESE VOOP_STELLING VAN DIE TERREI1IMORPOLOGIE. 
Oakleaf 
Dundee 
Westleigh 
BESPROEIINGSDISTRIK  GESKEDULEERDE OPPEKVLAKTE (Hal 
 
Angora 
Ashton 
Boesmansrivier 
1144,7 
1239,0 
435,9 Robertson-Bre'erivier 2718,5 Hoopsrivier 335,7 Keurkloof 139,6 
Klaasvoogds 1280,4 Koningsrivier 431,7 Le Chasseur 	Goree 3538,0 Marthinusvlei 143,9 McGregor 715,2 Noree 810,2 Vinkrivier 599,5 willemnelsrivier 375,1 Zanddrift 3068,8 Agterkliphoogte 445,9 
TOTAAL 21918,6 
12. 
2.4 BESPROEIINGSWATER  
Aangesien dio e-pmiddelde renval van Robertson tussen 200 en 
20 mm wissel, is die •meeste bore van Robertson geheel en al 
afhanklik van opgegaarde water. 	Hierdie water is hoofsaaklik 
• afkomstigvan Brndvleidam wat ongeveer 95-milj. hub. meter 
water kan stoor. 	D± dam kern elhe jaar gemiddeld 100% vol. 
Van die totale opgaarhapasiteit van Brandvlei, gaan jaarliks 
20% verlore 	verdamping en 2% a.g.v. rivierverliese. 
Daar is vandag 17 „cferegistreerde besproeiingsdikstrikte in. die 
Robertson Landdrosdistrik (sien Tabel 4) met n totale geshedu-
leerde oppervlakte van 17553,6ha. 
LABEL 4 - DIE GESKEDULEERDE OPPERVLAKTES VAN DIE VERSKILLENDE 
BESPROEIINGSDISTRIKTE 
Die to tale oppervlahte waarvoor daar water gesheduleer is, 
word nie alles in die studiegebied besproei nio. 	Dit is egter 
bale moeilik em die presiese oppervlakte te bepaal aangesien 
sommige besproeiingsdistrikte, 	boere binne die Afdelingsraad- 
grense sowel as daarbuite bedien. 
13. 
Die vier hoof besproeiingstanale n1 Le Chasseur-Goree, 
Brerivier-Robcrtson, Angora on Sanddrift, kry gesamentlik 
gemiddeld ell-:e jaar 97,5 hub. meter water uit Brandvleidam. 
Dit beteten h stedulering van een huset vir 59,96 hektare of 
ongeveer 112 mm per maand per hohtaar. 	Al die water word 
nie deur die jaar qensem nie maar meestal net vanaf September 
tot Mei wanneer die besproeiingsbehoeftes van die gewasse verbDu, 
op sy hoogste is. 
Die watergehalte van Drandvleidam het h gemiddelde botale 
oplosbare soutgehalte van C4J dpm of h weerstand van 2500 ohms. 
Die opgegaarde water word in die Bre.4rivier gestort waarvan dit 
dan versprei word deur die verstillende tanale. 	Afhangende 
waar die hanaal die water uit die rivier trek, wissel die gehalte 
van die besproeiingswater a.g.v. die ongeveer FAD huset swat 
gehalte (to tale oplosbare soute van -i500 of 50 ohms) sugwater 
wat in die Bre.6rivier beland. 	Gevolglih is dit nodig om die 
rivier van tyd tot tyd, gewoonlih Ottober tot Desember, uit 
to vars. 	Hiervr word 9,125 hub. meter water gebruit. 
Volgens Kriel (1978) is die oorsaat van die swat gehalbe van 
die water hoofsaatlih toe te shryf ;aan natriumehloried, aangesien 
laaspenoemde on.geveer 50% uitmaat van die tot-ale oplosbare soute. 
Dit is logies aan_4esien Botheveldshalie wat °oh hoog in nabrium-
chloried is, die moedergesteente is van h grout deel van die 
grond wat uit Brandvlei besproei word. 
Die gehalte van Robert3onl3re.6rivierkanaa1 vir die afgelope 
twee jaar word in figuur 3 grafies voorgestel. 
Die pieh wat die totale oplosbare soute tydens Julie-Agustus 197a 
pamaat het, is veroorsaat deur die lac renval tydens daardie 
maande, tesame mat die feit dat byna gsen water uit Brandvleidam 
vir uitvarsing, gelaat is nie. 	Daar is egter heelwat boere 
wat gebruik maak van boorgate en fonteino. 	Dit is egter die 
uitsondering corder as die re'61. 
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2.5 PRODUKSIEPEILE EN TENDENSE 
Die relatiewe belangrikheid van die vernaamste landboubedrywe 
word in Tabel 5 saamgevat. 
TADEL 5 - DIE GEMIDDELDE BYDRAE AT ELKE LANDEOUEEDRYF TOT 
DIE BRUTO INKOMSTE MAAK 
BEDRYF SLUT E  BYDR A E ( MIN 711,) 14,AES 2 
VARIASIE 
BREEDTE 
Win.eerd 
Perskes 
66,77 
12,03 
n J 
9 
loo 
90  
97 
ou s' 0 Vee 7,14 1 79 78 Groente 4,04 1 50 49 Appelkose JIIJ 1 30 29 Perde 1268 48 93 42 Ahkerbou 1,58 2 65 63 Dlomme 0,91 0 75 75 Lusern 0,64 025 12 11,5 Tabak o26o o .50 50 KweRery 0,24 	 0 	 20 20 
Eogenoemde gwens stem in bre ooreen met die statistiek 
van Robertson soos deur die Dept. van Statistiehe se Landbou- 
sensus in 1975 weergegee. 	(Taipei 6) 
ZABEL 6 - DIE BYDRAE VAN BEDRYESTAT1E TOT DIE BRIJ
-TO INL:OMSTE 
VAN DIE ROBERTSON LANDDRO E-',D STRIK 
(Vol,Tens Dept. Statistiek, 1975) 
BENCYFSTAKKE ERUTO WAARDE (R) EYDRAE (6) 
Wyndruiwe 6 093 556 58:70 Sa.gtevrugte 2 120 679 20,40 Vee 1 003 774 10,25 Akkerbou 189 263 1,82 Groente 184 988 1,78 Ander 778 535 7,50 
Dis egter interossant em hiordie gegowens te vorgelyk met 
geg-ewens wat Naude (1944) vorshai hot cm die relatiowe 
be1angrikheid van die verski1lende bedryistakke, i.t.v. bruto 
inkomste in die Robertson Landdrosdiscrik9 aan to toon. 
15., 
TABEL 7 - DIE BELANGRIKHEID I.T.V. ERUTO WAARDE VAN DIE 
VERSKILLENDE BEDRYFSTAKKE. 
(Volgens Naude, 1944) 
BEDRYPSTAKKE ERUTO vAApE (LI BELAUGRIKHEID 
Wynbou , 287 000 72,65 Melk, Dotter en Kaas 34 000 8,60 Ander vrugte 22 000  5,56 
fliers en Pluimvee 15 000 3,79 Gars 14 000 3,54 Lewende Hawe 10 000 2,53 Sweepstokke 3 000 0,75 Allerlei 10 000 2,53 
Uit bagenoemde kan gesien word dat sagtevru.gte die bedryf was 
wat in belangrikheid die meeste toegeneem het sedert 1944 
(vanaf 5,56% tot 15,7%). 	Vee se belangrikheid het egter 
gehwyn van 14,9241);0 • (Thbel 7) tot 10,25% (Tabel 6). 
Daar han egter verwag word dat die veebedryfstak in die toekoms 
meer aandag sal geniet as .gevolg van geweldige toename in 
produksiekoste en relatief statiese pryse van wyndruiwe en 
sagtovrugte oar die afgelope vier tot vyf jaar. 
Wingerd 
2.5.1 Geen akkurater inligting i.v.m. wingerdverbouing as 
die statistieke van die K.W.V. kon opgespoor word nie. 
In die praktyh is gevind dat hierdie statistieke oak 
nie altyd heeltemal korrek is nie. Groot afwykings 
is egter oak nie gevind nie. 	Derhalwe is die statis- 
tiek van 1977 van die K.V.V as korrek vir die duel 
van die studie aanvaar. 
Die K.W.V. beskou die R,-,bertsondistrik as volg: 
Die Afdelingsraadgebied van Robertson, tesame met daardie 
gedeeltes van die Afdelingsraadgebiede van Swellendam, 
Heidelberg en Riversdal tussen (en insluitende die 
suidelike hange van die Langebergreeks in die noorde en die 
see in die suide, sowel as die Afdelingsraadgebiede van 
1) 
Hierdie 141 92% sluit in melk, botter, kaas, eiers, pluimvee en lewendohawe in Tabel 7 
16. 
Mosselbaai, George en Knysna. 
	 Derhalwo moos die syfers wat 
geldig is vir gebiede buibo Robertson Landdrosdistrik afgetrek 
word van die syfers c•egeo vir die K.W.V. disbrik van Robertson. 
/VOEG IN TABEL 8/ 
As daar cfoLyl: word na die bydrae wat Robertson Landdrosdistrik 
maah tot die K.W.V. distrik van Robertson so getal stoLke, word 
1) gevind dat die b 	i ydrae 76,7% s,- 	Omdab die uibLapping on 
aanplantincs te nd 	nie ense 	in die studiegobied behend is flue, 
word die K.W.V. gegewens vir hul K.W,V. distrik gebruik. 
/VOEG IN TABEL 9/ 
Tilt Tabel 9 'Lan gesien word dab daar in die jaar 1976-1977 h 
netto vermeerdering van 179,72 ha was. 	hMens Lan aanneem dab 
die Troobste doel hiervan op die rooi taroogrond geplanb is, 
omdat die eilandgrond feitlik roods vol beplant is. 
TAP EL 10 - 0 IITLED I NG "V_A-N WyrirRUIpscc,RTE JIANG EP LAI IT GE BUR El IDE 
DIE TYDPERK 16 OKTOBER 1976 TOT 15 OKTOBER 1977 
Kanan (Belies) 
Cabernet Sauvignon 
STOKKE HEKTAAR 
50 960 
1,750 
13,17 
0,72 Colombar(d) 217 598 61,17 Clairette blanche 107 072 31,33 Fransdruif 158 189 44,37 Hanepoot (wit) 13 330 5,68 Cinsaut (reel) 81 290 24,30 Muskadel (rooi) 8,46 Pinotage 
23  2,'I  
1,65 Riesling 30 019 7,59 Ugni blanc 10 500 3,78 Sauvignon blanc 3 000 2,11 Steen (Chenin blanc) 46,6 022 126,24 Wyndruif Varia 4 088  1,02 Sylvanor 2 000 0,50 Cinsaut blanc 19 922 6,_ Tinta Barocca 2 880 1,73 Muskadel (wit) 42 605 11,58  Chenel 35 780 15,66 Raisin blanc 509 058 143,55 Weisser Riesling 16 829 6,62 Bukettraube 4 160 1,38 
K.13 (Colomino) , 000 2,40 Kerner 87 0,02 
1 822 950 521,27 
1) Omdat die studierrobied slogs 76,7% van die getal stokke van 
die K.W.V. distrik het, is hierdio syfers vorkry dour die K.W.V. syfers met 76,7% to vermonigvuldig. 
TABEL  - ONTLEDING VAN DIE TOTALE STAND VAN WYNDRUirsooRTE IN RODEPTSON LANDDR03DISTRII 
SO OS OP 15 OETOBER 1977 ( VoLGEI. Ps 1.W. V. STATES TIEE, 1977) 
Alicante Bouschet 
Portsoorte (Varia) 
sToiacE HEKTAAR BOSSTOK 
HEKTAAR 
OPGELEI 
Besproei Onbesproei Besproei Onbesproei Bosproei 
200 
1 200 
0,04 
0,41 
Kanaan (Belies) 1297188 51,02 272,73 
Cabernet Sauvignon 224182  2,54 56,62 
Colombar(d) 1725755 1000 59,49 0 ,30 447,79 
rlairette blanche Q14994 0,5,41 218,95 
Fransdruif (Palomino) 7186291 327,76  1342,83 
Gamay 15 0,01 
Groendruif (S4mi11on) 16500 2,74 0,33 
Hanepoot (wit) 1144966 114,71 157,62 
Cinsaut (rooi) '7:0 2 2974 231,98 4710,03 
Merlo- t 900 0,02 0,04 
Muskadel (rooi) 1583109 114,89 269,47 
Pedro (Valse) 2100 0,74 
Pinotage 76893 2,53 22,76 
Riesling 	.. 61411 7,36 10,07 Ugni blanc (Trebbiano) 653770 10,24 177,27 
Sauvignon blanc 7500 0,65  
Shiraz 26760 0,10 7,5 
Steen (Chenin blanc) 6707962 200,28 1551,52 
Sultana (Sultanina) 184916 12,21 40 , 29 
Wyndruif Varia 26997 2,73 6,50 
Sylvaner 9000 0,0 
cinsaut 99490 0,60 5,95 
Cabernet franc 322 n,in 
Tinta Barooca.  61711 1,73 18,65 
Muskadel (wit) 360236 27,28 65,20 
Chenel 60630 8,07 • 10,58 
Raisin blanc 1348942 116,05 267,63 
1(2 	(Weldra) 20880 2214.6 n / .- 	.') -,- _, 
Weisser Riesling 22829 6,64 1,69 
Bukettraube 10212 0,97 1,73 
Kerner 1537 0,33 0,12 
87145872 1000 1344,79 09_30  5329,81 
TABEL 9 - DIE AANPLANTINGc.- EN UITKAPPINGSTENDENSE GEDURENDE 16/10/76 - 15,/10/77 
, 
STOKKE MEER 
AANGEPLANT AF UITGEKAP NEITc, VPRMTEPDTRING 
Stokhe 
, 
% van 
stotke 
eon jaar 
en ouer 
Hektaar 
wingerd Hehtaar 
% van 
hektaar 
eon jaar 
en ouor 
aange- Stokhe per aange- wine.ard per 
plant Uitgohap Getal distrik plant uitgekap H.,-,htaar % distrik ........ • 
Syfers vir . KWV dist. 
van Robert- 
son 
1916997 1321992 5.5005 21,4E 1,76 SLi6,29 '111,98. 23L1,-,.1 20,4a 2, 69 9 
Syfers vir . 
Robertson 
Landdros- 
distrik 1/470'136 101:',963 /16369 16 	LiP. 1,15 419,00 239,  -,- 179,72 1,1,71 f-1 ,c6 -' 
17. 
Uit Tabel 10 Lan gesien word dat Frans en Steen die twee hoof 
cultivars in die Robertson Landdrosdistrik is. 	Desnieteen- 
staande di ta felt boon Tabel 10 dat die aanplant van Frans 
geweldig afgeneem het, veral ten hDsto van Raisin blanc, Steen 
en Colombar. 	Derhalwo 	dear verwag word dat Frans, as die 
mees aangeplante druirsoort, mettortyd vervang gaan word met Sf 
Steen of Colombar of Raisin blanc. 
/VOEG IN TABEL 11 EN 12/ 
Uit Tabel 11 is dit duidelih dat 101-14 die onderstoh is wat 
die meeste aaneplant is in moederblohLe. 	Tabel 12 teen dat 
die vertroue in 101-14 nog steeds bestaan en dat hy vir h 
0?..ruime tyd nog die' mees aan?-eplante onderstoh sal bly. 
Interessant is dat Jacques, ten spyte van sy tehortkominge, 
nog steeds vertroue inboesem. 
Volgens g.egewens deur die K-W.V. vershaf, produseer die Land-
drosdistrih van Robertson 54i.12. hl (brute) op h opparvlahte 
van 6734,6 ha (1977), 	Dit betehen dat die 2-emiddelde produhsie 
van wingerdproduhte 82,28 hl per ha is (12,92 ton/ha). 
Hierdie syfer vertoon laag in vergelyhing met wat reeds in 
prahtyk behaal is. 
Aangesien hierdie studie slegs handel oor Frans en Steen, die 
twee belangrihste wyndruifcultivars, Lan daar nie enige gegewens 
beshihbaar gestel word vir ander soorte en/of gemiddelde 
produhsie per ha nie. Die gemiddelde produhsie per ha vir 
die jare 1976, 1977 en 1c178 word derhalwe in Tabel 13 aangogee. 
/VOEG IN TABEL 13/ 
2..2 Appelhose en Pershes 
Aangesien Pulida die moos aangeplante appelhooscultivar op 
Robertson is, (156 787 Bulida Leenoor 10 511 Royals), sal die 
Royal cultivar gelgnoreer word vir hierdie studie. 
STOKKE HEKTAAR BOSSTOK 
HEKTAAR 
OPG-ELEI 
Be spro ei 	OnderbesProei Be sproei 	0 nderbespro ei Bes-..proei 
Richter 99 25/70 • CC) 3, 49 
Rupe tris du Lo t 700 , 20 
10.1/14 160 '128 412 11 3 2 32 
143-B 10300 2,31 0,04 
Jacque z 73761 12 2 31 8,84 
Salt creek 200 0,05 
Metal.lica 12000 1,78 1,56 
Richter 110 200 0,0 
aa 1 cinders t olthe 	42.01'7S 	 110 , 78 	 OC., ,32 
Di STRIK TOTAAL 	35931 L.6 5 	.1000. 	.1870 2 46 0,30 	7428,11 
Richter 99 12 672 3,86 
101/14 .J_)374  8,19 
143-B (p0 0,18 
Jacquez 19 000 6, 49 
Salt creek POO 0,05 
Onderstok Varia 
Metalliea 1 301 0,23. 
De Waal 
Richter 110 200 0,05 
67 247 19 05 
STOKKE HEKTAAR 
• 
TABEL 11 - STAND VAN ONDERSTOK CULTIVARS (VOLGENS K.W.V. STATISTIEK 1977 
IN MOEDERPLANTASIES. 
T A B ET • 12 - 0TTLEDIHG VAT T 0 NDER TO K CULTIVAR S AANG EP LAI IT IN 1977 ( VO LGENS K , W. V . sTAT isTi ) 
STANDAARD FOUT 
Jaar 1976 ( t/ha) ( t/ha) 
Ell and 21 104- 1,14 193 5 1,22 
karo o 16,80 1,21 17,30 0,95 
Berg 18,20 5,67 13 ,0 4 4,33 
Jaar 1977 
Eil and 181 '717 1,07 17,69 0 ,95 
Reel 	1:z.-,,,roo 141 rc3 0, ciO 15,13 0,96 
Berg 171 2 8 4,31 11,10 2,41  
Jaar 1978 
Eiland 19,65 1,19 19,43 1,36 
Roo i karoo 15,93 1,36 17,07 $ 11 
Berg 16, It t; 3,49 10,c)9 9 4— — 1 	I 
GP_OTIDSOORT rRAirs STA1TDAARD FOTJT 
TAEEL 13  - GEMIDDLLDE PRODUIZSIE VAN- FRANS EN STEEN OP VERSKILLENDE GRONDE 
18. 
Uit Tabel 14 kan duidelik die tendense waargeneem word 
wat die pershe7 en appelkoosbedrywo in die Robertson 
voorligtingswyk volg. 
/VOEG IN TABEL 14 EN 15/ 
Om T1 idee te kry van die produksie per ha perstes is 
die Doomsenses van 1975 van die R.I.V. )  gebruik om die 
getal draende bome in die Robertson voorligtingswyk to 
bepaal. 	Dit is duidelik dat ongeveer 2c.( 6 van alle 
aangeplante Bulida appalhoosbome vier jaar en jonger is. 
Na verwating sal hierdie aanplantings van appelhose nie die 
produksie veel beinvloed nie, aangesien die borne hoofsaaklik 
op rooi karoo.:eronde aangeplant is en derhalwe nie so swaar 
sal dra nie. 
Robertson met sy 6r-3"1 ha cinder appelkose, is nog steeds 
die distrik met die meeste appelhoosbome, sowal as 
grootste oppervlakte cinder appelkose. 
Wat perskes betref 1S Robertson vyfde op die lys .van 
distrikte met die meeste home en oppervlakte cinder pershes. 
TABEL 16 - PRODUKSIL VAN PERSKES IN DIE ROBERTSON LANDDROSDISTRIK 
(Volgens R.I.V., 1975/76 Seisoen) 
 
Getal Draende Dome 	Produksie Produksie/ (Bo 4 jr) 	ha 	(Ton) 	ha 
 
197515 	 732 	14424 	- 19,7 
 
       
       
1) Raad vir Inmaakvrugte, Paarl 
ha DOME ha 	E: ME 	ha DOME ha DOME ha DOME 	ha DOME 	ha LOME 
0 ND ER 
1 JAAR  
GEPLADT 
1975 
( 1) 
1 TOT 2 
JAAR 
G EP LAI iT 
1974 
( 2 ) 
2 TOT 3 
J.LAR 
GEPLANT 
1973 
(3) 
3 TOT 4 
JAAR 
GEPLAIT 
1972 
( 
4 TOT 1 
JAAR 
GEPLATIT 
1960-1971 
(5) 
OUER AS 1 
SAAP GE—
PL1 VOOR 
19 60 
( 6 ) 
TO T ALE 
HO EVEEL HEID 
GROEIEDE 
DOME 
) TOT ( 6) 
Robertson (Eu1ida) 
Ro be rtc-:o n P rs  
41 2176.1 54 17996 _ 151332 '174 541S4 141 P. /10 Li 6 	631 • 
42m;74 	98 1808 	47 14t;11 33 13247 114131 411 57856 202 265430 349 m• 
TADEL 14 — DIE OUDERDOMSVERSPREIDING VAN PER SIMS EN APPELKOSE ( Vo 1 ge ns R . I . V . 1973/79 S s o en) 
6425 
2973 
124 
609 
3610 
m',46 
3696  
'7;9PO _ .40 1;0 
654 
(-)01 
12457 
11260 
116o 
12531 
-1417 
24619 
44241 
98 
amp 
&MI 
11••• 	 •••• 
'105 	1 
12182 4 
4°,4 
6974 26 
43902 16 -1 
19oo 7 
	
654 	9 
1901 
12470 	Lth 
2o 9 
1465 	5 
32 425 120 
60 47 	23 
57100 212 
105415 191 
9 
9 
46 
116 
4 
117 
•-; 
91 
164 
9 
21 11 
10 
2f:74 
Ci 
TADEL 15 - DIE OUDERDOMSVERSPREIDING VAN.  DIE VER SKI LLENDE PER SKE CULTIVARS ( Vo 1 oa ns. R.I. V 3 1975/76 seiso n 
UNDER 
1 JAAR. 
GEPLAT. IT 
1975 
(1) 
1 TOT 2 
JAAR 
GEP LAI IT 
1974. 
( 2 ) 
2 'TOT 3 
JAAR 
GEPLAIIT 
197:: 
( 3) 
0 TOT L. - 
JAAR 
GEPLANT 
72 
(Li.) 
4 TOT 15 
J AD 
GEPLAIIT 
1960-1971 
(5)  
OUER AS 15 
JAAR , GE-. 
PLAIIT VO 0 P. 
196o 
( 6 ) 
TO T ALE 
HOEVEELHEID 
GRO EIET DE  
DOME 
(11) TOT (6) 
ROBERTSON: 
DOME ha DOME ha DOME ha DOME ha DOME 	ha DOME ha 	BOMB 	ha 
Oom Sare 1 
Mal herbe . 
Prof Black 
Prof. Neth1in  
Goosen 
eimoe 
Wal gant 
Tro 	t e m ad E.. 
=-1,17a..m a s 
Ander 
19. 
Bogenoemde Tabel toon dat in Robortsondistrih ongeveer 732 ha 
onder draende pershes beplant was in die 1975/76 seisoen teen 
h gemiddelde produhsie van 19,7 ton/ha 
TAEEL 16 - PRODUKSIE VAN PERSKES IN VERSKILLENDE DISTRIKTE 
Oolgens R.I.V,, 197/76 Seisoen) 
DISTRIK 
OPPERVLAKTE ONDER 
BOMB OUER 
AS 4 JAAR 
TONNEMAAT 
GELEWER TON/ha 
Ladismith 121 2406 19,83 Montagu 593 10589 17,85 Paarl 1055 13807 13,08 Robertson 732 14424 19,70 Somerset-es• 111 2960 22,59 Stellenbosch 217 3505 16,15 Swellendam 776 10535 13,57 
Tabel 16 teen dat Robertson een van die gebiede is met die 
hoogste opbreha van al die peraheproduserende distrihte. 
In die hg v=in bevindings deur Nell, Greeff, Lombard, Burger 
en Loubser (1978) wat :-=lantoon dat die gemiddelde opbrengs/ha 
van die pershebedryf in Wes-Kaap 12,10 ton/ha is, is die 
19,7 ton/ha van Robertson besonder goed. 
20. 
DEEL II 
PROBLEEMSTELLING EN NAVORSINGOPSET 
HOOFSTUK 3 
PRO BLEEMSTELLING  
Om sinvolle landbouhundige voorligting in h bepaalde gebied te 
kan doe n, moot h persoon oor wye 'tennis va6 die volgende beskik: 
1. -Die landboubedrywe wat in die gebied beoefen word. 
2. Hulpbronno, sous water, grond en klimaat. 
3. Mense betrothe by die landbou. 
Die laaste punt hierbo genoem is seher die belangrikste aspek 
waarvan tennis gedra meet word. 	Durger (1970) meld ook dat 
die sosiologiese situasie van h street dikwels deur voorligters 
en ander wat gamoeid is mat dienslewering aan die beer, onderskat 
word. Hierdie aspeh van veorligting behoort een van die 
prioriteite to woes vii' enige voorligtingsaksie en dus word 
di r; aspekte ook in hierdie studilz, bestudeer. 
In hierdie studie sal gepoog word om: 
1. moor hennie..-.. op to doen oor die verskillende 
verbouingsprattyte wat toegepas word by wingerd; 
2. tnel-ounte in wingerdverbouing. te identifiseer en 
moontlike oplossings aan die hand te doen; 
3. praktyhe wat by perstaverbouing toegepas word, te ondersoek; 
4. sosiolocriese aspetbe wat belangrik vir voorligting 
best:0u word, to bestudeer; 
5. die informole leiars be identifiseer; 
6. om bepaalde fattore, wat h rol sped l in die bestuursvermo.6 van dis boar°, to bestudeer; 
7. om aan navorsers ri -rting be gee met die vind van verbouingsnorme. 
4.1 Keuse van Ondersockmetode 
Opname is die ‘1,nigsi,o mete.de  om die gegewens wat verlang 
word in te same! en derhalwe is dit nodig era die voor- en nadele 
van die opname-prosedure to noem. 
4.1.1 Voordele van Opnameprosedure 
Burger (1970) skets die voordele van h opname as volg: 
(1) Besparing van tyd: 	Die invloed van veranderlikes soos bemesting, besproeiing, bewerking en die 
ander ingesluit by die ondersoeh, sou onk d.m.v. 
veldproewe bestudeer ken word. 	Die resultate son egter oor 	tydperk van 10 jaar of langer beskik- baar meet wees vir h bepaalde gebied voordat sin-
voile aanbevelings gemaak kan worth Deur middel 
van opnames kan die resultaat van prahtyhe wat reeds 
oor h lang periode toegepas word, sender verdere 
tydSverlies aan die bedryf beshihbaar gestel word. 
(ii) Koste Oorwegin.Ts: 	Veldproewe wat dieselfde 
omvang.as die ondersoph sal del:, sal bale ho'e 
kostes meebring en ho..!- ; else aan mannekrag stel. 
(iii) Deur middel van die invul van die vraelys word 
bale van die tegniese sowel as die sosiologiese 
opset van die opnamegebied geleer. Punte wat as 
vanselfsprehond aanvaar is, word verheerd bewys en andersom. 	Derhalwe is dit ri bale goeie leerskool om kennis van h gebied in te same!. 
4.1.2 Nadele van Opname-nrosedure 
HOOPSTUK 4 
DIE NAVORSINGSOPSET 
21. 
(i) Die opname meet persoonlik dour die navorser by 
elke respondent volbooi word. 	Sodra h persoon 
gebruik word wat nie belang by die studio het nie, 
gaan daar bale inligting verlore omdat hy nie 
moeite doen met die horrehtheid van die inligting 
nie. 
(ii) Omdat die navorser die vraelys persoonlik invul, 
word hy gedurig geraadpleeg oor landboukundige probleme by respondente. 	Dit veroorsaak dat die opname 
heelwat langer noem as wat beplan word. 
(iii) Daar kan respondent, wees wat nie hul samewerking 
wil gee met die invul van die vraelys nie. 
Respondent° kan verkeerde inligting verstrek. (iv)  
22. 
4.2 Kouse van Ondersoekgebied 
Die Robertsonse voorligtingsgebied is 'a redelike homo gene 
gebied wat grondkundig in drie substreke verdeol kan word nl. 
eilandgrondtipel rooiharoogrondtipa on berggrondtipe. 
Klimatologios vershil slegs die borsgrond an die ander twee 
grondgebiede in di S sin dat die berggrondgebied h hoer 
P'emiddelde re.6nv.,-,1 en die gronde oor die algemeen h laer pH 
as die ander twee ,ebiede het. Omdat die studio op vershillende 
gronde gedoen is, word daar dan na substreke vorwys wat bestaan 
uit gebiede met dioselfde vergelykbaro grond en hlimaat. 
(Sien ook figuur 1). 
Sesiologies is die studiegebied nie homogeen nie, veral omdat 
die natuurliho hulpbronne soveel vershil o So word daar dan 
ook van die rivier-, berg- en vlahteboere gepraat. 
.41 Pro sedure van Data-insameling 
Daar is vooraf met die volgende instansies of persone geshahel 
em die boeregemeenshap bewus to maak van die ondersoek: 
Boereverenigings: Die vier boereverenigings nl. 
Robertson7,Vinkrivier-, Langverwaoht- en Ashton-
Boereverenigings is Yioraf ingelig oor die omvang 
en die implikasies van die studio. 
(ii) Informele leiers: Aangesien hulle eers in hierdie 
studie geadentifiseer is, is hulle aan die hand 
van ondervinding geldes 	Hierdie persone is ook 
ten voile ingelig oor die omvang en implikasies van die studie. 
(iii) Plaasliho Banhbestuurders: Aangesien daar noue 
shrtheling met bankbestuurders (daar is 5 banke in Robertson) bestaan het, was lg. op hoogte van die ondersoek. 
(iv) Plaaslike Leraars: 	Al die plaaslike leraars is 
ingelig oor die ondersoek wat gedoen gaan word. 
Ten spyte van bogenoemde promosiewerh was daar nogtans een 
respondent wat nie sy samewerhimg wou gee nie en het verklaar: 
"Jy wil net uitvind hoeveel geld h mens het." 
Nadat die vraelyste by 5 boere zetoots is en di o nodige ver- 
•anderinge aangobring is, is h reisplan opgestel. 	Hierdie 
roisplan het gou in onbruik verval omdat sommige respondente 
(i) 
23. 
nie.altyd beskikbaar was pie. 
Derhalwe is daar gepoog em sover moontlik h gebied to 
neem en die opname by al die respondente in so h gebied te vol- 
tool. 	Hierdie stelsel het goed gowerk omdat daar net na die 
volgende hoer beweeg is as die vorige Gen nie beskikbaar was 
nie. 
4.3.1 Samestelling van Vraelys  
Aanvanhlik, toe hiordie studio begin is, is die vraelys 
dour skrywer (toe nog werhsaam by L.T.D.) opgestel. 
Hierdie vraelys is saam met die H,V,L.B van die Boland-
substreek van die Ninterrenstre1: nagegaan en die nodige 
veranderinT;e aang_ebring. Die vraelys is toe by vyf 
boere getoets met die doel om dit interpreteerbaar en 
verstaanbaar te maak. 
Die nodige aanpassings is aangebring. 
Nadat L.T.D h besproeiings- en praktyhopname in h deel 
van die studi3-7ebied gemaak het, en waarmee skrywer bale 
nou gemoeid was, is daar aan bo7enoemde vraelys verander. 
Hierdie vraelys is gebruik vir die opname. 
.Met die vraelys is gepoog om soveel moontlik tewete to 
kom-van h praktyh sonder om to dupliseer of belangrike 
inligting2 weg to laat, met nog steeds die behoud van 
sinvolheid in gedagte. 	(Sien Eylaag 2) 
Monsteringsprosedure en verwerking van Gegewens 
4.4.1 Beskikbare inligting in verband met die universum 
Bale min in verband met die universum is bekend, en der-
halwe was dit h moeilike taak om maatstawwe vir monstering 
to kry. Maatstawwe wat beskikbaar was, is: 
1) Die aantal boere in die Robertson Landdrosdistrik 2) Die tonnemaat druiwe dour dike boor geproduseer in 1977 3) Die aantal stokke per plaas 
4) Oppervlakte per plaas 
Ideselfde probloom wat Burger (1970) ondervind hot nl, of 
die opname per plaas of per hoer gedoen moot word, is ook in hierdie studie ondorvind. 	Daar is eater besluit dat 
4.4 
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die hoeveelheid plase nie as h. norm gebruik gaan word nie, 
maar die getal boore. 	Die rode vir hierdie besluit is 
dat 	voorlig-tiwTsbeampte mense probeer beinvloed om moor 
doeltreffende prattyhe op plase te beoefen. 	Dis tog immers 
die mense wat die mag het um veranderings aan to bring. 
Om die naweekboer, afgetrede pensionaris, of mense wat 
finansie.61 nie afhanhllh is van druiweboerdery nie, uit 
to shahel, is besluit c.1-tt die universum sal bestaan slegs 
uit persone wat [neer as VJ ton produseer. 	Derhalwe is 
heelwat perdeboere nie oorwee.g vir die universum nie. 
4.4.2 Monstergrootte 
Volgens wat by die holders sowel as by die boere vasgestel 
Icon word, is daar 241 boere in die Robertson Landdroslistrit 
wat meter as rO ton druiwe produseer. 	Volgens Dezuidenhout (1979) 
sal h een-derde monster h goeie betroubare beeld van die situasie 
weerspieTA.. 	Derhalwe is sr boere uit h alfabetiese lys van 
die 2/11 toero ewehansig gehies vir die monster. 
4.4.3 Verwerking van Gegewens  
SlPgs Tro van die gegewens is met h sahrehenaar verWerk. 
25. 
DEEL III 
VERBAND TUSSEN HUIDIGE SITUASIE 
EN NORME VAN WINGERD- EN PERSKEPRAKTYNE 
HOOFSTUK 
VERBAND TUSSEN HUIDIGE SITUASIE 
EN PRAKTYKNORME VAN W1NGERD  
5.1 Grondvoorbereiding 
Grondvoorboreiding moot as h belangrite pr-Ihtyt beskou word, 
voral in die hg van die groot verskille wat in die grond op 
kort afstande/ gevind word. 
Die eilandgrond bestaan hoofsaaklih uit Oaklaaf-, Westleigh-, 
Dundee- en Fernwoodgrondvorms. 	Saayman (197/) moon dat nie 
eon van hierdie vorms voorbereiding nodig het nie behalwe die 
Dundee wat gedol moot word. Die doe van die dol by Dundeegrond-
vorm is um h goeie vermenging van die vershillende tekstuurlae 
in die grond te kry. 	Daar sal dus goon sin in woes um eiland- 
arond to skeur nie. 
Die rooi haroogrond bestaan weer hoofsaT_hlih uit Mispahl Longlands-, 
Sterhspruit-, Shortlands-, Hutton-, Clovelly ens. grondvorms. 
(Sehloms, 197). 	Hier sal daar versigtig gewerh moot word, 
veral met die Sterkspruitgrondvorm. Foe minder hierdie grond-
vorm versteur word hoe minder is die brah-gevaar vir die 
A-horison. 	Dit is grond waarop wingerd bale swat: presteer. 
Saayman (1970 beveel aan dat slegs '11 sheurploeg gebruih kan 
word as die grond droog is, 	As daar fosfabe ingebring mu et 
word met grondvoorbereiding, sal dit die enigste oorweging waes 
om te dol. 
Volgens Sehlom (1975) sluit die berggronde die volgende grond- 
vorms in: 	Mispah, Glenrosa, Shortlands, Dundee, Oakleaf, Swart- 
land ens. By hierdie grond sal oordeecTM:rte work gegaan 
m moot word odat daar vorms is wat dol- 	wat skeurvoor- 
bereiding vereis. 
26. 
TM:EL 17 - VOOREEREIDINGSMETODES VAN WINGERDGRONDE 
VOORBERETDING 
E1LAND- 
GROIID % 
ROOIKAR00- 
GROND 1,_ 
BERG- 
GROND _i_ 
Steur 
Dol 
Vlak Ploeg 
Geen 
91 
19 
35 
0 
28,0 
25,3 
6,7 
0 
45 
14 
n 
J 4 
6822 
24,2 
4,5 610 
3 
2 
7 1 
23,07 
15,4 
53,8 
7,7 
Uit Tabel 17 is dit duidelit dat di a meeste boere (68%) die real 
karoogrond sheur met voorbereiding. Wat verontrustend is, is 
dat -L. van die toere eil.--tndgrond sheur. 	Hier vind groat ver- 
morsing van geld plaas. 
.Daar is verder probeer vasstel of die boere, voordat grond beplant 
of selfs voorberei word, ondersoeh instel na die fisiese en 
chemiese gebrote van die grond. Tabel 18 teen die resultate. 
.TAEEL 18 - FISIESE Eli CHEMIESE ONDERSOEKE VAli GROND VOOR 
GRONDVOOREE.REIDING 
ONDERSOEK GETAI, PERSONE 
Fisies 
Dreinerin,zRbehoefte 41 50 Gelaagdheid 39 47,5 Verdigting 36 43,9 
Chemies 
Gips- of Kaltbehoefte 40 43,7 Fosfaatbehoefte 43 52,4 PH 43 '52,4 Weerstand 43 52,4 
Saayman, (1978) s dis viper die handliggend dat grond voorbe-
reiding nie n aanvn.g tan neem voordat die grond nie fisies 
ondersoek is nie( 	Verder is dit belangrik dat grand chemies 
ondersoeh meet word veer 0.-.ondvoorbereiding, sodat die reg-
stellings gemaak tan word tydens grondvoorbereiding. Tabel 19 
toon die getal boere aan wat wel chemiese regstellings met 
grondvoorbereiding gemaak het. 
AKT1WITEIT 	 GETAL 130 ERE 
Gips of kalttoodioning 
Gips of kalktoediening 
Fosfaattoediening soos 
Fosfaattoediening soos 
sec's beroken 
soos- geskat 
bereken 
geshat 
20 
14 
26 
23 
24,3 
17,0 
31,7 
28,0 
27. 
TABEL 19 - HOEVEEL DOERE CHEMIESE REGSTELLINGS MET GROND- 
VOORBEREIDTNG MAAK 
Tabello 18 en 19 toon bale duidelik dat daar nog heelwat boere 
is wat ,eon waarde hog aan chemieso on fisieso grondondersoeke 
voor -1-ondvoorbereidn i.D- iii.- Alhoowel moor as 9Y% van die 
respondente grond chendes ondersoet voor grondvoorbereiding, 
is daar slegs 24.% on 31,755, vat. gips en fosfaat respehtiewelik 
toedien, soos bereten dour grondontledings. 
5.2 Bewerking 
Perold (1926) en Van Huyssteen (1977) verklaar dat die algemene 
doelstellings van qrondbewerting in winerd, as volg is: 
1. om 
2. om 
3. cm 
cm 
5. cm 
6. cm 
onkruide to vernietig; 
ander plaaswerk soos oes en plaagbeheer 
h saadbed vir dehgewasse voor to berei; 
dekgewsse en misstowwe in die grond in 
water infiltrasie to verhoo.g wa.,-kr ander 
die grondoppervlakte laat verdig het; 
aan die wime-erdstot se wortels h groter 
lewensruimte to verskaf. 
to vergemahlik; 
to werk; 
wingerdbewerkings 
en verbeterde 
Ander workers soos Kasimatis (1956),: Hug1in (1960), Leonard 
en Lider (1961), Gartner (1970), Perrat en Kolbert (1973), 
Le Roux (1973), Winkler (1974) en emit (1976) dui die toepassing 
van chemiese ontruidbeheer in wingerde aan. 
Vir die doe van die studio is die vo gende -Lerma gebruik om 
die bewerkingspraktyke to bepaal:
1. 	
' 
Skoon bewerking - die grond word meganies skoon bewerk. 
2. 	Semibewerking - die grond word meganies sowel as met 
chemiese onl:ruiddoders vry van kompeterendo onkruido gehou. 
• 3. 	Goon bewerking - die grond word slegs chemies vry van 
onkruide gehou on goon implement kom in die wingord flue. 
• EILAND 	ROOT KAROO 	BERG 	 PRAKTYK 	GETAL BOERE %  GETAL 130 ERE %  GETAL 130 ERE % 
	
45 	43,6 	96 	j0 ,n n ,6• 	5 	33,5 37 	1i7,1 	33 	49,2 7 	53,8 
7 	9,0 	3 	12,0 	1 	7,7 
Shoen bewerhing 
Semi-bewerhing 
Geen bewerking - 
slugs onhruiddoders 
28. 
TABEL 20 - BEWERKINGSPRAKT1K IN WINGERDE OP VERSKILLENDE 
• GRONDE 
tat bngenoemde Tabel is dit duidelih dat die meeste boere wingerde 
meanies bewerk. 	Daar is egter on.geveer 60% van die boere wat 
onhruiddodere gebruih (Tabel 20). 
Bale ogoeie resultato is behaal deur boere wat h dehgewas in die 
winter saai en dit dean in•die lente met 11 onhruiddoder bespuit 
sodat dit clan h mat op die ,grond vorm. 	Hierdie metode van 
bewerhing het uitstaande resultate op die rooi haroogronde 
gelewer en word d?ur Pero1d (1926) en Theron (199) ondersteun. 
Shrywer is van mening dat d± metode um h dehgewas in die winter. 
A-4e saai en dan later dood to spuit um h mat op die grond te vorm, 
al manier is um rooi haroogrond, wat hoop: in brahsoute, vlah en 
verdig is, produhtief te maah. 	Daar is egter eon voorbehOud, 
en dit is dat beheerdo besproeiing (nie vloed nie) gebruik'word. 
Gewoonlih horn lenteryp nie 'op rooi haroo:yrond your fll en dus 
hou dit goon gevaar Nir doodryp in nie. 
Die organiese mat wat die dehgewas op die grond vorm het die 
vologende voordole at belangrih is vir rooi karoogronde: 
1. Verdamping word beperh en du s word brahsoute wat in 
besproeiingswater opgelos het, nie in sulhe grout hoeveel- 
hede na die oppervlahte gevoer file. 	M.a.w. die gevaar van verbrahhing a. 0 v. oorbosproeiing word in h grout mate teligewerk (Schloms, 1978). 
2. Vial' grond droog du s bale stadigor uit sodat besproeiings-
shedulering vergemahlih word dourdat die periode tussen 
besproeiings langor is. 	(Smit, 1976, van Zyl, 1977) 
3. Die humisgehalte word verhoog wat dreinering vergemaklik en du s die uitwas van brahsouto bevorder. (Saayman, 1977) 
Rooi haroogrond is goneig um harde blad aan die oppervlahte van di o grond to vorm wat dan infiltrasie van water geweldig bemoeilik. 
Met h dehgewas word hierdie probleem heeltemal oorkom sodat die grond bale beter wator vat. 	Bogenoemde is nog n rode waarom die braksoute gouer op hierdio gronde uitwas as sunder h dekgewas. 
29. 
Die waarde van di 4 prahtyh is nog nie op Robertson besef nie aancresien 	19,V0 van die boere gereeld elke jaar h 	h degewas saai. 	Die gewasse wat die algemeenste vir h dekgewas gesaai 
word, is rog, hawer on gars. 	Mengsels van bogenoemde drie word ook gebruik. 
Perold (1926) en Van Huysteen (1977) maak die stelling dat dekge-
wasse in wingerde oor die algemeen h voordelige invloed het hutsdit nie toegelaat word em in die ahtiewe groeiseisoen, met die 
wing:erd em vog on voedingstowwel to hompeteer nie. 	Van Huyssteen (1977) het gevind dat h grondbedetking met organiese materiaal 
h hor opbrengs/ha tot gevol.g gehad hot as stelsels van minimum-
of skoonbewerking. 
5.3 Bemesting 
Winkler (196) verhlaar: 	"The roots are active from 
early spring to late autumn and, therefore, have a 
long time to absorb the required soil nutrients. 	The leaves, and usually the prunings are returned to the soil. 	Since carbon dioxide, from the air, and water compose more than 99 per cent of the raw material for the fruit, the crop 
remove,; eomparativly small quantities of soil nutrients 
from the vineyard. Thus it is not surprising that practical 
results from fertilizing vineyards have been limited. 
Instances of the deficiency of fertilizer, elements are 
rare.. ..... II 
In die verlede is daar weinig of geen 
ledings em bemetingsprogramme uit to 
standaard praktyk van 
mengsel) per hektaar, gevolg. 
metode behaal. 
,g ag eslaan op grondon- t 
work nie. Boere het h 
eon of twee ton kunsmis (gewoonlik h 
Goeie resultate is met hierdie 
Daar was vir h geruime tyd standaarde waarvolgens h boor sy 
Hier word veral verwys na Perold (1926) 
(1907) se potproewe. 	Om sinvolle aanbe- 
moot die voedingatatus van die betrokke 
TABEL 21 - EEKENDHEID UNDER EOERE ViUT VOEDINGSTOFMETODES EN 
pH VAN HUL GRONDE 
MAATSTAF 	 GETAL BOERE 
Kennis van voedingstofstatus 
en pH 61 	74,4 
Geen kennis van voedingstatus 
en pH 	 21 	25,6 
wimgerde kon bemes. 
wat verwys na Wagner 
velings to kan maak 
grond bekend wees. 
NAVOLGING VAN 
AANDEVELINGS 	GETAL DOERE 
  
     
Stiptelik 17 	20,7 
Naastenby 	49 59,8 Gladnie .9 	11,0 N.v.t 7 8,5 
Saayman (1974) beklemtoon die be1angritheid om gereeld 
grondmonsters to neem. 
TABEL 22 - TUSSUNPOSES WAARMEE GRONDE ONTLEED WORD. 
TUSSENPOSES TUSSEN 
GRONDONTLEDINGS 	GETAL BOERE %  
Elke 1 jaar or korLer 	31 	27,8 Eike 4 jaar of langer ID 12,2 Onbepaald 	34 	41,5 Nooit 7 8,5 
Uit bogenoemdo twee Tabelle is dit duidelik dat die waarde van 
grondontledings nie basef word nie. 	Slegs %,0% laat met 
gereelde ::.ussenposes 9:rondont1adinsss doen terwyl A),0% onbepaald 
of nooit grondontledings laat doen nie. 
Alhoewel 74,4% van die respondente vertlaar het dat hullo die 
voedingstofstatus en pH v,.trl hiil gronde ten, teen Tabel 21 dat 
1) slegs 20,7% die bomestirigsaanbevelin2-s 	aan die hand van die 
ontledings stiptelih voig. 	Verb1ydend is egter dat 
die aanbevelimcrs,naastenby volg. 
TADEL 21 - IN WATTER MATE DIE BEMESTINGSAANBEVELINGS GEVOLG 
WORD 
Die redo vir die vershynsel dat die meeste boere die aanbevelings 
slogs 11-.astenby vola tan wees a.g,v.: 
1. Die persone of instansies wat die ontledings en dus 
aanbevelings maah, P:ewantrou word; 
2. onprahtiese aanbevelings; 
3. belangeloosheid van die boor se kant; 
• goeie resultate wat behaal word sender dat aanbevelings 
gevolg word; 
5. lae else wat wingerdstot aan voedingstowwe stel; 
6. ho .6 voedingspo;:eniaal van die moeste gronde. 
1) Demestingsaanbovelings word .aan die hand van ontleding 
gedoen dour L.T.D. on die Kunsmisfirmas. 
31. 
Om bemestingsaanbevelings in die horrehte lig te sien, moet 
daar eers gekyk word na die behoefte van die wingordstok t.o.v. 
voeding. 
Versheie werhers het navorsing ,gedoen i,v,m. die hoeveelhede 
voedimgstowwe wat uit die grond verwyder word deur druiwe. 
Tabel 24 toon die bevindings aan van enhele navorsers. 	In 
hicrdie studie word hoofsaahlih na P en K verwys omdat dit 
die twee makro-elemente is waarvoor daar h ontledingsdiens 
bestaan. 
TABEL 24 - BEVINDINGS VAN ENKELE NAVORSERS I.V.M. P EN K 
VERWYDERING DEUR VERSKILLENDE PELLE VAN OPBRENGSTE 
UIT DIE GROND. 
NAVORSER 
OPBRENGS-
PEIL MAKRO ELEMENTE VERWYDER (kg/ha) 
Winkler 
Saayman 
Perold 
Wagner 
haal 
(1965)1)  
(1975) 	2  
(1926 wie / 
(1907) aan- 
14 
1 
13,8 
1,9-0,39 
0,17-0,28 
13,2 
1,45-2,97 
1,43-2,40 
83,2 
1)  
2)  
Blare en snoeisols word nie 
Wagner (1907) se potpriewo. 
van grond Verwyder. 
Saayman (1971) het twee belangrihe bevindings gemaat, nl. 
	
1. 	Die fosforinhoud van grondprofiele toon goon verband met lootgroei nie. 
2, 	Die Kaliuminhoud van diagnitoese horisonte teen geen verband met groei Ole. 
Quin (19'10), Winkler (1962) en Burger (1970) wat werhe van 
Vinet (191), Meisonnier (19) en Dula° (1964) aanhaal, staaf 
Saayman (1971 se bevindings dour to verhlaar dat geringo of goon 
reaksie op P- en K-bemosting govind is nie. 
Saayman (1975) gebruik agter die maksimale hoeveelhode P en K 
wat verwyder word dour h ton pithoudende druiwe, on doen aan- 
pas sings vir ondoeltreffendheid van bemestingstowwe em die 
hoeveelheid P en K te bepaal wat terwrgepLaas moet word in die 
grond. 	Om aatl die veilige kant to bly word h verdere 20% 
bygotel vir die vorming Nrtri permanent° hout en wortels. 	In 
Tabol 25 word die volledige aanbeveling weergegee. 
TALEL 25 - BEMESTINGSTOWE DENODIG (1:g, 'ha) 	BEMESTING VOLGENS OPERENGS EN GRONLONTLEDINGS 
(Volgens van Nieherk en Pienaars 1967) (1%,Sitroensuur-ehstral:sie) 
Grondontleding 
(1% sitroensuur-
ekstraksie) 
.0pbren:Ts 
(m ton/ha) 
Tipe Imnsmis en stadium -van toedienino- 
Voor bot 
kg/h a 
6 Wehe na bet 
-- 1-- 1 1 
Na 	c.,s 
/ kg, 
3:1:5(26)-  3:1:5(38) K.A.N'NH .=.0 ‘ 	4 	•_ - 	4 1 	96)s  ''. 	:5 '• 	- 
. 3:1:5(38) 
Minder as 30 dpm P 
Minder as 50 dpm K 
1 
5 
10 
15 
20 
25 
12,5 o 
63 
125 
188 
250 
31; 
r ut...) 
43 
85 
192 
170 
213 
,--,1r i 	.. 
38 
75 
113 
150 
188 
101 5 t; m',2 
105 
157 
210 
262 
a 12 5 63 
125 
188 
250 
, _„, '-' 1 '-' 
8,5 
43 
85 
198 
170 
21's 
30 	t o -I; 	80 	cl p 1 ii P 
. 	50 tot 100 d pm K 
1 	• 
5 
1 0 
15 
20 
25 
6,3 
31 
uj 
94 
125 
156 
4 2 3 
21 
411 
64 
85 _ -: luo 
19 
,-..r., 
_."-, 
,,_, tr,.. 
75 
q4 _ 
..),-) 
26 
52 
”,,..1  
i L' 
105 
131 
6 " y--,  31 
_. l' 0  . _
94 ., 
125 
156 
4,3 
21 
43 
. 64 
85 
106 
Meer as 8r...1 dpm P 
Meer as 1,7:,0 dpm K 
Geen P- of K-bempFting, 	b N-bemesting van ongeveer 100 kg 
K.A.N 	of 150 1:.;,: (NH4)2SO4 na-pes kan oorweeg word. 
TOEDIENING VAN P 
EOKANT 30 dpm 	GETAL BOERE 	cf! I°  J a 	14 	17,1 Nee 26 31,7 Weet nie 	41 	50,0 NVT 1 1,2 
TOEDIENING VAN K 
BOKANT 30 dpm  
Ja 	92 	26,8 Nee 20 94,4 Weet nie 	39 	/47,6 NVT 1,2 
32. 
Saayman (197$), Terblanche (1973) en du Pree:: (1979) beweer dat 
geen P of K respektiewoli bohant :Xi en ao dpm by wingerd toege- 
dien hoef te word nie. 	Pus is daar aan die hand van Tabel 26 
en Tabol 27 probcer vaste1 wat die situasie in die studiogebied 
is. 
TABEL 26 TOEDIENING VAN P EN K IN RODERTSON BY 
VERSKILLENDE P EN K STATUS SE. 
TilEEL 2  - EEMESTING. NA  AANLEIDING VAN OPERENGS 
PRAKTYK 	GETAL BOERE  
Alle wingerdblokke 
hry eweveel bemes- 
ting 44 	53,7 
Wingerdblokke word 
bemes na aanleiding 
van hul opbrengs/ha 	33 46 2 J 
Uit Tabel 26 kan afTelei word dat. slegs 311 7' van die boere 
ingevFt1 van P en 24.4% in geval van K nie bo die aanbevole 
grense bemes nie. 
Tabel 27 toon aan dat slegs 46,1% van die boere aan die hand 
van opbreng.,=.:ha homes. 	Die afleiding kan gemaak word dat dit 
onk die mense is wat opbrengste:wingerdblok op rekord hou. 
In die Robertson Afdelingsraadsgebiod is daar na vele grond-
ondersooke Lot die gevolgtrekking gokom dat die grondo in die 
ondersook gobipd good voorsien is van K. 	Die P-inhoud van die 
Stikstof Voer Lot 	0 	0 Stikstof 	Na bet tot 3 
maande daarna 41, 46 Stikstof 	Na oes 2 	2,5 
BEMESTING 	TYD 	GETAL BOERE -1 
Nooit - Mengsel 
MenTsel 	Veer bot en na oes Mengsel 6 weke veer en 
6 woke na hot 
Stikstof 	3 Paaiemente 
6 woke voor hot 
6 weke na bot 
en na oes 
Stikstof "  Voor bot en na oes 
21 
30 
31 
26 -  
i 
25,60' 
36,58 
37 , 80 
31,70 
3,53 
33. 
gronde is dour die jare van bewerking en bem3sting ook reeds 
tot op 11 ho vial: gebring. 	Gronde vat ogter nie so lank onder 
bewerking is nie, soos byvoorbeeld die rooi haroogrond, is ook 
good voorsien van K m,lar gewoonlit arm aan P. 	Dit is dus voor- 
die-handliggend dat sulhe gronde se P-status verhoog word tot 
ongeveer 30 dpm mat grondvoorbereiding. 
Saayman (1978) meen dat r4D% van alle bemestingstikstof-stowwe 
na-oes toegedien behoOrt to word. 	Die ander 50 kan verdeel 
word en in twee pq.aiemente as volg toegedien word: 
woke veer bot en 25% ses woke na bot. 	rosfaat en pot as kan 
in twee paaiemente toegedien word nl. SGS weke voor bot en 
na oes. 
TABEL 23 	TYD VAN BEMESTING VAN WINGERD 
Uit bogenoemde Tabel ie dit duidelih dat daar goon vaste 
patroon gevolg word t.o,v. tyd van bemesting pie. 	Stikstof 
na bet (moor as 6 woke) word dour 41,46% respondente toegedien 
wat volgens Saayman (197/0 oormatige graei sal stimuleer en 
vrotbestandheid, van veral Steen, benadeel. 
5.4 Besproeiing 
Winkler (1962), van Niekerk (1963), Claassens (1970), van der 
Westhuizen (1974) en van Zyl (1977) het naVorsing gedoon em 
die besproeiingsbehoeftes van di o wingzrdstok to bepaal. 
Desproolincrskedulering kan beskrywe word as die plasing van die 
korrekt° hoevoelhDid water op die regte tydstip. 	Om dit te kan 
311 • 
doen, moet h deeglike studie godoen word van die gewas, die 
klimaat en die grond. 	Dgar bestaan egter verskeie hulpmiddels 
om die boer Le help ow besprooling so doelLreffend as moontlik 
te 	doon. 	Die volgonde hulpmiddels is reed: s in die studiegobied 
in gebruik geneem: 
Graaf - Dourdat die boer gedurig veer, tydens en na besproei-
ing gate op die grond wat besproei word, maat, kan dikwels 
agtergekom word of t4 min, t ve.l , t4 dikwels of na .t6 
lang periodes toegedien word. 
Daar is in die praktyt gevind dat dit een van die waa.rdevol-
ste hulpmiddels by besproeiingskedulering is. 
Verdampingspan 
Tensiometers 
Waterhouvermo van die grond. 
TADEL 29 - BESPROEIINGSEEH0EFTES VAN WINGERD IN ROBERTSON 
(Volgens van Zyl, 1978) 
MAAND 
PANVER- 
DAMPING 
GEWAS 
FAKTOR 
GEMIP. 
RELINVAL 
mm 
EFFEKTIWITEIT 
VAN RENVAL 
% 
NETTO AAN-1) 
VULLING 
d.m.v. DE-
SPROEIING mm 
Augustus 
September 
ORtober 
November 
Desember 
Januarie 
Februarie 
Maart 
April 
Mel 
77,5 
114,0 
176,7 
216,0 
260,4 
-J- 9t'9 0 7 
- 196,0 
176,7 
110,0 
68,2 
012 
0,2 
0,3_ 
0, ')6 
0,38 
0,38 
0,38 
0,3 
01 2 
0,2 
45,27 
16 , c.05 
2107 
2.),6 
8,94 o 	tt' '-' 7 `-9 J 
16,62 
15,07 
9c., .:,  __,(f...,,, 
37,70 
5) 
5) 
50 ' 
5) 
0 	• 
0 
0 
0 
5D 
50 
7,13 
14,32 
42,32 
71,70 
98995 
95,76 74,43 
53,01 
- 	10,66 5,21 
461 26 mm 
Die netto hoevoelhoid wat besproei behoort te word geduronde h 
jaar is dus /:61,24 mm. 	Die brute hoeveelheid besproeiing sal 
egter afhang van watter besproeiingstelsel gobruih word. Om 
Tabel 29 dus in perspektiof to sien sal die brute benodigde 
hoeveelheid besproeiing pr jaar bepaal mpet word. 
1) Netto aanvulling 	Panverdamping x Gowas faktor) - 
Gemiddelde re.6nval x effektiwiteit van 
• rebnval) 
METODE GETAL DOERE 10 
Roe tine: 	Boord/win:2-erd wag totdat dit 
sy beurt is. 	3) Ondervinding en waarneming - 
Gemete vogspanning met tensiometer 
Verdampingspan 
Klimaatsyfers van ooreenstemmende 
weerstasie 
Ander 
43 
33 
5 
52,4 
Lio,2 
1,2 
611 
GETAL BOERE _5_ 
TADEL '12 - HOEVEEL OM TE BESPRODI : MLTODES VAT GELRUIK WORD 
Ondervinding en waarneming3)- 
Gebruih besproeiingsmaatshappy Sc 
voorskrif 
Gebruih .2-rond se water houvermo.6. Tensiometers 
Ander 
44 53,66 
26 31,70 
9 10,97 1 1:22 
2 2144 
METODE  
Roe tine 
35. 
TADEL 30 - VERGELYKING TUSSEN WERKLIKE EN TEORETIESE 
BESPROEIINGSBEHOEFTES 
••••• 
GEMID. NETTO 
HOEVEELHEID EFFEKTI-1)  - BRUTO HOEVEEL- GEMID HOEV. BESPROEIING WITEIT VAN HEID DESPROEI- 
WERKLIK BE- IN TEORIE BE- STELSEL ING BENO DIG IN STELSEL SPROUT NODIG (mm) (%) TEORIE (mm) 
Vloed 10002 461,2 50% 922,4 Sprinkel 742,0 /161,2 576,5 Drupper 658,3 461 I 2 90% 512,4 Mikrospuit 601,11 461,2 94 512,4 
Tabel 30 teen dat die boere mot vloedbesproeiin.g. redelih naby aan 
die brute teoretiose behoefte besproeiingswater hom. 	Die rede 
hiervoor 1(1. mishien daarin dat 'n boor wat vloed op h roetine 
besproeis is die periode van besproeiing sowel as die hooveelheid 
water toeTedien, aspehte waaroor weinig beheer uitgeoefen Lan word. 
TABEL 31 - WAJJNEEP ON TE DESPRODI : METODES WAT GEDRUIK WORD 
Uit bogenoemde Tabelle is dit duidelih dat die boere baie min 
aandag aan die Lorrehte besproeiimeshodulering gee, veral omdat 
meer as 41)% op h roe tine bosproei en dus geensins die grond, 
1) Volgens van Zyl, 1978 
2) h Gemiddelde van 1000 mm/ha is vir vloedbesproeiipg gebruik. 
3) Onder "Ondervinding en waarnoming" is die graafmotodo ingedeel 
GEMIDDELDE HOEVEELHEID STELSEL 	GETAL BOPRE 	PER JAAR BESPROEI (mm)  
Vloed 0 
Sprinkel 	17 
Druppers 16 
Mikrospuite 
742,0 
658,3 
631,4 
36. 
. klimaat en gewas in aanmerhing neem nie. 	Ten opsigto van vloed-. 
besproeiing en gronde (oilandgrond en berggrond) wat .goed drei-
neer is dear met 'n roetine nie yeel lout to vind nie, behalwe 
dat dihwels water gemors, on voodingstowwo uitgewas,word. 
Maar as daar fl sprintelstelsel of 	Mitrostelsel gebruih word, 
en varal op grondo wat geneig is em to verdig of wat hleilae het, 
is dit belangrih dat die horrehte hoevselheid water toegedien 
word omdat: 
a) to veel, of te min water toegedien mag word nie; 
b) onnodige hoeveelheid elehtrisiteit gebruit word as, to veel 
water toegedien word; 
e) versuiping van gewasse mag voorhom; 
verbrathing van grond mag voorkom; 
uitwassing van voedingstowwe uit die grond. 
Uit bogenoemde gegowens ingewin, is dit babe duidelih dat daar 
beslis meer aandag aan bosproeiingstedulering gegee behoort te 
word. 	Soos reeds genoem was dit in die verlede mishien nie so 
dringend nie, maar met die groter wordende brahprobleem, ho'e 
.elehtrisiteitshoste en dringende.noods,,lahlitheid um water moor 
doeltreffend to benut, sal bogenoemde aspeh al hoe moor belangrih 
word. 
- AANTAL EOERE MET BESKIEBARE DATA IN. .SAKE HOEVEELHEID BESPROEIINGSYATER TOEGEDIEN MET VERSKILLENDE BE-
SPROEIINGSTELSELS 
Bogenoemde Tabel toon dat daar nie juis 	groat verskil is tussen 
die toedienings met die vershillende stelsols nie. 	Die gevolg 
van '11 paqr waarnemings, is dat die toedienings met vloed van 
680 mm tot 1575 mm wissel. 	Hierdie syfers word grootliks bepaal 
deur die helling van die grond, tipe aowas wat besproei word, 
die wqterabsorbsievermo van die grond, die tipe bedehhing wat 
op grond voorkom ens. 
TADEL 
Die volgende Tabel illustreer watter besproeiingstelsels die 
37. 
gewildste is en hoeveel ha 	gemiddelde Robertsonse plaas 
nnder die ver=„hillonde besproeiingstelsels'het. 
TADEL 34 - GEMIDDELDE OPPERVLAETES CINDER VERSKILLENDE 
BESPROEIINGSTELSELS 
  
HOEVEEL-
HEID 
VARIk- 
SIE 
% VAN TOIALE 
BESPROETDE 
STELSEL ha h,/rIAAs MIN E.  MAT-CS . LREEDTE uPIERVLAKTE 
Sprinkel: 
gouiroppol 
Sleeplyne 
, _,,,,OQ  
_ 
101 17 - 	- r. 
1 2 , 
80 
3'7 
79, Li.  
35,8  
2L1,3 
Sprinkel: 
PC rmanent 109,10 10 30 0 15 3,2 
Mikrospui- 
te 262,4 3,24 9  93 91 7,8 
Drupbe- 
sproeiing 706,45 2,72 79 78 20,9 
Vloedbe- 
sproeiing 1475,6 13,22 2 110 103 43,7 
Dit is insiggowend dat vloed nog ste?ds die belangrihste besproei- 
ingsmetode vir Robertson is. 	Na aanleiding van die fenominale 
opgang wat die mihroctelsels die af.crelope 10 jaar gemaat het, is 
dit t vraag our hoe lanh vloed nog di posisie gaan behlee. 
/VOEG IN TABEL 35/ 
Tabel 15 toon duidelih dat byna C).% van die opparvlahte under 
besproeiing, dour wingerd ouer as vyf jaar ingeneem word. 	Hier 
is dit e.gter verrassend dat die oppervlahte under wingerd ouer 
as vyf jaar, wat met h mihrostelsel besproei word (12,98%), weer 
is as wat gesprinhel (11,3%) word.  
Dit wil voorhpm -1,sof di o neiging bestaan um h wingerd corder under 
h mikrostolsol te vDstig as onder vloed of spriuhel. 	Om boge- 
noomdP to staaf .:on Label 35 dat 9132% Aran die totalo bes:)roeide 
oppervlahte, wingerd longer as vyf jaar met mihrostelsels besproei 
word, terwyl moar slegs 5,67% dour vloed en sprinhel besproei word. 
Die bogenoemde nciaing wat met wingerd bestaan, hot ooh sy inslag 
by perskes gevind. 
	 Tabel 35 toon dat 1, 10 van die besproeide 
opperviahte cinder p-,rshes „longer as sowo jaar staan en met h 
mikrostelsol !Jesproei word. 	Die persentasio wat gevloed en 
gosprinhel word, is 1,Z en 0,69% onderskeidelik. 
OPPERVLAKTE (ha) ha,IPLAAS MIN. MAKS. 
VARIASIE 
EREEDTE 
.`,..1 , 8 
1 
7,7 2 1-1, f_') 
103203 
101,3 
9,11 
1 227 
1,25 
02 SI 
o , r:', 
0 s 6 
63 
12249 
:22	, 4 
622 1 
1:1qc, 
21 2 9 
'1,0 
41,3 0 v 0,6 7,9 6,9 1,2 
3,7 0,04 1 1,5 4:1 2 5 0,1 58,0 0,72 0,5 22,7 22,2 1,7 
40 10 0,49 0 3 5 6, - ,7 1,2 
4,5 0,05 0 4, 4, 5 0,1 
212,5 2,62 1 70 69 6,3 
?8,0 0,'14 0, 5 4,5 0.8 4D,0 o,49 6 16 10 1, 2 
11,0 0,11 5 6 1 0 : 3 
1425 0 2 7 4,5 10 5,5 0 I 4 
1,0 0,001 0 1 "I - 
Q - , 4,69 .. 302 8 • 115 3 
C4) s 5 
10'7;17 
1,11 
1,28 0,5 1 
J.,,,,,,-,, 9 0 - _,Im-- , 1 
9,1 
: 	1 i2)112146f73P27 21,2 0,26 i -1 I  6 - 2:6 
2,5 0,03 0 2 , 5 2.5 0,07 
11,0 0,13 0,5 2 , 8 2,3 0;',1 
14,9 o lls 0,3 34 $ 8:1 0,4'1 0,04 1,3 2 0,7 0,09 
151,9 1,90 1 99 91 4,57 
64,75 0,79 u,5 0 5,5 1290 
15,0 0 2 18 0 15 15 02 43 
GEWA'=. OUDERDOM GETAL BOERE 
Wyndruiwa OuRr as 5 Jr 65 
Wyndruiwe Jr.n:Ter 5 Jr 27 
PersLes Ouer as 7 if 26 
Perskes 1-7 jaar 1L1. 
Perskes 0-1 jaar ,-) J 
Appelhose Ouer as 7 jr 16 
Appell:ose 1-7 jaar 15 
ApDelhose 0-1 jaar 1 
Lusern 23 
Groente 17 
Weidings 4 
Pere 9 .... 
Graan 9 
Kwepers 1 
SPRINKELBESPROETINGSTELSELS  
Wyndruiwe 
Wyndruiwe 
P, -1-Qhez 
Pershes 
Pershes 
Appelhose 
Appelhose 
Appelkose 
Lusern 
GrOente 
Graan 
IJtler as 5 
Jonger as 
Ouer as 7 
1-7 jaar 
0-1 jaar 
Ouer as 7 
1-7 jaar 
0-1 jaar 
Jr 40 
5 jr 
jaar 11 
3 
1 
J aar 
99 
1 
TABEL 35 - DIE GEWASPATROON ONDER DIE VERSKILLENDE BESPR0EIINGSTEL=1ELS. 
VLOEDDESPROEIING  
Een respondent het nie die opparvlakte cinder besproeiing 
2) Dit sluit gouhoppel en permanente ste1se1s in. 
SPRINKELDESPROEIINGSTELSELS (vervolg) (Tabe1 35) 
VARIASIE 
GEWAS 	 OUDERDOM. 	GETAL DOME OPPERVLAKTE (ha) ha:PLAASMIN. MAKS. LREEDTE 	'0 
- Pere 	 1 	 4,0 - 	0 , 	0 	4 	. 	0)9 Kwekery 1 1,0 
04 4 
0,001 	0 1 1 - 
Weidins 6 ,-,-, - 
	
i .:- to 0,39 2 	40 	_)•-•C"'-' 	2,14 Tabak 1 	7,0 	0,08 	0 7 7 0,18 
MIKRODESPROEIING  1) 
1,.   y nd r ui we 
Wyndruiwe 
Psrshes 
Perskes 
Pc-i-skes 
Appe1hose 
Appelkose 
Appe1kose 
Groente 
Ouer as 5 
Jon.Ter as 
Ouer as 7 
1-7 jaar 
C. -1 jaar 
Ouer as 7 
1-7 jaar 
0-1 	jaar •7; 
,j etar 
5 jaar 
jaar 
jaar 
31 
33 
12 
9 
4 
6 
cl 
4 
4.7:7 2 CP 
313,85 
5-1,95 
26,1 
21,7 
12,67 
30 , Q 
‘.21 2.'; 
13,0 
5,39 
_... ,-.: 	Q2,-, 1.-1 
0,67 
0,32 
0,26 
01 2-i 0,33  
02 20 
0,16 
02 5 
1 
0,5 
1 
0,8 
137 
C,5 
12 5 
1,5 
- _ ou 
29 •:, •-:. -  _..,- 
r 
16,3 ,-, 
12 
18 
0 
I }1°J 
59,5 7..Q. -, -,..,-...-, 	r: .f.. 2..) 
6 
15,5 
P.,) 
11,5 
162 5 
L,. ,5 
12,98 
(-4,32 
12 61 
0 ,77 
0,63 
02 55 
0,92 - 
02 61 
0,38 
1) Mikr91Desproeiing sluit druppers en mihrospuite in. 
38. 
TADEL 96 - VERHOUDINGS VAN DIE OPPERVLAKTE UNDER DIE 
VERSKILLENDE DEDRWSTAKE UNDER DESPROEIING 
BEDRYF STAKE OPPERVLAKTE (ha) 
Wingord 2062,37 61,06 
Perskes 375,95 11,13 Appelhoso 203,17 6,01 Lusern 366,4 10,83 Weiding 112,0 3,31 Groente 105,75 3,10 Graan 14,5 0,42 Tabak 7,0 0,20 Kwepers 1,0 
Kwekerye 1,0 
Ander 128,32 3,79 
Wingerd is die belans-97ihste :gewas wat besproei word omdat ongeveer 
61% van die besproeide oppervlahte under wingerd staan. Perskes 
met 11, 1%, Lusern mot 10,83% en Appelhose 6,01% volg wingerd in 
oppervlahte wat besproei word. Indien lusern en weiding saam 
gegooi word beslaan dit die tweede groptste oppervlahte under 
besproeiing, naas wingerd. 
5.5 Plantafstande  
Zeeman (1974) verhlaar dat die voordeligste plantwydtes cinder 
bepaalde omstandighede daardie plantwydtes is wat our die leeftyd 
van die wingerd die hoogs moontlihe opbrengs (van kwantiteit en 
kwaliteit) per hehtaar gee, en wasixin al die nodige verbouings-
prahtyhe so effehtief en ehonomies moontlih uitgevoer han word. 
Burger (1970) meen dat fahtore'F.00s temperatuur, beshihbare vog, 
grondvrugbaarhoid, cultivar en bewerhin.2smetode5, h belangrike 
invloed uitoefen op die heuse van plantwydtes. Ander faktore 
van belang is byvoorbeeld die li,?:bloot.gestelde blaaroppervlahte; 
die dra-oog tot grondoppervlahte verhouding; die genial: waarmee 
prahtyhe soos siehtebeheer en oes uitgevoer word en die voor-
koming van oormatige top. 
Winkler (1962) haal sy eie werh asooh werh gedoen deur Malan, 
(19ti9),Mose1 (1961) aan en horn tot die govolgtrehhing dat die 
spasi.6ring met die boste resultate, di4 een is met die wydste 
spasforing sunder um h volwasse wingerd se drag en wingerdprahtyhe 
to benadeel. 
OPDRENGS ton/ha 
SCHERPEN- LE CHAS- VINK MoGREGOR 
HEUWEL SEUR/WANS- RIVIER/ STEENBOKS- PLANTWYDTE EILANDIA DEL/UITNOOD GORED VLAKTE 
Kleiner oS gelyk 
aan 2,5 in /stoh 91,62  24 64 25,9 22,41 
2,6 tot 3,6m2/ 
stok 15,24 19 19,2.3 17,40 
Groter o gelyk 
aan 3,6m /stok 	 21,34 
• 39. 
Zeeman (1974) hot .2evind dat plantwyde vergroot han word sonder 
om produhsie/ha to verlaag as dio effthtiewo blaaroppervlahte 
per ha net nie vermindor word nie. Dit Lan gedoon word dour 
die prieZ,lstelsel by dio wyer sPasiring aan to pas. 
Die N.I.W.W. het die vol,zend3 bevindings gemaak vir h ongepubli-
seerde verslag wat handel oor die gebieds.Afbahening on wat verkry 
is van die Robertson omgewing. 
TABEL 	 PRODUKSIE VAN DRAENDE WINGERDE VOLGENS PLANTWTDTE VIR 
DIE SCHERPENHEUYEL/EILANDIA, LE CHASSEUR/WANSEEK/UIT- 
NOOD, VINKRIVIER/GOREE EN McGREGOR/STEENDOKSVLAKTE-
GEBIEDE 
Pit bojenoomde Tabel is dit duidolih d.--,tt in alle gevalle nouer 
spasi:iring h hoar opbrengs/ha gelewer het. 	Die redo vir di 
vershynsel is dat goon aanpassing t.o.v. die pried l gemaak is Mei; - 
,Groter plantwydtes nie en du s het die sonlig bloot2.estelde blare: 
eenheidsoppervlahte gedaal met h govolTlihe laer produhsie. 
TAEEL 
	
- FLAITTWYDTES VAN FRANS EN STEEN OP VERSKILLENDE 
GRONDE EN GETAL RESPONDENTE 
FRANS 
	 STEEN  
GRONDSOORT:- EILAND ROOT KAR00 DERG 
	 EILA.::D ROOI KAROO BERG 
Plantwydte(vt) 
0,91 	 :: 1,21 9 0 0 0 0 0 1,21 x 1,21 3 o o o 0 o 1,52 	x 1,21 25 12 ,) J 13 8 3 1,83 x 1,21 lo 4 2 4 7 0 1,52 x 1,52 1 0 o o o o 2,19 x 0,91 0 0 0 2 0 0 2,44 	x 0,91 0 0 0 o 4 0 2,74 	x0,91 o 2 0 0 0 0 2,44 x 1,21 15 6 o lo 3.6 2 2,74 x 1,21 0 6 0 3 8 0 
40. 
Uit Tabel 18 is dit duidelik dat die gewildste plantwydtes vir 
Frans op eilandErond 1,52x1,21; 2,!flAx1,21 en 1,83x1,21 is terwyl 
Frans op rooi har:.ogrond moe,;tal 1,2-c1,21; 2,44L1,21 en 2,74x1,21 
geplant is. 	Steen op eilandgrond is die meoste 1,52x1,21 on 
2,44x1,21 terwyl dit op die rooi haroogrond meestal 2,44x1,21; 
2,74x1,21 en 1,2:.:1,21 aangeplant is. 
TABEL 39 - OPERENGS (TON/ha) VAN FRANS EN STEEN MET VERSKIL-
LENDE PLANTWYDTES OP VERSKILLENDE GRONDE 
PLANTWYDTE (m) 
EILAND- 
GROND 
FRANs 
STAITDA1,IRD 
Pour 
ROOI KAROO-
GRO.ND 
STEEN 
STANDAARD 
TOUT  
1,21 x 1,21 26,85 0,98 
1,52 x 1,21 20,10 1,75 21,29 2,63 1,83 x 1,21 17,00 2,29 15,49 3,27 
2,44 x 0,91 - - 15,21 2,60 2,4A. x 1,21 17,94 2,31 15,73 1,43 	. 2,74 x 1,21 — 13,74 .2,07. 
Bogenoemde Tabel toon baie duidelik dat hce nouer zespasieerd 
Frans op eilandgrond en Steen op rooi haroogrond geplant word, 
hoe hor is die produhsie per ha. 	Daar is et7ter boere wat met 
we plantwydtes hoe produksies:eenheidsoppervlatte kry. -Die 
moontlihe redes hiervoor is eerstens dat die boere nie die nodige 
aanpassings op die prieZ1 maah as die plantwydtes vergroot nie, 
on tweedens dat daar nie meer draers of dan o'6 per stok gelaat 
word nie. 
5.6 Prieelstelsel  
Winkler, (1962) verklaar: "Grapevines cannot be grown satisfacto- 
rily without some form of support." 	Malan en Carstens, (1970) se 
meninE 	"Vir die suhsesvolle yerbouing van bafeldruiwe is dit 
noodsaahlih dat die stohhe op.?.elei word." 	Eogenoemde sieninge 
word deur verskeie ander workers gedeel. 
Die voordele en nadole van die oplei van -wingerd word dour 
Theron (1943), Orffer (197(i) en Zeeman (1972)behandel. 
Zeeman (1974) het bows dat die ho.6r oplei van wingerd bosliste 
oesverhogings tot gevolg het. 	Hierdie stelling sal egter net 
geld solank blaaroppervlakto aan sonlig blootgestel,00k verhoog 
soos die opleistelsel vergroot. 
TAFEL 40 - DIE INVLOED VAN VERSKILLENDE PRIE:iLSTELSELS EN BOTSTOKKE OP PRODUKSIE EN GROEILRAG VAN STEEN OP 
101-14 OP ROBERTSON PROEFPLAAS sops GERAPPORTEER DEUR ZEEMAN, (1970). (GEPLANT 1966) 
Opleistelsels 
Plant- 
wydtes 
Suiter- 
ge halte oE 
1971 
sie oes- 
vermeer- 
de ring 
1970 1971 
Gemid. mas- 
sa druiwe f 
sto 	0, 20bE h 
(kg) 
Massa 
druiwe/ha _ (..5, 	20o'  B 
(ton) 
Parsenta- c! 
Lootmassa 
per ha 
(ton) 
,-, nesver-
lies op oes-
datum agv. 
Vaalvrot 
m 	(18 vt2) per stok a) 	1,67 	2 
Bosstok 
0,9m Shuinshap 
2 2 / b) 	3,34m 	k36 vt) per stok 
Bosstok 
0,0m Skuinshap 
Bosstok 
1 Draad 
2 Draad 
Perold 3 Draad 
Dubbeld Perold 
Heiningstelsel 
1,3m Sky inskap 
1,8m Skuinshap ,- 0,0m KapstoL 
1, 6m 	co..--tii ri 5 kar., 
1,2m V-stelel s 
1,7m V-stalsel 
, c) 	6,68m2  k72 vt2) 	per stok 
1,8m Shuinshap 3,7m..,z1,8m 
1,7m V-stelsel 
1, 8m Gewal . 	. 	... 
1,8mx0,9m .  
1, 	- 8m:-.:1) 2 - '2,11) 
1,3mx1,8m 
LI I 	_ _1 3 Q l-.1, QA-m 
2,6mx1,3m 
4..-1 	,-m:7-_1 	.._ ,o 	,..,01 
9 ^ -1 b- 	-ric-1 1.--,m 
9 	61 	''ll -2 	MY  -	2J1 
9 	6r-1 	-7'n ...., 	_ 	ii,_ 	, _., 	i - -.2 3 r• 0111X1 I 3111 
2,6mx.113m 
';'' 	61-1.7,- 1 	'-'m ._,..,,- 	I JI
2,6m7A,3m 
-f' 2mal lm y 	I it2nr-1 2 lm 3,2mx1,1m 
3$ 7 m.H1 , 8m 
3,7mx1,8m 
15,6 
20, 9_ 
18,7 
_I 	- , 1 --- 3  
19,7 
19 ,9 
19,3 
19,6  19,3 
::0,7 
21,6 
20,4 
-1 /O 21,4 
21,0 
19,0 
18,4 
18 1 1 
13 1 
41 
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1 	2 	1 	0 	0 
9 2 	10 5 1 
13 	2 	11 	21 	5 Q L, o 4 7 0 
3 	1 	7 	7 	o 
1 0 2 1 0 
1 	0 	2 	1 	0 0 0 0 1 o o 	0 	1 	3 	o 
PRIEL 
OPLEISTELSEL 
Boss tok • 
Eendraad vertihaal 
Tweedraad vertihaal 
Driedr=iad vertihaal 
Perold-stelsel 
Verlengde Perold 
Grobbelaar Galg 
3-Draad T-stelsel 
5-Draad T-stelsel 
1) 
EILAND 
4-- 
21 
20 
3 4 
0 
9 
ROOT ROOT 
KAROO EERG EILAND LAROO EERG  
4-11 21m4 
41. 
Eehandelings 1 en 9 9 en 4, 	en 6 wys ho,=.dat daar by bepaalde 
plantwydtes met behUlr, van oplei op die produhsie van bosstohhe 
verbeter han word terwyl die groeihrag ooh terselfdertyd verbeter. 
Hierdie bevinding stem oor3en met die', wat Theron en Venter, (1956) 
gehry hot. 
hap, 1,8m 
V-stelsel 
Dit wil this voorhom asof ho cplei soos 1,3m shuins-
shuinshap, 116m shuinshap, 1,2m V-stelsel en 1, 1  _ 2 met plantwydtas wat wissel tussen 3,37 en 3,52 m die 
beste resurtate .gelewer het op die proefplaas met Steen en vo1-
doende besproeiingswater. 
TAEEL 41 - PRIEZLSTELSELS VIR rRAms EN STEEN OP VERSKILLENDE 
GRONDE 
Tabel 41 toon eendraad en tweedraad vertihale stelsels besonder 
gewild is of was op Robertson 	Eogenoemde twee stelsels is nie 
onlanxIs op2-erig nie, maar in die meaF.te 2eva11e ten minste SGWO tot 
agt jaar ouch Nuwe aanplantings word meestal hor as tweedrade 
opgelei. 
1) Die Grobbe1aar galcf-stelsel is 	streehsnaam en vernoem na 
R.Grobbelaar wat naby Vinkrivier boer en wie die stelsel die 
eerstekeer gebruik het. 
OPLEISTELSEL 
PRODUKSIE (ton/ha)  
GRONDSOORT-CULTIVAR-KOMBINASIE  
FRANS - EILAND 	STEEN - ROOI KAROO 
 
   
Dosstok 
Een-draad 
Perold 
Twee -draad 
Drie-draad 
vertihaal 
vertihaal 
19,64 
19,29 
24:1:44 
13,19 
16,70 
(4) 
(20) 
(3) 
(20) 
(3) 
23,36 
17,90 
14,64 
13,77 
(3) 
(7) 
(21) 
(6) 
42. - 
TAEEL 421)- PRODUKSIE VAN DIE VERSKILLENDE OPLEISTELSELS 
(GETAL RESPONDENTE TUSSEN HAKIES) 
Uit Tabel 113 is dit duidelih dat byna geen tendenso of afleidings 
gemaah han word nie, omdab die plantwydtes onbehend is. 	Daar 
han egter •zesien word dab daar '11 tendens is dat die laer opgelei-
de stohte beter presteer as di 4 wa:t hor opgelei is 
5.7 Snoei  
Perold (1926) en Theron (1948) verklaar dat die redes waarom 
wingerd gesnoei meet word, as volg saamgevat Nan word. 
5.7.1 om die verlangde vorm to verseker; • 5.7,2 cm die balans tussen bogrondse en ondergrondse groei 
en tussen gruel en drahapasiteit to handhaaf; 5.7.3 cm _Tereeld oeste met verlan:Tde kwaliteit te verseher; 
5.7.4 cm draers in die verlangde posisie to hry en cm dro.6 hout to verwyder of to vernuwe; 
5.7,5 cm groter en beter trosse en korrels to verhry. 
Omdat die oorgrootte meerderheid eu1tivars in die studiegebied 
verbou, bevredig.ende resultate met hortshit lower, is daar 
gepoog om to bepaal hoeveel boere ander snoeistelsels volg. 
TABEL 43  - SNOEIMETODE VIR STEEN GEVOLG 
PRAKTYK GETAL BOERE T.0 
Kortdraers 	06) 64 78,04 Langdraers (nicer as 12 o'6) 
Kombinasie (hordon met lang 4 4,87 
draers op end) 7 8,54 Het goon Steen 7 8,54 
1) Met die opstel van hierdie Tabel is inligting wat op 
twee of minder respondente bebrehhing hot, buite 
rekening gelaat. 
43. 
Uit bostaande Tabel is dit duidelik dat die meeste respondente 
volgens die kordonstelsel opgelei het on kortsnit1)  as snoei-
metode gebruik. 
TABEL 44 - SUIERPRAKTYE GEVOLG BY STEEN 
  
PRAKTYK 	GETAL 130 ERE 	d -12- Gesuier 25 	30,49 Ni e gesuier 	36 43,90 N.V.T. 14 	17,07 Het nie Steen pie 	7 8,54 
Tabel 44 teen dat die meeste boere nog nie die waarde van suier 
besef nie. Waarnemings het getoon dat sommige wingerde in 
Robertson to gou in drag kom. 
Theron (1948) moon dab h wingerd wat in sy derde jaar h swaar 
drag het, horn kan oordra. 
TABEL 45 - TOEPASSING VAN ODSBEHEER OP DRIEJAAR OUE WINGERDE 
PRAKTYK 	GETAL BOERE  21'.._ 
Breek alle trosse weg 	12 	14,6 Brook h deel van. 
trosse weg 	51 • 	62,2 Breek goon trosse weg 	19 23,2 
Bogenoemde Tabel teen dat die waarde van trosse se wegbreek 
tydens die derde jaarl besef word dour die meeste boere. 
5G8 Siehtebeheer 
Matthee en BeuRman (1979) maah die volgendo stelling: 	"Ondanks 
die bedreiging van donsskimmel (Plasmopara viticola) elhe sei-
seen inhou, is oidium (Uncinula neoator Burr) nog steeds ons 
greets to probleem-siehte in die wimgerdbedryf." 	Winkler (1965) 
verklaar: 	"It is by far the mDst troublesome fungus disease 
of the grape in California." 	Perold (1926) het gevind dat 
witroos ons mees aln-emeenste wingerdsiette is. 
Daar is in hierdie studio .crepoog um die metode van beheer van 
oidium te ondersoek. 
Matthee en Boukman (1972) on Marais (1978) meon dat behandeling 
teen oidium. voorkomend meet Wees, en meet in aanvang neem nog 
voordat die siekte opgemerk word. 
I) Kortsnit = 3 ob per draer 
44. 
Perold (1926) en du Plessis (1947) wys daarop dat daar met die 
eerste behandeling reds op 25 cm lootlengte begin meet word. 
Hierdie behandeling met swawel moat opgevolg word met nog 
grootte 
.TABEL 46 
swawelbehandeling tydens blom an weer as die horrels ertjie- 
bereik het. 
- 	IN WATTER MATE WITROES VOORKOMEND EEHEER WORD 
PRAKTYK .GETAL BOERE 
Voorhomende beheer 78 	95,12 Be,..7 as sinrptome gesien word 0 0 Geen 4 	4,88 
Tabel 46 teen duidelik dat byna al die respondente die gevaar 
van witroes besef en dus die aanbevelings em voorhomz:nd op te 
tree, volg. 	51025 h hlein persentasie (4,S8%) het gemeen dat 
daar goon witroes in hul wingerde is nie. 
Verder stel Marais (1977) en (1978) dit duidelik dat as die 
weer ongunstig is vir bestuiwing, h bespuiting noodsaahlik is. 
TABEL 47 - DIE GEERUIK VAN EESPUITINGS TEEN OIDIUM AS DIE 
WEER ONGUNSTIG RAAK VIR EESTUIVING 
PRAKTYK 	 GETAL BOERE  .2L. 
Gebruik bespuitings 	45 	54,88 Wag tot weer geshik raah'vir 
bestuiwing . 33 	40,24 Het goon witroes 4 4,88 
Tabel 41 teen dat byna die helfte van die respondente nie witroes 
voorhomend han beheer as die weer ongunstig is via' bestuiwings 
nie. 
Du Plessis (1947) en Eeuhman (1972) meen dat produsente die 
uiters waardevollo praktyl: moot volg, em na-oes die wingerde 
eon of tweekeer doeglik to swawel. Hierdie behandelings han 
meebring dat die oorwinteringswam 80 pepulasie so hlein moontlik 
gehou word. 
45. 
TABEL 48 - HOEVEELHEID RESPONDENTE WAT OIDIUM NA-OES BEHEER 
DEUR MIDDEL VAN BESTUIWING MET SWAWEL 
PRAKTYK GETAL BOERE % 
Dien gereeld swawel toe na oes 
Dien 43 52,43 nie swawel na oes toe nie 35 42,68 Het geen witroes nie 4 4,88 
Dogenoemde Tabel behoort saam gesion to word met Tabel 47. 
Daar han aangenoem word dat die respondents wat bespuit as die 
-caper ringunstig is vir bestuiwing, ook di 4 respondente is wat 
na oes swawel toedien. 	Die tendens is dat nicer as 50% van 
die boere die erns van die siekte besef on derhalwe alle pogings 
aanwend ern cut te bestry. 
Soos al.gemeen behend, was die 1971., 77 seisoen di 4 seisoen wat 
donsige skimmel die grootste shade aan die wingerdboere berokken 
het. 
Soo s reeds genoem, het versheie werkers beklemtoon dat voor-
Romende behandelimgs essensiel is in die bestryding van donsige 
shimmel. Marais en Burger (19N, Pei-old (1976) en Marais (1977) 
meen d.,),t die eerste vier bespuitings h vereiste is. 	Waarshu- 
wings deur die NI 1)  WW - sal uitgereih word aan beers vanaf blomtyd. 
Daar is gevaargebiede afgebaken waar donsige shimmel gewoonlik 
elke jaar voorkom. Produsente in hierdie gebiede word daarop 
gewys dat die bespuiting op -10.5/ happiesval vir di 6 gebiede °oh 
h vereiste is. 	Slegs drie dele in die studiegebied word dour 
Marais (1075) en (1977) as gevaargebiede aangegee nl. Dassieshook, 
Keurkloof en Be Hoop. 	Waarnemings het in 1975, 1976 en 1977 
aangetoon dat die hor delo van McGregor, Agterkliphoogte en 
Klaasvoogds ook as gevaargebiede hwalifiseer. 
TABEL 49  - TYD VAN BESTRYDING VAN DONSIGE SEIMMEL 
PRAKTYK 	 GETAL EOERE %  
Volg rootine spuitprogram 
tot blomtyd 40 - 	48 8 Hou die weer dop en wag vir 
waarskuwings- 	31 	37,8 Geen bestrydingsprogram 	11 13,4 
1) Navorsingsinstituut in Wingerdbou en Wynkunde 
4 6. 
A1hoowel ongeveer 5.1% van die respondent° in die studiegebied nie 
die aanbevelings SO08 dour Marais, (1975) en (1977) aanbeveel, 
volg nie, kan da-tr aan die hand van waarnemings ges word dat 
boero wat nie oorhoofs sprinhel, en buite die genoemde gevaar-
gebiedegele;i.• is, byna Teen shade a.g.v. donsigeskimmel kry nie. 
Nogtans han dit periodiek tog shade aan boere meebring on bly 
die vraag staan of donsige shimmel aan die hand van aanbevo1ings 
dour Marais, (1977) bestry moet word. 
De Weerdt, (1977) en Hugo, (1977) stel dit egter duidelih dat 
bespuitings moor doeltreffend is in die behaer van donsige-
shimme1 as bestuiwingP. Die rode wat aangegee word vir boge-
noemde verskynF.el is omdat daar mat bespuitinT h beter bedehhing 
van bestrydingsmiddel op die blare gehry word. 
TA.BEL 50 - MAITIPR VAN. DOKSKIMMEL DESTRYDING. 
PRAKTYK GETAL BOERE a pa , 
Sle.0-s bespuitings 69 84,15 Slegs bestuiwings. 9 2,44 Beide 0 0,00 Geen 	11 13,41 
Alhoowel Tabel 4 0 aantoon dat slegs 4al ag van die respondente 
h roetine bestrydingspro&ram t.o.v. donsigeshimmel volg, toon 
tabel 50 dat die meeste respondente bespuiting i.p.v. bestuiwing 
gebruik. Die vershynsel is waarshynlih daaraan to wyte dat 
die meepte boere die waarde van bespuitings oorskat en dus nie 
veel waarde aan h voorhomende bestrydingsprogram hog nie. 
Marais, (1977) veriziaar dat die eniTste middel wat Elotrytis cinerea 
doe1treffend beheer en wat later as vier weke voor oes gebruik 
kan word, sonder em gis'ting to belnvloed, Benomil is. 	Botrytis 
cinerea en ookRhizopus nigri(!ans is twee swamme wat veral in 
die studiegebied - met sy geil gronde, .2-root shade aanrig. 	Lg. 
.swam kan die druiwe sle,92s aanval as die dop van die korre1 
beskadig is. 	Dikwels 9:ebeur dit dat Botrytis cinerea die trosse 
infekteer en bled dan toog-lng. aan die Rhizopus -swam em mot sy 
vernietigingswork voort to Taan. Hierdie vrot-probleem bestaan 
veral t.o.v. Steen. 
47. 
TABU, 1 - BEHEERMAATRELS IN GEBRUIK TEEN VROT (BOTRYTIS 
EN RHIZOPUS) OP STEEN 
PRAKTYK 	GETAL 130 ERE 	e 
-.49-- Beheer chemies 	27 	32,92 .) Pas besproeiing aan 	J 3,7 Sny lute straf weg 1 	1,2 Breek basisblare weg 	r 
	
J 6,1 Doen niks 	1 	1,2 Het eeen probleem 	48  
Die wegbreeh van blare en suier van waterlote veroorsaak dat die 
bestrydinesmiddel mahlitor op die tros geplaas tan word en dus 
um n beter bedething te verseter. Om die- hoeveelheid besproei-
ingswater te verminder na rypwording, sal die horrels relatief 
kleiner bly en sodoende verhoed dat hulle mehaar stukkend druk.- 
5.q Voortplantingsmateriaal 
Voortplantingsmateriaal is een van die aspehte van wingerdver-
bouing wat in die studiegebied hopeloos te min aandag geniet en 
sal in die toehoms In al hoe belangriter rd l sped l in verhoging 
van opbreneste. Orffer en Ambrosi (1964) vertlaar dab byna 
drievoudige oesverhogings moontlit is deur die toepassing van 
h behoorlihe stelsel van tloneselehie soos in Duitsland. 
Bogenoemde twee shrywers vertlaar dab die boer massa-seleksie 
met toepas met die volgende ten doe: 
1. Stohte wat goed groei en drag as moeder-materiaal te verkry; 
2. onder- sowel as bostohl:e te verhry wat 
vry is van virus- en virusagtigesiettes; 
3. cinder- en bostothe te behom wat varfeteits-
en tipe-eg is; 
4. 	ongewenste Oogafwyhings uit te stakel. 
Bogenoemde doeluitte behoort baie meer aandag cinder die 
boere in die studiegebied to geniet. 
BRON 	 GETAL BOERE  
Onderstokke: 
KWV kloonmateriaal 	 lo 	35,7 Geselekteerde moederplante 	,3 
	
J 10,7 On.goldentifiseerde moederplantasie 	11 	39,3 Opslaglote of onbekend 4 14,3 
Bo-stokke: 
KWV kloonmateriaal 4 14,3 Mv1F,Fa geselehteerde bron 6 21,4 Ongeselehteerde bron 18 64,2 
48 
TABEL 52 - HERronz, VAN lkiATERIA.AL VIR !AWE .41AIIPLAITTINGS 
BRON 	 GETAL BOERE %  
Self gent 28 	35,4 
EPn jq_ar vooruit by geheurde 
kwaker bestel 	38 	48,1 By kweher gekoop kort vu or 
planttyd 13 	16,5- 
TABEL 5  - HERKOMS VAN IkIATERIA_AL VAN. BOERE WAT SELF ENT 
Tabelle 52 en 5 toon bale duidelih wat vrc.er boweer is nl. 
dat die wa,arde van 9:oeie voortplantingsmateriaal ondershat 
Word. Tabel 52 toon dab byna 50% van die boere eon jaar 
vooruit by hweker aanplantingsmateriaal bestel terwyl daar 
16,5r. is wat net your planttyd material aanhoop. 	Die nadeel 
van aanhopo so na aan planttyd, is dat die betroubare kwehers 
slegs op bestelling kureeh 	Die matoriaal wat so Lort your 
planttyd no beskikbaar is, is dus gewoonlih materiaal met 
twyfelagtige herkoms. 
Tabel 51 toon dat die boere meer .aandag gee aan die gehalte 
van onderstokke as ho-stokke omdat minder boere van ongeselekteerde 
onderstok materiaal gebruik maak as bo-stokmateriaal (53% teenoor 
6/6) 	Slegs 15% van die boere maak van geselekteerde bo-stoh- 
inateriaal gPbruik. 	Hierdie is h onrusbarende feit. 
L9. 
HOOPSTUK 6  
VERDAND TUSSEN DIE HUIDIGE SITUASIE EN 
PRAKTYK NORME VAN PER SKES  
Omdat hierdie studio hoofsaahlik toegespits is op wingerdbou, 
is spesifiehe aspehte van persheverbouing bestudeer. 	Aspehte 
soos grondvoorbereiding, bemesting en besproeiing word aangeneem, 
sal min of neer ooh vir pershes geld en is dus buite rehening 
gelaat. 	Van die to tale monster (S2! boere wat meer as '4) ton druiwe 
produseer) produseer "; respondente ook perstes. 
6.1 Dewerking 
Dis algemene hennis dat h porsheboom wat onderhewig is aan 
hompetisie nie so goed :froei of dra as 	boom sonder hompetisie 
tile. Volgens Savage (196 ) word di5 vershyns31 verhlaar dour 
die feit dat 90% van vyf jar oue boom se voedingswortels in 
die boonste 	cm gele.4 is. 	Dit is dan ook in hierdie area 
waar die onhruid se wortels na voedingatowwe soeh en du s met 
die persheworts.ls hompeteer. 	Daar bestaan basies vier redes 
hoehom =ondbewerhing toegepas word, nl: 
1. Om die grond te belug sodat wortel on waterpenetrasie 
mahliher kan plaasvind; 
2. em bemestingFtowwe in Trend in te work; 
3. om kompetisie van onhruide uit te stake' of te verminder; 
4. can winterdehgewasse to vestig. 
.Terblanche, Eergh, an Greeff (1974), Putman (1976) en Hanekom 
(1976) verhlaar dat bewerhin.T tot die minimum beperh moot word 
omdat dit die nadeel het dat dit die grondstruhtuur versteur 
en gevol.Tlih ondeurdrin.gbare lae kan vorm, en afbrehing van 
organiese materiaal versne1, Dehgewasse het daarteenoor die 
voordeel dat hul wortels die grond los en good deurlug hou on 
derhalwe die beweging van vc.eding-stowwe, water en wortels 
bevorder. 	Die dehgew.as moot eTter under geen omstandighede 
met die vrugtebome wedywer nie, veral nie em water nie. 
Savage (196")), Terblanche, Eorgh en Greeff (1974), Putman (1976) 
en Collet (1977) is dit almal eons dat die grootste nadeel van 
shoonbowerking as volg opgesom han. word: boomwurtels word 
beskadig, grond struktuur word beshadig, water- on voedingstof- 
50. 
vashou-Termo.6 word verminder en organiese materiaal word vermin-
der in die grond. 
Savage (196), Ross (1976), Collet (1977) en du Preez (1978 
beklemtoon almal die nadele van bewerhing in h boord en beveel 
h stelsel van of minimum bewerking of geen bewerhing of dek-
gewasbeheer aan. 
Vuilbewerking kan ingedeel word in: 
1. 
 
Permanent,? Dehgewasstelsels  
Hier word die grond nooit versteur nie. 	Die dekgewas 
wat jf h !gras jf h hlawer cdf h gras/hlawer mengsel kan 
wees word slegs gesny sod at geen saadvorming plaasvind 
nie. 	Op die manier word die dehgewas dan ooh beperk 
sodat tompetisie so min moontlik plaasvind. 
2. Stelsel van minimum bewerking 
Die deh.c4ewas word in die herfs of met eerste winterrens 
gesaai en nie vernietig nie. 	Die dekgewas word dan in 
die lente met onhruiddoder doodgaspuit. 	Geeu bewerking 
volg hierna nie, sodat h natuurlike mat van organiese 
materiaal die grond bedek. 
3. Geen bewerhin.c,  of dekgewasbeheer 
Hier word die natuurlihe opslag van grasse en ontruide 
toegelaat om ongehinderd jaar na jaar to .groei sonder 
dat hoegenaamd enige vorm van bewerhing toegepas word. 
Terblanehe, Eer.f-zh en Greeff (1974) s6 dat die produsente wat 
een van bogenoemde stelsels gebruik, bereid moet wee s um addisio-
nele voedingstowwe en water vir die dehgewasse te voorsien, 
aangesien hulle met die borne hompeteer vir voedingstowwe en 
water. 	D±cd stelsels Lan dus slegs gebruik word waar daar 
genoerr water is um die boom en die dehgewasso van genoeg water 
gedurende die groeiseisoen te verskaf. 
h Stelsel van minimum bewerking word aanbeveel vir dole waar 
die besproeiingswater in die somer beperkend raak. 
Skoonbewerking behoort slegs toe gepas te word op gronde wat nie 
maklik tot verdigting genei is nie, soos byvoorbeeld los .sand 
en gruis en klipgronde en waar water selfs godurenda die winter 
51. 
ook sj beperkend is dat die dekgewasse ook op hierdie stadium 
nadelig met die boorde sal hompeteer. 
Leiboldt (1977) on Collet (1977) sfL3 dat daar vyf onkruiddoders 
op pershes geregistrecr is, Dl: 
Glifosaat (Round-up) - sistemies 
Paraquat (Gramaxone - hontak 
Diquat (Reglone) 	- kontak MCPA (MCPA) 	- sistemies 
Dichlobenil (Casoron) - residueel 
Dichlobenil word nie in die praktyl: gebruih nie a.g.v. die 
gevaar van beshadi.ging en a.T.v. die kritiese tyd wanneer dit 
toegedien moeL word (Putman 1976). 
Leiboldt (1977) beveel die volgende onkruiddoderprogram vir 
perskes aan: 
/VOEG IN TABEL 55/ 
Uit onderstaande Tabelle is dit duidelik dat die meeste boere h 
prahtyk van vuilbewerhing volg. 
TABEL 56 - GETAL EN PERSENTASIE BOERE WAT 01IallIDD0DERS IN 
HUL BOORDE GEBRUIK 
AANTAL KERE DAT ONKRUID-
DODERS JAARLIKS TOEGEDIEN 
WORD GETAL BOERE .2z.L 
o 6 10,9 1 6 10,9 
2 24 43,6 
3 11 20,0 4 6 10,9 
5 o 0,0 6 1 1,8 
7 1 1,8 
TABEL 57  - DIE GETAL EN PERSENTASIE DOERE /ArAT MEGAITIESE 
BEWERKING IN BOORDE DOEN 
GETAL BEWERKING GETAL BOERE °,70 
0 28 50,9 
lo 18,2 2 12 210 8 
3 2.  3,6 4 2 3,6 
7 1 1,8 
- ONERUIDDODERPROGRAM VIR PER$KES (Vol g, e ns Leibold t, 1 9 7 7 ) TALEL 
TYD VAN BESPUITING 
Voor bot 	Lente 
Jul.-Aug. Oktoba,r ONKRUITI 
Kikuyu 
Vaalkweek 
Bloukweek 
Grasonkruide 
Breblaar onkruide 
Probleem onkruide 
Herfs 
Maart-Mei 
G1 if o saat 
Glifos aat 
(Uifosaat 
Winter 
Jun.-Jul. 
Paraquat + 
Diquat 
Glifosaat 
Glifosaat 
(Tongblaar) 
plifo saat 
Paraquat + 
Diquat 
Glifosaat 
Glifosaat 
rPongblaar) olpaspalum) 
Somer 
I To . -De  0 
Glifo aat 
G1 i fo aat 
Glifosaat 
Glii'osaat 
Folpaspalum) 
uintjies) 
("Morning Glory") 
52. 
Uit Tabolle han die volgende afleidings semaat word: 
1.. 	50,9% van die bore volg h stelsel van vuilbewerking. 2. 	Slegs 10,9% volg h stelsel van absolute skoonbewerking. 
3. 78,2% van die boere dien onhruiddoders Meer as twee keer 
en moor per jaar toe. 
Die soort onkruiddoder wat gebruih word is nie in die opname 
. nagesaan nie omdat die individuele situasies van die Lucre to 
veel verskil. 
6.2 Plantafstande 
Dour die plantafstande, wat Lucre be-oog um to gebruik in 
toetomstige boorde, to bestudeer, wou shrywer bepaal of die 
boere van Robertson die voordele aan nouer spasiZ,ring besef. 
Uerhers soos Gambrell (196q, Hayden en Emerson (1973), Strydom, 
Kassier on Lambrechts 	Dersh (197'.), Ross (1976) on 
GrePff (1978), hot almal gevind dat hoe sroter die getal borne 
per eenheidsopporvlatte hoe hor is die opbreng./ha. 	Hierdie 
verhoginE van opbrengs tan aan hg ondershepping toegeskryf 
word. Resultate dour sommige van bogenoemde werters vertry, 
word in Tabel 58 aangetoon. . 
/VOEG IN TABEL 58/ 
h Opname wat Strydom, Kassier en Lambreehts (1974) godoen hot, 
staaf die resultate van ander werhers. Tabel 59 toon die 
gegewens infl,:-samel by 377 produsen)6e wat h totaal van 982 
boorde insluit. 
TABEL 59 - DIE VERBAND TUSSEN SPASIMING EN OPERENGS 
PER EENHEIDS OPPERVLAKTE VAN INMA_A_KPER.SKES 
(Volgens Strydom, Kassier en Lambrechts, 1974) 
AANTAL DOME 
PER ha 
AANTAL EOORDE 
DETROEYE 
°/- VAN iu 
DOORDE DETROKKE TON/ ha 
153-200 
201-250 
251-300 
301-400 
4D1-720 
48 
134 
556 
192 
r9 J- 
------ 
	
4,89 	16,10 
13,65 17,80 
56,62 	18,03 
19,55 19,49 
5,10 	3),03 
Dogonoomda werters botlemtoon die volgende punte soos blyk 
uit huh opname: 
OPBRENGSTE '(In( 	jare na plant) AKKUMULATIEVE 
OPBRE::GS 'ha 2e jr 	'7;e. 	jr 4e jr xi 6e jr 7e jr 
10,63 
53,38 
30,26 
39,77 
69,32 
55,01 
100, 4 
122,  
85, 3 
15,33 2 3,  33  44, 17 
42 , 33 80,77 123, 11 
5 12 20 '111 .35 35 137 
5 12 .20 28 35 100 
1,26 12 , 68 15,20 18,2L1. 13 66,90 
5,83 '-,. 1 , 09  60 26, LI.if 1 tf 92,12 
l,0 4 3,12 - 15,26 46 ,73 
'1,12 4, '7;6 10 ,09 19,1:3 24.38 n 
PLANTAF- 
NAVORSER 	STAND vt 
GETAL BQME 
PER ha 
x 10 	716 
x. ' 2391 
x 6 	1196 
x 9 798 
x 4 	1793 
12 
20 
1) x 	l',7 
1) 
- 	P. 	• x 	9 9 - 
2 ) 27,5 
2) 13,7 
576 
270 
278 
t'm,- ..).-)J  
193 
_397 
Hayden en Emerson 
(1973) 15 
15 
15 
15 
15 
Greeff (1977) 16 
20 
Bergh (1q76) 
x. 
x 
19,7 
19,7 
20 x 
20 3.: 
TABEL 53 - PLAT ITAT "STANDE EN OPERENGSTE ( Vo 1 ge n s Hayden en Emerson , 1973 Bergh .197 en Greeff, 1977) .  
   
) Qom Sarel 
2) Prof. Black 
53. 
1. Spasi.6ring het 'n baie groot invloed op die drag van 
voldraende borne. 
2. Hoe nicer borne per hekbaar daar is, ho o 1io.6r die opbrengs. 
3. T4 nou spasi6ring by pershes Lan Lot swak boligting lei 
wat weer daartoe aanleiding Lan gee dat die drahout in 
die onderste gedeDltes van die borne doodgaan en die oes 
dug ho'er opshuif en gevolglih proJuLsiohoste vorhoog. 
4. Die benadering behoort to woes cm nouer be spasie.6r maar 
met oordeelhundige somersnooi die probleem van swak belig-
ting te oorkom. 
In Tabel 60 word aangetoon wat die denhrigtin.g van Robertson 
Se boere is vir die toehoms wat plantwydtes aan betref: 
TABEL 6o - TcpEromsTIGE 111J1TE AANPLAITTING-S SE BEOOGDE PL_CITWYDTES 
PLANTWYDTES 
m4/BOOM 
GETAL BONE 
PER ha 
GETAL 
BOERE % 
4,65 
4,66-9,2c) 
9,30-18,58 18,59-27,37 
27,88-37,16 
Bo 37,16 
2152 en nicer 2152-1076 
1377-537 e'.7,Q 	,7,r0 J-P-J—JJ,-,  39-268 
269-0 
2 
1 
0  
13 
10 
4 
4,65 
2,32 
18,60 
41,86 
23,25 
9,30 
Plantwydtes wat algemeen aanbew.el Lan word is (Bergh, 1979): 
Op ho .6 potensiaal grond 	 48 x j,uum 
Op medium potensiaal grond - 	4,8S x 3,66m  
Op lae potensiaal grond 	Geen pershes 
Tilt bog.enoemde Tatel blyL dit duidolih dat 74,41 van die boere 
met nuwe aanplantinz,s beplan em 	spasi.6ring van groter as 
4,87 x '1,66m to gebruih of anders gestel, minder as 532 borne 
per ha to plant. Die grootste redo vir hierdie tendons is 
dat die meeste boere in Robertson hulself as wingerdboere beskou. 
Dit blyL ooh duidelik uit 2,5 dat 66% vaa die brute inhomste 
afkomstig is van druiwe. 	Omd ,,Lt die nouer aanplantings ho .6 eise 
stel aan bestuur word daarvan we..T.Teshram dour wyer spasirings 
te gebruik. 
6.3 Opleistelsels  
Daar word in Suid-Afrika hoofsaahlik van twee opleimctodes vir 
pershos gebruik gemaaL, n10  die honvensionolo Lelhfatsoen en die 
palmetfatsoen. 	Daar bestaan pog vorsheie ander opleimetodes. 
Die wat egter nog betrehlik onbeLend is vir Suid-Afrikam maar wat 
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wel aandag geniet is die "opbind" en Taturametodes figuur 4) 
1. Die Kelkvorm 
Hierdie vorm waarin in boom opgelei word, bestaan daar-
uit dat die boom drie tot vier raamtakke kry en dus 
soes die naam aandui, die boom 	vorm van h tell: gee. Hierdie vorm word .gebruih by wye spasi.6ring en derhalwe neem die boom redelih lank (-8 jar) om in volproduhsie to horn. 	Pit het tot govolg dat h boor baie lank moet 
wa.g voordat enige inhomste verhry word. 	Hierdie vorm 
veroorsaah h groot boom sodat produhsiehostes, veral 
aan arbeid, relatief hoog is in vergelyking met die 
ander stelsels. 
2. 	Die Palmetvorm 
Hierdie vorm bestaan daaruit dat die boom opgelei word 
aan drada wat op vershillenda hoogbes go span is. 
(Sien figuur 	Die palms.topleistelsel verg h ho'e 
koste aan opleimateriaal, maar volgens Bergh (1975) 
word hierdie hostes dour h verhoogde vroe'4 opbrengs 
oorshadu. 	Hierdie felt word ook deur Greeff (1977) ge-illustreer. 
3. 	Die Opbindvorm (Meerleier piramiedvorm) 
Hierdie vorm word verhry dour byna dieselfde snoei-
metode as met die telhvorm, die oerste paar jaar te 
volg. 	Die vershil tussen die twee stelsels horn 
daarin dat in die geval van die opbindstelsel, die 
raamtathe bymehaar getreh word dour h draad of lets 
dergelihs en dan die boom Under uit to bou sodat dit 
h piramiedvormige voorkoms hry. 
Die voordeel van hierdie stelsel is ooh cm meer borne 
op h ha te plant, met die 2:evolglite verhoogde vroe'e opbrengs. 
4. 	Die Taturavorm 
Hierdie vorm word verhrY deurdat daar slegs twee raam-takhe is wat in die vorm van in V opgelei word. 
(Sien figuur 4). 	Met die" stelsel word tot sovec,1 as 2 000 to 1 000 borne per ha ingepas wat dan ook die 
voordeel can verhoomia vroe opbrengsta on lae 
produksiekoste meebring. 
A1hoewel daar min inligting °or die Taturastelsel 
bestaan, bestaan daar al twee boorde waarvan skrywer weet -wat op hierdie manier opgelei is. 	Daar sal egter nog heelwat werk op hierdie stelsel godoen moot word, 
voordat die stelsel op groot skaal in die praktyk aanbeveel kan word. 
FIGUUR  4 
PALMET 
t. 
_ 
OP-BIND 
TATUR A 
- 
BO -.AANS IG 
KELK 
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TADEL 61 - TOEICOMSTIGE NTIWE AAITPLJUTTINGS SE DEOOGDE 
OPLEISTELSELS 
OPLEISTELSEL GETAL BOERE 
Kelk 20 45,5 
Palmet 17 38,6 
Opbind 4 9,1 
Tatura 2 4,5 
Nognie besluit 1 2,2 
Daar bestaan nog heelwat boere (4'.1'4) wat voorbgaan met die 
ou honvensionale helhfatsoen opleistelsel 	Hierdie hoZi 
persentasie horn ooreen met die gegewens punt o.2 waar aangetoon 
word dat 32,1, van die boere toehomstige aanplantings wyd 
(wyer as 5,48 x 	gaan spasie.6r. 
6.4 Snoei, uitdun en 1:.00rdhia6ne  
Shrywer het probeGr vasstel of boere weet hoe straf em h 
draende boom te snoei, of snoeiwonde ,gereeld toegesmeer word 
en of sae en shre tydans snoei ontsmet word. 
Die metode om die strafheid van snoei te bepaal word duidelik 
deur Bergh (1975) beshryf. Die aantal vrugte wat deur die 
boom geproduseer sal wordI sal hoofsaahlih van die aantal iota, 
die persentasie set en die strafheid van uitdun 
Indien op h basis van een vrug per JY, sentimeter lootlengte 
uitgedun word, sal ongoveer een eenjarige loot per vru.cy: benodig 
word in die meeste areas waar nie voldoende winterhoue voorhom 
nie en hnoppe as gevolL,  hiervan gedurende die winter on vroe'e 
somer uitval. Van 14 tot 16 vrugte per sentimeter stamomtrek 
word as optimum berehen vir die verhryging van die hoogste 
produksie inmaahgraadvrugte. Daar word dus 14 tot 16 eenjarige 
lote langer as 15 cm per sentimeter stamomtrek benodig vir die 
optimum aantal vrugte. Wanneer daar dus gesnoei word, kan 
vasgestel word of daar moontlik te straf of te hg gesnoei word 
deur die aantal lote aan enhele borne te tel en van die metings 
van die stamomtrek, die optimum aantal lote to berehen en te 
vergelyk. 
h Ander metode wat gevolcs han word is om vas te stel watter 
METODE OM STRATHEID 
VAN UITDUN TE ELPAAL GETAL BOERE 
Na skatting en onder- 
vinding 	4o 	83,33 Verwagte oes 3 6,25 Stamomtrek 5 10,41 
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tonnemaat uit h spesifiehe boord verwag word. 	(Hierdie 
tonnemaat meet realisties woes). 	Dit is egter bekend dat daar 
7 000 vrugte in - h ton is. 	(Hierby ingereken is 10% vrugte wat 
dour wind afgowaai word en 104 vir ondergraad). Deur die ver-
wagte tonnemaat to vermenigvuldig met 7 000 Lan die hoeVeelheid 
pershes wat uit die boord ge-oes moot word, bepaal word. 	Dour 
nou hierdie .getal to deel met die oetal home word die getal 
vrugte wat per boom gelaat word, bereken. As daar dus nou eon 
vrug per loot langer as 15 em gelaat word meet dieselfde aantal 
lote dus •felaat word by snoei. 	Waar die greei geil is, soes 
wat dihwels in Robertson die geval is, han twee pershes per loot 
langer as 15 cm gelaat word, wat betehen dat net die helfte lote 
as vrugte wat vorlang word, gelaat meet word. 
Aangesien eon van snoei se doelwitte is om Ln gereelde drag to 
verseher, is dit beslis nie korrek or to snoei sonder h maatstaf 
waarmee die strafheid van snoei bepaal Lan word nie. 
TABEL 62 - WATTER MANIER DIE DOERE DIE STRATHEID VAN SNOEI 
BEPAAL 
METODE OM STRATHEID 
VAN SNOEI TE BEPAAL 	GETAL BOERE 	07 
Na skatting on ondorvinding 	39  Verwagte pes-metode 5 	10,4. Stamomtrek-metode 	4 8,3.  
Tilt Tabel 62 blyh dit duidelik dat 81,3% van die boere hul 
snoeiwerh afhandel sender h norm om die stra:rheid van hul snoei 
te bepaal. 
TADEL 	WATTER METO DES GEERUIK WORD OM DIE STRAFHEID 
VAN UITDUN TE BEPAAL 
Die aanbevole metodes wat gebruit word vir die uitdun van perskes 
is reeds vroeZ. r in die hoofstuk bespreet. 	Dieselfde tendons 
as by snoei, nl. on' aan die hand van ondervinding on skatting 
uit to snoe! word ooh by uitdun gevind. Tabel 63 Loon dat 
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van die boere na shatting en ondervinding pershes uitdun. 
Strydom (1976) en Berh (1978) 1.3 dit albei oens dat somersnoei 
• as prahtyh baie belancrrih geword het vir die persheboer, veral 
in boorde waar die opbrengs an die afneem is a.g.v. oorskadulng. 
Hierdie prahtyh han ooh met vrug toegepas word om te verhoed 
dat oorskaduing .plaasvind. 
Die td era te snoei is. baie belan:Trih en word gehoppel aan die 
doel wat bereih wil word. 	So by. sal voldraende borne met erg 
well fe groei aan die toppe en ernstige oorshaduing van laer . 
gedeeltes, hlaar gesnoei word sodra die oes af is. 	By jong 
home en borne waar die gealloheerde spasie nog flue gevul is file, 
sal snoei so laat as moontlih gedoen word maar voor die blare 
Aan,gesien oorshaduang h ernstige probleem op Robertson 
is, veral op die 5reil lluv±a1e qxonde, het shrywer probeer 
vasstel of van hierdie metode van snoei gebruih gemaah word. 
Daar is gevind (Tabel 64) dat di 1:'.7:rsentasie boere, nl. 492 4L, 
betreklik laag is. 
TADEL 64 - GETAL EN PERSENTASIE BOERE WAT VAN SOMERSNOEI EN 
WINTERSNOEI GEBRUIK MAAK BY DRAENDE PERSKEBOME 
SNOEITYD 	GETAL BOERE  
Somersnoei 	27 	49,1 
Wintersnoei 28 50,9 
Matthee en Thonas (1977) beweer dat die ehonomiese leeftyd van 
veral pershe- en appelhoosbomo in Suid-Afrita verhort word 
hoofsaahlih deur houtverrottingswamme wat die hout deur snoei- 
wonde binnedring. 	Strydom, Eassier en Lambrechts (197/)e LT, 
in Tabel 6 die ehonomiese leeftyd. van 	persheboom in Robertson 
as 20,1 jaar aan. 
TEL 6 11  GESKATTE EKONOMIESE LEEFTYD VAN INMAAKPERSKE- 
BOORDE IN VERSKILLENDE DISTRIKTE 
(Volgens Strydom, Kassier en Lambrechts, 1974) 
DISTRIK LEEFTYD 
Riversdal 14,7 
Stellenbosch 16,5 
Worcester 19,3 Robertson 20,1 
Swellendam 20,8 
Montagu 22,2 
Malmesbury 25,0 
1) Net enkele distrihto is in hierdie Tabel opgeneem 
58. 
Uit die tot a1 van .2ID distrihte 1 Robertson 12e op die lys van 
geshatte ehonomiose lesftyd. 	Die .20,1 jaar ehonomiose leeftyd 
vir h persheboom vergelyh unti teenoor die bedryf se 19,6 
jaar. 
Hayden en Emerson (196r,) en Matthoe en Thomas (1978) verhlaar 
dat besmettinQ van pershebome met loodglans drasties vorminder 
hp-cn word deur die bedchhing van snoeiwonde. 	Strydom (1977) 
se dat die wonde wat veroorsah word dour somersnoei gouer 
gesond word a.g.v. beter hallus vorhang en a.g.v. die relatief 
hleiner snitte wat eemaah word as in die winter. 
h Metode wat deur heelwat werhers aanbeveel word om houtverrot-
tingswamme se binnedrineins,  van hout te betaffp, is om snoei-
wonde met h wondbedehhingsmiddel to bedeh. Matthee en Thomas 
(1978) het na h deeglihe evaluasie van wondbedehhingsmiddels 
gevind dat die beste resultate gelewer is dour h middel met h 
homo-polimeriese poliviniel-asotaat basis. 
TABEL 66 DIE GETAL BOERE lIT ROEERTSON WAT 	WONDBEDEEKINGS- 
miDETL OP SNOEIWONDE /1.^.1IVEND IN VERGELYEING MET 1) 
BOERE IN DIE KOITE-DOITEVELD GRONDBEWARINCSDISTRIE 
 
PRAKTYK 
GETAL 
BOERE 
BOERE IN 
ROBERTSON 
% BOERE IN 
KOUE-BOKKEVELD 
Gebruih wondbedehhings-
.middel 
Gebruih goon wondbedoh- 
•kingsmiddel 
14 
*71 ^1 4.. 
30,4 
09,0 
43,6 
56,4 
tat Tabel 66 blyh dit dat slogs DO,/t% van die boere in Robertson 
Landdrosdistrih snoeiwonde toesmeer in vergelyhing met 43,6"; in 
die roix-Bohheveld (le Row:, 1966).  	Die moontlike rode vir 
hierdie swah prestasie 1.3" mishion wooreens in die felt dat hulle 
hoofs.aahlih wyndruifboere is en die ondergeshihte rol wat 
pershes inneem t.o.v. bydrae gemaah tot bruto inhomste. 
Die ontsmetting van sae on snoeish6re is in die verlede baie 
stork behlemtoon. 	Heyns en Matthee (1971) en Mattheo en Thomas 
(1977) verhlaar dat loodglansbesmotting nie dour h snoeisaag of 
1) Le Roux (1966) 
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snoeishr oor,gedra han word nie. Daar is egter al waargeneem 
da,t, waar h gesonde boom na h besmette boom gesnoei is, die 
gesonde boom later ook loodalani hry. 	flit kan wees omdat die 
besmette boom 'n ho .o populasie vrugliggame hot wat dan die 
.gesonde boom binnedring dour onbedekte snoeiwonde. 
TADEL 67  - HOEVEELHEID BOER]: WAT SAE EN SIRE ONTSMET 
TUSSEN DOME 
PRAKTYIC 	 GETAL DOERE  
Ontsmc slzclre en sae 	4 	8,7 
Ontsmet nie sk.c-.^3.-e en 
sae nie 	 91,3 
Dus volgens Tabel 67 is daar 8,7% boere wat sac en st6re ontsmet 
tussen borne. Die felt dat daar sommige boere is wat die prak-
tyk gebruih, toon =Ian drct daar wel in die verlede propaganda 
gedoen is ten gunste van ontsmetting van sae en skre. 
Matthee (1971) st dat bahteriese hanker water nodig het vir 
versproiding en besmetting: 	O-der die aanbevelings wat 
bogenoemde worker aanbeveel can die siehte to voorhom, is um 
snoeitoerusting te ontsmet. 	Sever vasgestel kon word uit 
die literatuur is bahteriese hanker alleen daarvoor verant-
woordelik dat sae en shre ontsmet moot word. 
6.5 SiPkte- en Plaagbeheer 
Petersen (1966) verhlaar as volg: 
"My final trend is one that no longer need be a 
trend but an accomplished fact. 	This is concentrate 
spraying for pest control," on gaan verder: 
"the savings in time, labour and materials with 
a high degree of pest control and a reduction 
in possible environmental pollution all undergird 
the adoption of this system 	 ft 
6o. 
Matthee en Thomas (1971) bestryi- die voordele van ultra-lae 
volume bespuiting as vol g: 
1. 	Pit vermeerder die oppervlahte wat met eon spuittenk 
gespuit han word met fahtore van ses tot nege sodat - h besparing in arbeid, tyd en dus koste intree. 
2. flit wil voor hom asof die dosis per eenheidsoppervlahte 
ms,t 2 tot ^ 0 persent verminder han word, wat nie alleen 
moor ehonomies is nie, maar ook die omgewing minder sal 
besoedel. 
30 	Laor haatale uitleg is nodi.,_T omdat groter oppervlah- 
tes op h heer .cse21:uit han word, wat dus minder spuit-
masjiene nodig maak. 
Verder word ,zemeld dat ewe doeltreffende beheer van siehtes en 
plae dour ultra- lae en ho' is-volume toedieninTsmetodes verhry 
word. 
Swart, Pienaar, Earnes t Myburgh en Greeff (197S) het die volgen-
de gevolgtrehhings 2-emah nadat heelwat navorsing our die duel-
treffendheid van sehere spuitteguiete vir die beheer van rooi-
spinnehop op appelbome gedoep is. 
1. Laer as die normale 	spuittegniehe teen boord-plae han doeltreffend WOOS , maar is nie under alle um- standighede uitvoerbaar nie. 	flit draai alles um die 
plasiny van yenoeg:same plaa.zbeheermiddel presies waar 
die plae voorkom. 
2. Met h lae besmetting:spotensiaal is ho.6-volume, lae of ultralae bespuiting ewe doeltreffend. 
J. Op grout helhvormigo borne met hittige j-,ot ho:77, besmet- 1) 	2 timzspotensia 	 )al was die semi-lao 	lae 	en bale lae volume bespuitinzs egter nie in staat um die plaag aan 
die binnehant van die bome doeltreffend to beheer nie. 
Baie lae-volume-bespuitin,zs teen halC-dosis was geheel 
en al ondoeltreffend. 
3) 
Die vermindering in die hooveelheid plaagbeheermiddel per 
ha wat in siehtebeheor dour laor as normale ho.6-volume- bespuitin.Ts verhry word, han derhalwe in plaagbeheer 
sleils under toestande van lae besmettingspotensiaal verwag word. 
1250 liter/ha teen standard dosis spuitmiddel 
650 liter/ha teen 75% van stand:Jarddosis spuitmiddel 
75 liter/ha teen NY% van standaard dosis spuitmiddel 
OPTREDE 	GETAL 
Roetine spuitprogram 	42 	76,4 Hou weerstoestande en 
simptome dep . 	12 	21,8 Goon 	 1 1,8 
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TABEL 68  - GETAL norRr WAT VAN VERSKILLENDE SPUITTEGNIEKE 
GEBRUIK MAAK VIR SIEKTE- EN PLAAGBEHEER 
SPUITTEGNIEK 	GETAL BOERE 
Hod-volume 55 	loo Lae-volume 	0 0 Ultra-lae volume 	0 0 
hit Tabel 68 blyk dit dat g,een hoer nog dit oorweeg het em wog 
to beweeg van ho'e, volume bespuiting nie. 	Die rodes daarvoer 
mar! die volgende wees: 
1. Die belangrikste rode i heelwaarstynlik omdat daar baie 
min inligting °or die .gebruik, en veer- en nadele, bestaan. 
2. Die bestaande licvolume spuitaPparaat doeltreffend 
funksioneer. 
6.5.1 Swamsiektes  
Om 	swamsiekte in h boord te kry, moot die organisma wat 
die swamsiekte veroorsaak, aanwesig WOOS, Oil daar moot h 
gasheer woes wat die organisme kan huisves, en gun stige 
toestande vir ontwikkeling van die swamsiekte. 	Aan eers- 
genoemde twee vereistes kan daar rile veel gedoen word rile 
en dus word 	swamsiehte geassosie.eir met gunstige toestande. 
Die meeste van die swamprobleme wat ondervind word, staan 
in noue verwantskap met vogtigheid en temperatuur. 	Aan- 
gesien daar ook aan hierdie twee toestamle weinig gedoen kan 
word, word beheer van swamsiektes toegespits op voorkoming. 
Voorkoming beteken cm die getalle van die swamorganisme 
tot so 	lae peil to hou dat cut- rile ernstige shade kan 
aanrig nie. 	Ter illustrasie kan die donsskimmel epidemie 
van 1968 wat die Wes-Kaapse druiweboere geweldige verliese 
laat ly het, in herinnering geroep word. 
TABEL 69 - MANIER HOE DOERE OPTREE T=OOR SVAMSIEKTES VAN 
PER SKES 
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Omdat Fwamsiektes soos hrulblaar, witroes, bruinroes ens. groob 
ver1iese han meebring, is die meeste boere (76,4%) se optrode 
teen sw=ousieUes voorhomend, of anders gestel: 	word h roetine 
spuitprogram gevo1g. 	flit is egq-er onrusbarend dat daar nog 
sommige boere is wat nie op h roebine, swambeheer toepas nie. 
Volgens Matthee, Swart, Myburgh, Barnes en Pienaar (1977) han 
hrulblaar, gomvleh en bahteriese hanker met h wissellende mate 
van suhses behaer word m1,4 	hoper bespuiting na oes. 
TABEL 70 - DIE HOEVEELHEID DOERE VAN IN NA-OES KOPER 
BESPUITING DOEN 
PRAKTYK 	GETAL BOERE 	%  
Na-oes hoperbespuiting 	9t• 	52,1 
Geen na-oes hoperbe- 
spuiting 	23 	47,9 
6.5,2 Plae 
Anders as by swamsiehtes waar daar voorhomend opgetree 
moet word, han plae onder beheer gehou word deur 
bestryding nadat die p1aa9.- op,zemorh is. 	Rooispinnehop 
han mahlih met die blote oop: of vergrootglas raahgesien 
word. 
Ross (1976) s dat in boer nie behommerd hoef te wee as 
daar meer volwasse rooispinnehoppe is as eiers nie. 
Dit is 	tehen dat die populasio nis vermeerder nie. 
Vrugtevlie.q- en 1:od1ingmot han goed beheer word deur 
lohvalle te gebruih. 	Sodoende han die plae nicer doel- 
treffend beheer word met in bespariniz op die spuitstowwe. 
TABEL 71 - DENADERING WAT DOERE VOLG TEN OPSIGTE VAN 
DRIB FLAT WAT BY PER SEES VOORKOM 
PLAAG  
Rooi spinnehop 
Kodlingmot 
Vrugtevlieg 
BENADERING (% in hakies)  
ROETINE WAARNEMING MONITOR NIKS  
19 (34,5) 	:_i r,6) 	4) (o) 	1 (1,8) 3.1 	6o,o) 	13 	-i2,7) 	0 k 0) 	/1 k 77.-1 ) 
Y1 100.0 0 0) 	0 (0) 	0 (0) 
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Dogenoemde Tabel illustreer duidelih dat hodlingmot of vrugte- 
vlieg lohvalle nie gehruih word nio. 	Rooispinnekop word 
meestal beheer sodra dit waargengem word, torwyl kodlingmot en 
vrugtevlieg. grootlihs d.m.v. h roetine spuitprogram beheer word. 
Opvallend is dat vrugtevliog deur al die respondente voorkomend 
beheer word terwyl d.=tar nog h deel respondente (32,7%) kodligmot 
nie voorhomend beheer nie, 	Di4 versh3,ns 1 is moontlik daaraan 
toe fe shryf dat hodlingmot nie orals elhe jaar h probleem 
is nie. 
6.6 Demesting 
Larsen (1966) beweor dat dit omit ewe is wanneer stihstof 
toegedion word in h draende pershehoord, nl. 4f voor bot 4f 
na oes. 
Van Nieherh en Terblanohe (178) beveel aan dat die bemesting 
van P en K ,(11 voor hot en .C1%, na bet toegedien moet word. 
Stihstof 'moot een-derde voor hot, een-derde ses wehe na bot 
en een-derde na oes toegedien word. 
Die na-oes bemesting word deur hogenoemde werhers asooh Van Zyl 
(1966) en Van Nieherh en Pienaar (1976) bale sterh behlemtoon. 
- GETAL EOERE 'VAT NA-OES DEMESTING TOEDIEN 
PRAKTYK 	GETAL BOERE %  
Na-oes hemesting 	39 	81,3 Geen n,t-oes hemesting 	9 13,7 
Tabel 72 toon dat die meeste respondent die voordele verbonde 
aan h na-oes hemesting, terde*6 hesef. 	Eemoedigend is dat slegs 
1817% v=in die respondente .7een 	bemesting toedien nie. 
TA EEL '2 
OPLEIDITIG-STATIDAARD GETAL DOME 
GEMID.% 
VAN S . A. 
MANS 
Minder as 8 jaar 
8 - 10 jaar 
11 - 12 jaar 
22 
58  
	
17 23 	4,6 
27 7 16 	tl 8,9 
71,60 	46,5 
LANDBOU-OPLEIDING 
Op Skool 11 13,58 
Aan Landhou-kollege 11 2,46 
Aan Universiteit 9 7,40 
ANDER NA-SKOOLSE OPLEIDING 
Aan Universiteit 	5 	6,17 
Gemiddelde jare formele  
opleiding 11 2 45 
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DEEL III  
SOSIOLOGIESE EN BESTITURSOPSET 
FIOOFSTUK  L 
SITUASIEBEPALING VAN DIE SOSIOLOGIESE UPSET 
7.1 Opleiding en Ondervinding van Deere  
Lionberger, (1961) maah die volgende stealing: 	"One view is 
that too much schooling is useless or even detrimental because 
it mahes a person impractical." 	Hierdie stelling hon in die 
verlede 	gewees het. 	Vandag besef die meeste pro dusente 
ester die wa,=-trde van opleiding soveel-so, dat as h hoer gevra 
word of hy matrieh geslaas het, hy shaam voel em te s dat cut 
nie die geval is nie 	Lionberser, (1961) spreeh verder sy 
menin.g uit dat "Education may merely create a supposedly favoura-
ble mental atmosphere for the acceptance of the new prar:tices." 
Die implihasie van bogenoemde is dat voorligting groter suhses 
sal behaal as boere geestelih daarop ingestel is. 
Die getal jare formale opleiding wat boore in die studiegebied 
ontvang het, word in Tabel 7 aangedui 	h Vergelyhing word 
getref tussen hierdie studie en gegewens van die Bevolhings- 
sensus van 1970. 
FORMELE AKADEMIESE OPLEIDING VAN BOERE IN 
TABEL 7)  - ROPFRTSOU AFDELINGSRAADGEEIED IN VERGELYKING MET 
DIe VAN S.A. (Volgens Dapt. Statistieh 1970) 
DEDRir WAT TANS BEOEFEN WINGERDDOERDERY (5,0 
WORD OP ROBERTSON (%)  OLIFANTSRIVIERGEBIED 
141 7 
16,o 
29,3 
Lto,o 
JARE ONDERVINDING  
Minder as 5 jaar 
5 tot 10 jaar 
11 tot 20 jaar 
Meer as 20 jaar 
617 
17,25 
, 2 0 
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Uit Tabel 7 kan duidelik glen word dat daar h bale groot 
verskil tussen die gemiddelde jare formele opleiding tussen die 
boere in die studiegebied en die manlike person° in Suid-Afrika 
is. 	Dit is 	bomoedigende teken a,,ngesien Rogers en Shoemaker 
(1971) verklaar: 	"Earlier adopters have more years of education 
than do later adopters." 	Le Roux en Burger (1976) se werk toon 
dieselfde resultate. 
Met slegs cCf Leoretiese hennis if ondervinding is die kanse 
skraal dat h beer baie suksesvol kan wee. . Maar as die twee 
gekombineer word sal die hanse op suhses heelwat verbeter. 
Tabel 74 teen die getal jare ondervinding in die boerdarybedryf 
wat hul tans beoefan on word dit vergelyk met gegewens wat 
Burger (1970) in die Olifantsrivier-gebied iagewin het. 
TADEL "4 - DOERDERY-ONDERVINDING VA.N DIE D0ERDERYDEDRYP1) - WAT TANS EEOEFEN WORD IN ROEERTSON I:T VERGELYKING MET 
DIE OLIFANTSRIVIERGEBIED 
tit Tabel 74 kan afgelei word dat die meeste respondente (43,24 
moor as 20 jaar boerdery-ondervinding het. 	Hierdie syfer stem 
ooreen met Burger (1970) se bevindings. in die Olifantsrivier- 
,gobied. 	Slegs 6,17% van die respondente het minder as vyf jaar 
ondervinding van die bedryf wat hul tans beoefen. 
7.2 Ouderdom 
Ons lewe vandag in 	veranderende w8re1d en daarom moot 
daar met di 4 veranderinge triad gehou word ow steeds in h kompe- 
terende posisie to kan bly. 	As 	boor hierdie veranderinge 
teenstaan, sal hy seer sekerlik nie lank sy beroep kan beskrywe 
as "h boor" nie. 	Ten spyte hiervan is daar tog nog boere wat 
aan die gang bly sender ow trod to hou, veral a.g.v. die beskermde 
ekonomie wat die landbou geniet. 
1) Die boerderybodryf wat tans becefen word, is hoofsaaklik 
wyndruifproduksie en du3 is dit vergelykbaar met die 
Olifantsrivier-gebiod. 
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Hierdie weerstand teen veranderinge word voral opgemerk by die 
ouer hoer, alhoewel dear dihwels uitsonderings is. 	Hierdie 
stelling word gestaaf dour navorsors sous Wilson en Gallup (1955), 
Kolb 4 (1965), Le Roux en Burger (1974), Lionberger (1961 en 
Darker (1972). 	Campbell en Converse (1972) se: 	"There is 
furthermore, a substantial tendency of conservatism to 
increase with age, as we might expect on commonsense,  grounds" 
Hierdie teenstand is to verstane as h mans die verswakking van 
persoon se gesondheid, energie en lus om to won:, in aanmerking 
neem. 	Pit is mishien so omdat die ouer persone h groter waarde 
aan sehuriteit hog as die jon-zer manne 	Hierdie stelling word 
gestaaf dour Lionherger (1961)   and pending retirement 
may dictate actions not in accord with maximization of income 
and profit." 
In TRbel 75 word die ouderdom van die boere in Robertson in 
1-atPc-eriP'‘i% ingedeel en vergelyk 	gegewens ingesamel dour 
Burger (1970), Le Roux (1966), van Zy1(196) en die hole R.S.A.. 
(Volgens Bevolhingsensus van 1970). 
TATIEL 75 - OnDERDOMSVERDELIUG 'MN DIE L-1ED In ROBERTSON III 
VERGELYLING MET AhDER DELL VAN S.A.(%) 
OUDERDOMSGROEP 
KOUE 
ROBERTSON LuLLEVELD 
OLIF4NTS- VAAL- 
RIVILK 	HARTS 
1) 
R.S.A 
29 jaar en jongor 10,97 9,1 5,3 2,7 6,o 30 - 39 32,92 20,0 14,7 10,8 18,0 40 - 49 35,36  33,5 29,0 50 - 59 11,41 )1 ,9 26 , q 4o,u 23,0 6o jaar en ouer I 	,...) "1 20,0 22,6 13,0 24,0 Gemiddeld (jaar) 41,71 47,9 - 50 
Volgons Tabel 7,--; is die grootsto honsentrasie boere op Robertson 
tussen die ouderdom 30 en 49. 	Baie veelseggende en gunstigo 
token is dat 41, 	van die boore op Robertson under 39 jaar oud 
is, veral in die hg 2-esien dat van Zyl (1965) gevind het dat 
die onsuhsesvolle hoere hoofsaahlik ouer ao N) jaar is. 
1) 
Soos dour Devolhingsensus van 1970 bopaal. 	Syfors 
verwys na blanke hoore. 
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7.3 Betrokkenbeid by Gec
-ganiseerde Landbou, vergaderings en 
voorliefdes. 
7.3.1 Landbouko8perasies  
Omdat al die rspondente wynbocre is, moot hulle byna sunder 
uitsondering aan n Ko6peratiewo Kelder behOort waar hul 
druiwe verwerh word.. 	Verder word hulle dour die wet verplig 
om ook aan die Koperatieue Wynbouers Vereniging (KWV) to 
beheort. 	Pus behoort die meeste respondente aan minstens 
twee ho4erasie3, 	Aangesien heelwat respondent ooh vrugte- 
boere is, behoort hulle dan .gewoonlih ooh aan Langeberg 
Ko6perasie Bpk. 	flit is die rode waarom die meeste respondente 
van twee of drie ho.6perasies lid is. 	(Tabel 
Omdat die twee belangrihste boerderybedrywe bedien word dour 
ho'Op9rasies, sped l die ho.6perasie 	bale beiangrihe rol in die 
samelewing van Robertson. 
Die S.A. Landbou Unie (1966) verklaar dan ooh:" 	 die felt 
dat ko.6perasies uit Flood van ehonomiese omstandighede gebore 
is, ook nie die vals indruh laat ontstaan dat koZIperasies 
slegs '11 materile grondslag het nie; 	heZ.perasies het ook 
sosiaal-etiese grondslag." 	Kortlihs word daar dus ges6 
dat hoCiperasios flj0  net nog vorm van besigheid is nie, 
maar van lewenswyse. 
TABEL 76 - STRATIFILASIE VAN BORE IN ROBERTSON LANDDROSGEBIED 
VOLGENS HUL LIDMAATSKAP VAN KOPPRASIES IN VERGELY-
KING MET DIE KOUE BOKKEVELD 
. LIDMAATSKAP VAN 
GEBIED KW_TERASIE GETAL BOERE 21_ 
Robertson Geen 0 0 
1 tot 9  23 28,0 3 tot 4 53 64,6 5 en moor 6 7,3 
Koue Bohkevold Geen 1 1,8 
1 tot 2 13 	. 23,6 3 tot 4 26 47,3 5 en weer 15 27,3 
7.3.2 Plaaslike Skoue  
Omdat Robertson se Landboushou ontwihhel het as eon van die 
gewildste in die Wes-Kaap, word die dorp godumnde skoutyd 
VERGADERLOKAAL GETAL BOERE 
Santamgebou 1 19.2 Kerksaal 2 2,4 Skoolsaal 0 0,0 KWV Saal 10 12,2 Skousaal 2 2,4 Stadsaal 24 29,3 P1aaslike Ko3peratiewe Kolder 17 20,7 Olympic Hotel 6 7,3 Eie of buurman se plaas 19 23,3 _ 
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.00rstroom deur besoekers, 	Volgens versheie respondente 
het hierdie vreemde element nie altyd h heilsaMe uitwerking 
op die plaaslike booregemeenskap gehad nie, on derhalwe het 
bale boere hulle van die skou se aktiwiteite onttrek. 	Hierdie 
felt word duidelik ge"illusti-eer in Tabel 77 wat aantoon dat 
791 3% van die boore die shou bywcon en uitstallings besigtig. 
Sleos 1,7% neem gereeld deel aan'die shou. 
TABEL 77 - BETROKEENTIEID VAN BOERE BY DIE PLAASLIKE 
LANDBOUSKOU. 
MATE VAN BETROKKENHEID 	GETAL BOERE -IL Neem gereeld deel 3 	 2,4 Dien, of. het op bestuur van skou 
gedien. 	 1 	1,2 Woon sleP's skou by on besigtig 
uitstallings 65 	79,3 .Kombinasie van bg. 3 	1 1,2 Woon gladnie by nie 12 	14,6 
7.3.9 Vergaderlokale en tye  
Om dit vir die voorligter mahliker to maah um h vergaderplek 
te sock wat alma' pas, is probeer um to bepaal waar die 
boere sou verkies um te ver2:ader, asooh die tyd:tye wat 
hulle die bete sou pas. Uit Tabel 73 han gesien word 
dat die meerderheid boere verkieE um in die Stadsaal to 
ve r gad e r • Die beste tyd um hulle bymekaar be kry is op 
Dinsdag-, Woensdac- of Donderda,2-,-tand. 
TABEL 78 - DIE VERKIESLIKSTE VERGADERLOKAAL OM VERGADERINGS 
TE HOU OP ROBERTSON 
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TABEL 79 - GESTIKSTE TYE ON 'N VERGADERING TE RE'eLl)  
TYD 	- GETAL 130 ERE e _L9_ 
A. lste Keuse 
Dinsdagaand 19 34,5 Weensdagaand 17 30,9 Donderdagaand 6 10,9 
Saterdagoggend l'' 23,6  
TOTAAL 55 
B. 2de Keuse 
Dinsdagaand 16 25,8 
Voensdagaand 6 9,7 Donderdagmiddag 6 9,7 Donderda.e.aand .  30 48,3 
Saterdagoggend 4 6,5 
TOTAAL 62 
7.3.4 Boereverenigings  
In die studiegebied bestaan daar vier boereverenigings nl. Die 
Robertson-, Vinhrivier-, Ashton- en Lan,2verwacht-Doereverenigings. 
Le Ro= (1966) vorhlaar dat in die hg van die ho.4 peil van 
prahtyhaanvaarding, 17FL1 die hoogs betehenisvolle verwantshap wat 
tussen die al:Eta' van organisatoriese deelname en die aanvaarding 
van verbeterde ternvru.gteverbouingsprEthtyhe binne die grense van 
logiese verwagting. 
Na aanleiding van be:2-.enoemde Lan ges word dat die bywoning van' 
Doereverenigings op Robertson besonder on:ousbarend is. 	Shrywer 
is egter nie so pessimisties as Siepher (1963) nie. 	Laasge-, 
noemde verhlaar dat wat die suiwer opvoedhundige motief van die 
boereverenigings betref, hulle 	stadi.ge deed tegemoet gaan,. 
Volgens sy bevindings is die gemiddeldo bywoningsyfer van Boere-
verenigings in die Tafelberg- en Rhenosterberggrondbewarings-
distrihte, ongev&er 15 tot .20 persent. 
Na 	opname by die vershillende Doereverenigings in Robertson 
Afdelingsraadgebied, is tot die 7evolgtre1:hing gehom dat daar ook 
grout behounernis heers by die vershillende besture oor die iae 
bywoningsyfer. 	Robertson B.-.erevereniging se gemiddelde bywoning- 
syfer tydens 1979 was ongeveer. vyf tot agt persent. 
Hier is slogs di& tyo geneom wat deur nicer as drie persone 
aangedui is, as die ger.kikste. 
1) 
GETAL BOERE jo 
Gewone lid 67 81,7 Nde-lid 15 18,3 Op huidige bestuur 15 18,3 
Oudbestuuralede: Voorsitter 9 
Sekretaris 5 39,0 
Bestuur 18 
POSBEKLEDING il 
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TABEL Co - LIDMAATSKAP EN POSEEKLEDING VAN DIE DOEREVERENIGINGS 
EN LANDBOUGENOOTSKAP IN ROBERTSON 
Tabel 20 toon dat 18,'1% van die respondente op h bestuur van 
een of ander Doerevereniging of Landbougenootskap dien - terwyl 
39,0% van die respondente oudbestuurslede van di4 organisasies 
is. 	Bogenoemde kan dus met reg as die formele leiers van 
Robertson beshou word. 
Op die vraaz of die belevisie die bywoning van Doereverenigings-
vergaderings nade1i2 belnvloed het, het slegs 10,8% bevestigend 
0-,m..antwor.rd 	Die meerderheid boere se mening was dat hy in elk 
geval nooib BoereverenigiwTs.vergaderings bygewoon het nie, en 
dus hen die televisie nie sy bywonin:- beinvloed het nie. 
7.4 Kontak met Inligtingsbronne an Voorligtingsmedia 
Alhoewel shrywer van mening is dab die meesbe produsente in die 
studie3ebied bale min waarde hog aan landbouhundige literatuur, 
word daar to waarde gehe.c,  aan adviesdiensbe, of dit nou die 
privaatsehtor is 6f die Staat. 	Daar is dus in hierdie studie 
probeer vasstel watter literabuur die meeste boere lees, of hulle 
na die landbouradio luister, hoevoel hulle lees en hoeveel here 
medeboere hullo besoek, of hulle hul medeboere besoeh. 
Lazarveld (1944) soos aangebaal dour Rogers (1962), meen dab 
inligting ditwcAR vanaf die radio, hoeranbe en bydshrifte na 
die informele leiers vloei. 	VanaC laa- Igenoemde beweeg die 
inligtlng dan na die res van die bevolking. 
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TADEL 81 - VATTER EEEE'N-DE TYDSERIFTE EN KOERANTE DIE GEREELDSTE 
GELEES WORD DEUR DIE BOERE VAN ROBERTSON 
TYDSYRIF OF KOERANT LESERSGETAL % 
Die Afrikaner 1 1,2 
Cape Times 2 1,4 
Cape Argus 3 3,7 Die Burger 62 75,6 
Rapport 42 51,2 
Sunday Times 5 6,1 
Die Landbouweethlad 75. 91,5 Die Wynboer 79 96,3 
Farmer's Weekly 12 14,6 
Sagtevrugteboer 13 15,9 Die Overberg 41 50,0 
Ander 1 1,2 
• Uit boganoemde Tabel is dit duidelih dat Die Wynhoer, Die Landbou-
weehblad en Die Burger die leesstof is wat die meeste dour die 
boere van Robertson gelees word. 
Gemiddeld hestee die Robertson se hoer ongeveer 7,9 uurZweelz aan 
lees en on.e. veer 10,0 uur voor, die televisie. 	Op h vraag of 
die televisie hul leesgewoontes nadelig heanvloed het, het 46,3$ 
bevestigend geantwoord. 
Die srl-middelde hoer van Robertson luister 2,64 keer per week na 
landbouradio 	Jus word dit nie as in belangrihe bron van 
inhigting bestou nie. 	Volgens die meeste respondente han die 
rode vir bg. vershynsel gesoet word in die ongerieflike tyd 
(0600-06i0h) wat dit aangebied word 	Hierdie tyd is in die winter 
to vroeg en in die somer te laat - vol.gens die meeste respondente. 
7.5 Informele en Pormele Leierskap 
Die onderwerp van informl-,le leiershap is al dour versheie flavor-
sers hestudeer. Vole bestrywings en definisies het dus aan die 
hand van hul work, na vore gekom, nl: 1Z.1b (1965) beskryf 
informele leiers as daardie invloedryte boere in die gemeenskap 
by wie medeboere sal aanhlop om raad en leiding. Weons hul 
invloed, behlee informele leiers sleutelposisies in h gemeenskap 
en is dit noodsaahlik um to weet wie hullo js. 
Rogers (1962) bestryf opinioleiers as volg: 	"Those individuals 
who have a gre-tter share of influence,are called "opinion 
leaders" becaus-:, they take the lead in influencing the opinion 
of others." 
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Lionberger (1961) verhlaar dat die tweede beste ding na die 
uittoets van nuwe praktyhe op boer se plaas, is om advies 
te aanvaar van h ander hoer wie geresp31•:teer on vertrou word. 
Omdat daar met hierdie studie h monster van 331% getrek is, is 
die hele stratum dus nie betrek nie. Maar uit die ondervinding 
wat in die gebied opgadoen is, 'Lan daar mst taamlike sekerheid 
oase word dat die informele leiers wat d.m.v die oPname aangewys 
is, die ware inform?le leiers is. 	(Bylaag 3) 
Hierdie stelling word ooh gestaaf deur die gegewens wat ingewin 
is by die ampsdraers van die plaaslihe Doereverenigings. 	Geen 
ander informele leiers as wat uit die opname blyk, han by die lys 
gevoeg word nie. 
Vir die doe van die studie is daar dus nie algeheel op die sosio-
metriese metode staat Demaah nie, maar ooh van die "identifikasie-
van-hooff3,Ture-metode" SOOT beshrywe dour Siepher (1972). 
h Totaal van 28 waarvan 1 binne die monster voorhom, is deur 
117 of meer respondente aangewys as h bron van wingerdboukundige 
inligting. 
Burger en Dembridge (1976) verklaar dat daar h geweldige groot 
voordeel vir die voorligter in skull as die inligting wat hor 
doeltreffendheid op die plaas nastreef, d.m.v. die informele 
leiers gehanaliseer kan word na die gemeenskap. 
Hierdie bevindings stem ooreen met ander resultate behaal deur 
Burger (1970). 	L,lasgenoemde het ook ander ooreenkomste geadenti- 
fiseer, nl. dat informele leiers 
a) meer dikweis van -voorligtingsdienste gebruik maak; b) oor ri beter kennis van boerderypral:tyke beskih; 
c) geneig is om nuwighede gouer te aanvaar; 
groter wingerdboerdery het. 
Bekker (1972) s.?". dat die liolgende eienshappe kenmerkend is van 
die informele icier: 
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1. Die opinieleier hou stronger by die norma van die sosiale 
sisteem as die gewone man. 	Homans (1950) stel dit as volg: 
"The Leader must live up to the nomE, of the group - all the 
norms - better than any f011owel." 
2. Navorsing het bewys dat opinicleiers op landbougebied nie 
ook opinieleiGrs, by.. op politike gebied, sal woes nie. 
Die opinieleiers maah gebruih van meer persoonlike, tegnies 
meer akkurate, on moor hosmopolitiese bronne van inligting. 
Die opinieleiers is moor kosmopolities as sy volgelinge. 
Hul vorm h brug met bronne buito hul sosiale sisteem en 
bewerkstellig sodoonde h kfanaal vir die invloai van nuwe 
idees. 
Opinieleiers het h grotor sosiale deelname as hul volgelinge. 
Pit wil egter nie sc dat hul noodwendig bestuursposte op 
verenigings bekleo of die formele leiers in die gemeenskap 
is nie. 
6. Opinieleiers het h hor status as hul volgelinge. 
7. Die opinieleier is nicer nuwiTheidsgeneigd as sy volgelinge. 
Dit betoken nie dat hul innovators is nie, maar wel vroeZ 
aanvaarders, d.w.s. voor die gemiddelde individu. 
7.6 Informole skakeling tussen boere 
Die aspeh van informele skaheling tussen boere is bestudeer omdat 
dit so h belangrike aspek is veral too.v. 
1. die inligting wat beshikbaar is tussen boere wat gewoonlik 
deur navorsers of voorligters nie baser word nie; 
2. die hoZperatiewe Eamewerhing wat i:ussen bure of boere in h 
area kan bestaan; 
3. die negatiewe aspek dat boere nie altyd
. op die plaas is 
nie, en dus is die bestuur.00h nie altyd na wense nie. 
Alhoewol Loorins en Beegle (1.-71 7)verhlaar dat die massa-media 
in die bewuswording en belangstelling stadia die grootste bron van 
inligting is, word vertlaar dat in die evaluasie-, eksperimantele-
en aanvaardingstadium, bure en vrionde die grootste bron van 
inligting is. 	Die belanclxikste redo hiervoor is waarskynlik 
dat boere siDesifieke inligting in terme van hul eie situasie 
benodig. 	(Sien bylaag 3) 
7.7 Status van Beroope  
Joubert (1971) verklaar: "h Waardering wat tegelyk posisies en 
persoonlike kwaliteite on prestasies betrek, word status genoem. 
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Status is die waardering of respell
-. Lloe.geken aan 	posisie en:of 
persoon en sluit dus prestige en:of agting in." 	Shrywer hat 
daaraan gedink om persone wat 1ri ho .6 status in die studieveld 
0-oniet. se samewerking te verhry om sodoende setere gedagtes en 
denkrigtings te help uitdra: GevolElik sal die boodskap heelwat 
meer gewi dra as wat die voorligter alleen die boodshap moet 
uitdra. 
Die 18 Fegewe beroepe wat onder andere in die studiegebied beoefen 
word is aan die raspondente .roorgele vir stratifiserin ,y. 	Skrywer 
het aan al die resplindente dit duidelih gestel dat hulle nie die 
persoon wat die beroep beoefen, beoordeel nie, maar eerder die 
beroepstatus van die beroep. 
Dieselfde probleem wat Bekker (1966) ondervind het met die nyweraar, 
is ook in hierdie ondersoek ondervind, nl. dat die meeste respon-
dente onseher was oor die posisie van hierdie beroep in die beroep- 
status vole-orde. 	Die nyweraarsberoep was dus aan sommige respon- 
dente redelik onbekend en daar moet beslis 	vraagtehen geplaas 
word agter die uiteindelihe statusposisie wat aan die beroep 
toegeken is. 
TABEL 32 - STRATIFILASIE VAN 18 DEROEPE DEUR DIE BOERL IN 
ROBERTSON IN VERGELYKING NET DV VAN DIE 
BO -ORAT'TJE OPVANGGEBIED 
GEBIEDE 
ROBERTSON 	BO-ORANJE BEROEPE RANGORDE 
Predikant 1 1 
Mediese Dokter 9 0 J 
Landdros 3 2 
Prokureur 4 6 
Bankbestuurder 5 4 
Boer 2) 6 7 Kelderbestuurder • 7 11 
Voorligtingsbeampte 8 9 
Skoolhoof 9 5 
Polisiehoof 10 8 
,Nyweraar 11 10 
Onderwyser 3) Vert. v.Despreeiing4iirma - 
12 
13 
12 
Vert. v.Kunsmisfirmaji 14 - 
Werktuigkundige 15 13 
Winkellier 16 14 
Klerk . 17 15 
Spoorwegworker 18 1.6 
Die stratifikasie van beroepe in die Do-Oranjeopvanggebied 
Die kelderbestuurder han vergeli,rk  word met die Ko6perasie 
bestuurder. 
Verteenweordigers van die besproeiings- en kunsmisfirmas is 
nie dour Bekker (1966) gestratifiseer nie. 
1) 
2)  
3)  
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Opvallende ooreenstemming is gevind tussen die stratifikasie 
van beroepstatus van diG studiegebied en Eo-Oranje Opvanggebied. 
So by. word die predihant, mediese dohter en landdros in beide 
gebiede beshou as die' beroepe met die hoogste status. 
Verdere ooreenstemming is gevind by die boer en voorligtings-
beampte war Robertson ,roe boere di4 beroepe een klas hoZr 
geplaas het as die Do-Oranje Opvanggebied se boere. 	Interessant 
is dit dat die winhellier, hlerh en spoorwegwerher, in daardie 
volgor de, deur beide .gebiede se boere onder=tan die lys van 
beroepe geplaas is. 
Die persone wat ho.4r posisies op die rangorde, as die voorligter, 
behlee, nl. predihant, mediese dohter, landdros, prohureur, 
banhbestuurder, boor en helderbGstuurder, tan bale nut tig dour 
die yoorligtor aangewend word vir die uitdraging van sy boodshap. 
In die prahtyh han die predihant gevra word um tye en plehhe 
van vergaderings, vanaf die hansel af te hondig. 
Die landdros, mediese dohter, banhbestuurder en prohureur Lan 
net um ondersteuning gevra word. Die banhbestuurders van die 
dorp tan moontlih saamgesnoer word in n homitee wat die Your-
ligter met finansnle voorligting han bystaan. 
Die hoer er) helderbestuurder han ahtief meehelp um die voorligter 
se boodshap uit to dra, \Feral daardie boere wat formele en infor-
mole leiers is. 
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HOOFSTUK 8 
SITUASIEBEPALING VAN BESTUURSVER1'403 
8.1 Ma.atstawwe van Bestuursvermo.6  
Daar is bosluit dat die volgende vier fahtore gemeet sal word 
aan 	vyfpunt shaal om die 1:estuursvermo.6 van die boere te bepaal, 
nl rehordhouding, hantoor (Bestuursentrum) ondorhoudstahe en 
organisasie en beheer van arbeid. 
Kassier en Laubscher (ongopubliseerd) definie.6r boerderybestuur 
as "dir- 1:o.6rdina=ie en supervisie van die boerderybesigheid vir 
lanP:termynwins - of ander gespesifisoorde doelwitte." 	Dus is 
daar vier be1=-tngrihe funhsies wat olhe wetenshaplihe bostuurder 
moot varrig nl, beplanning, organisering, ahtivering en beheer. 
Verder word verhlaar dat besluitneming h sleutelrol vervul in 
boerderybestuur. 
Om bg. vier funhsies van bestuur to meet is die shaal, SOOS 
beshrywe dour Van Schoor (1971), aangepas en gebruih. 
Die bestuursaanlegshaal van Burger (1967) is gebruik em die 
bestuursvermo van die rospondente to evalueer. Daar is egter 
h paar veranderings aangebrin.i- a.,tn die shaal. 	Dole wat uitgelaat 
is, is toehomsboold en begroting. 	Hierdie aspehte is gobazeer . 
op die toehoms. 	Uit ondervinding hot shryher besef dat hierdie 
antwoorde geweldig moeilih uit die ,remiddelde beer gehry sal 
word. Verder wou =hrywer nie die respondente antagonisties 
teenoor die opname maah nie. 
Om boplanning to meet is die volgendo norme gebruih - rehordhouding 
en die ingerigdheid van h hantoor. 
Om die mate van oroanisering, ahtivering on beheer to bepaal is 
die norm van onderhoudstahe, organisasie en beheer van arbeid 
gebruih. 	Laasgenoemde maatstaf sou besonder mooilik woes ern 
to meet, sender em op h paar jaar so ondervinding, konnis van 
die boerogomeenskap en langdurige waarneming, staat to maah. 
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8.1.1 Rekordhouding 
Die metode em die doeltreff.3ndheid van die rekordstelsel wat 
gevol.g. word, -La bepaal, was em elke hoer se rekordst• lsel persoon- 
lik - na te Taan. 	Elhe stelsel is dan aan die hand van die 
volgende yyfpunt skaal beoordeel: 
a) 	Volledi.qe verskeidenheid van puik rekords Van produhsie, 
.inkomstes en uit.Tawes. 	(Boore wat by die posrekordstudie 
groepe ingeskakel is, het by hierdie groep ingeval asook 
boere wat hul rekords dour honsultante laat ontleed) 
5 punte. 
GoPie rekords maar h onvolledige ver3heidenhoid of 
omgekeerd - 4 punte 
c) 	Swah en onvolledige rekords, insluitende belastingopgawes 
dour by. h protureur - 3 punte. 
Vergaar kwitansies en papiere rons vir jaarlikse aff6're 
2 punte. 
e) 	Het nihs en droom nie daarvan nie - 1 punt. 
TAEEL 09  - STRATIFIKASIE VAN PO= AAN DIE HAND VAN MAIS.TSTAWVE 
WAT GEBRITIK IS OM DIE STAITDAARD VAN REKORDHOUDING TE 
MEET 
SKAAL PUNTE GETAL DOERE 
Volledige yerskeidenheid 
van pull: rekords 5 6 7,3 
Goeie rehords, maar onyol-
ledigo versheidenhoid of 
omgekeerd 19 23 9 
Swak en onvolledige re-
kords insluitende belas-
tingsopgawe deur by. h 
prokureur 3 10 12 
Vergaar kwitansies en 
papiere erens vir jaarlik-
se aff64-e 2 25 33,5 
Het niks en droom nie 
daarvan nie 1 22 
Dit blyk uit Tabel 82 duidelik dat 69,57o van die boere swak, 
onvolledig of goon rekords lieu an hul produksio, uitgawes on 
inkomstes. 	Hierdio is h onrusbarende feit aangesion goon goeie 
besluit dour h boor gcn,,em kan word as daar nie betroubare 
inligting bestaan nie. 
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8.1.2 Kantoor 
Om . die plek t2 beoordool vanwaar die boordery,bestuur word, is 
cut persoonlih gelnspekteer en aan die hand van die skaal soos 
in Tabei 83 beoordee1. 
TABEL 	- STRATIFIKASIE VAN DOME AAJi DIE HAND VAN MAATSTAWE 
WAT GEBRUIK IS ON DIE BESTUURSENTRUM TE BEOORDEEL 
MAATSTAF 	 PUNTE GETAL BOERE %  
Het n afsonderlike netjiese 
. geordende kantoor 	5 	9 	no) 
Het h administratieWe pick 
in eon of ander vertrek en 
dit lyk agtermekaar 	11. 	12 	14,6 
Het h afsonderlike, ietwat 
deurmekaar hantoor 24 	29,3 
Die papiere ens, word eint-
lik gehou (eon of ander 
pick), maar, nou-ja, dis 
maar tile 	boer se work nie 	9 8,5 
Het seen beduidenis van h 
bestuurssentrum nie 	1 	3D 36,6 
Tabel 8; Loon dab die meeste respondente h afsonderlike plehhie 
het wat as bestuurssentrum dien. Veronbrustend is ester die 
grout persentasie (-16,6%) w=tt goon 1:.1eL het waar inligting, 
rokenimge ens. ov,li=L,,e,=.r word nie. 	Hierdie verskynsel moot 
gesien word in die hg dab 26,813 van die respondenbe goon rekords 
hou nie (Tabel 82 ). 
8.1.3 Onderhoudstake 
Die mate van stiptelitheid waarmoe onderhoudstake verrig word, 
is as eon van die norme zebruik vir die evaluering van organisasie 
en beplanning. Met ondorhoudstahe word die volgende bedoel: 
Skoonhou en instandhouding van plaaspaaie en middelpaaie, 
instandhoudin.q. van grensdrade, prieq-lstelsels, geboue on gereelde 
diens en instandbouding van implimonte, trekkers en bakkies. 
Die meting van die dooltreffendheid van onderhoudstake is in 
Tabel 84 aangetoon. 
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TABEL 	- STRATIFIKASIE VAN MERE AAN DIE HAND VAN MAATSTAWWE 
WAT GEBRUIK IS ON DIE MATE VAN STIPTELIKHEID WAARMEE 
ONDERNOUDSTAKE VERRIG WORD TE BEPAAL. 
MAATSTAVUE  PUNT GETAL WERE _ 
Eesliste stelselmatige works-
wyse - stiptelik, alles deeg- 
. 1ih, 	netjies on ordelik 6 7,3 
Gosie voornemens en probeer 
stelselmatig work, maar dingo 
niP so ordelih as by bogenoemde 
nie 4 25 3315 
Doen dit in need sunder planne - 
redelihe orde 27 32,9 
As dingo verteerd gaan - onorde-
lik 2 22 26,8 
Tat h toestandl 1 2 2,4 
Die mating is hoofsaahlit uitgevoer aan die hand van veral he die 
onderhoudstahe verrig word,tesame met ondervinding en waarneming 
van di4 betrohhe boor. 
Hierdie maatstaf moot ooh in die hg gesien word van die finan-
siZle posisie waarin die hoer horn bevind, As daar h geldshaarste 
is, sal hierdie onderhoudstahe noodwendig afgesheep 	rd met h • 
verdere verlies aan bedryfshapitaal omdat sulhe optrede gewoonlih 
groot broke veroorsaah. Derhalwe verval sulhe boere in groter 
ellende as waarin huh reeds is. 
8.1,4 Organisasie en boheer van Arbaid  
Om organisasie en heheer van arbeid to meet, han °oh as maatstaf 
gebruih word em beplanning, orR:anisering, ahtivering en beheer 
to meet. Die volgende vrae is gebruih em h punt aan die boer 
toe to ken: 
a Hoe is dit gesteld met arbeid hier by u? 
h 	Ondervind u moor of minder probleme as u bure? 
e) Hoe lyk die_ huisvesting? (Huisvesting is persoonlih geinspek-
teer). 
d) Hoe re'61 u etensure on watter soort rantsoene verskaf u? 
e Wattor lone word aangebied? 
I 	Is daar h bonusstolsel? 
C 	Kry die arbeiders vorlof en hoe lank? h 	Watter vorgooding en elhenning word aan arbeiders gegoe 
na die parsseisoon verby is? 
MAATSTAVWE PUNT GETAL 130 ERE 
Uitstekonde organisasie, ver-
houding en versorging 5 4 4,9 
In sekere opsigte good maar in 
ander minder good 4 27 32,9 
Gemiddeld vir omgewing 3 Jo 46,3 
In meeste opsigte is toestande 
maar swakkerig 	2 	10 	12,2 
Sle.gte toe stande, vorhoudings 
is swah en gebrekhige arbeid 	1 	3 	3t6 
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i) Word daar ondersheid gomaah tussen nicer produktiewe arbeid 
en onproduktiewe arbeid? 
j) 'Wafter opleiding word .an ge'sposialiseerde arbeid gegee? 
I:) Hoe hanteer u voorman die arbeiders? 
In tabel 85 is die beoordelingskaal aangedui. 
TABEL 	STRATIPISERING VA7T DOERE !Lig' DIE HAND VAN MAATSTAWWE 
WAT GEDRUIK IS OM DIE ORGANISASIE EN DEHEER VAN 
	 ARBEID TE MEET. 
Net soos die maatstaf onder 'punt 3.1;1 zeneem, is hierdie maatstaf 
in nou verwantshap met die finansnie posisie van die hoer. 
Daar han egter ges word dat die boere van Robertson oor die 
algemeen 1-nil arbeid redelih good beplan, organiseer, ahtivecr 
en beheer. 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP 
Beste 
Cemiddelde 
Swakste 
GEMIDDELDE AANTAL JARE 
SKOOLOPLEIDING  
11,2 jaar 
11,5 jaar 
10,9 jaar 
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DEEL V 
SOSIOLOGIESE EIENSKAPPE, BESTUURSEIENSKAPPE 
EN PRODUKSIEPRAKTYKE VAN DIE VERSKILLENDE DUEL- 
' 	TREFFENDHEIDSGROEPE 
HOOFSTUK 9 
VEREAND TUSSEN SOSIOLOGIESE EN BESTUURSFAKTORE  AS DETERMINANTE VAN DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
Om h sinvolle gevol.gtrehhing te han maah moos al die respondente 
in drie groepe verdeel word aan die hand van opbrenga vii' die 
197:76, 1976/77, 1977:73 seisoene vii' Frans op eilandgrond en 
Steen op rooi haroogronde. 	Hierdie twee hategorie.-6 is gehies 
omdat die respondente in die ander groepe te min was. 	M.a.w. 
die twee groepe wat gehies is, is die groepe wat die meeste 
respondente bevat waar tendense statistics meer sinvol ontleed 
kan word. 	Daar was altesame 22 respondente. 
Die beste groep bestaqn uit die derde respondente wat die hoogste 
produhsie van Frans op ailandgrond, tesame mot die derde respon- 
dente met die hoogste produhsie van Steen op rooi haroogrond 
gehry het vii' die bogenoemde drie seisoene. 	Die swah groep is net 
die teenoorgestelde van die beste groep. 	Derhalwe sal daar in 
gemiddelde groep woes wat ooh derde van die respondente bevat. 
9.1 Oploiding en Ondervinding 
Rogers (1962), Siepher (1964) en Kolbe' (196) het h positiewe 
verbFknd gevind tussen shoolpleidin.g on prahtyhaanvaarding. 
As die opbrengs/ha du s as norm gebruih han word vii' die doeltref-
fendheid van die boerdery toon label 26 bale duidelih dat daar 
Peen duidelihe verband bestaan nie . 	Dit is egter ins iggewend 
dat die swahste groep heelwat minder shoolorleiding as die beste 
groep, geniet het. 
SKOOLOPLEIDING VAN DIE VERSKILLENDE DOELTREFFEND-
HEIDSGROEPE 
TABEL 26 - 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP JANE ONDERVINDING 
Besto 
Gemiddelde 
Swakste 
22,6 
17,7 22,9 
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TABEL 8 7  - LANDBOU-OPLEIDITTG OP SKOOLVLAK VAN DIE VERSKILLENDE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
GEMIDDELDE AANTAL JARE 
DOELTREFFENDUEIDSGROEP LANDBOUOPLEIDING OP SKOOLVLAK 
Beste 	 4,0 jaar Gemiddelde 3,7 jaar Swakste 2,8 jaar 
Landhou-opleidin.cr op shoolviah het egter 	positiewe hydrae 
gemaah tot hoer doeltreffendheid. 
9.2 Ouderdom 
Volgens Tabel 88 han h bade duidelihe tendons waargeneem word nl. 
dat hoe ouer die hoer hoe laer sy doeltreffendheid. 
TAFEL 82 - GEMIDDELDE OUDERDOMME VAIT DIE VERSKILLENDE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE. 
DOLLTREFFENDHEIDSGROEP OUDERDOM (j are) 
Beste 	39,71 Gemiddelde 	L11,59 
Swakste 46,36 
Wilson en Gallup (19) van den Ban (1c-)3, Rogers (1962), Kolb 
(196), en Van Zyl (196) het h positiewe verhand gevind tussen 
ouderdom on prahtyhaanvaarding. Burger (1c/70) han goon betehenis- _ 	--- 
voile verband hry tussen ouderdom en die toepassing van prahtyhe 
nie. Hy shryf sy bevindings deels aan h hLpitaaltehort onder 
joncr lx.ere toe a 	Kolbcf. (1962) verhlaar dat daar h negatiewe 
verband tussen die ouderdom van die hoer en sy jare boerderyonder- 
vindin bestaan. 	Hy sc-!. dat ondervinding h relatieue term is, 
wat nie onder alle omstandighede vir wetenshaplihe boerdery voor- 
delig is nie. 	Die positiewe hydrae van ondervinding moot egter 
nie onderskat word nie. 
In hierdie studio hon nie h verhand tussen ondervinding en doel-
treffendheid gehry word nie. Dit word in TaLe189 geillustreer. 
TADEL89 - GEMIDDELDE HOEVEELHEID ONDERVINDING VAN DIE 
VERSKILLENDE DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
AANTAL BOERE WAT 
IN BESTDRE DIEN 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP or GEDIEN HET 
Beste 3 17,6 Gemiddelde 2,6 15,3 
Swakste 1,8 11,3 
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9.1 Detrohhenheid by GeorE.aniseerde Landbou 
9.1.1 DoerevorenipinIss en Plaas1±Le Landbougenootskap 
Booreverenigins hot die afgelope Lyd h paar maor jare beleef 
in die studiegebied. 	Die meeste ampsdraors is dit eons dat 
hierdie vershynsel too,(15es1•ryf an word aan die horns van 
televisie. 	n Ander fahtor wat bygl-?dra hot tot die insinking, 
is dat die boerevereniging nie aan die verwagbing van die 
boere voldoen nie. 	Hierdie felt word ondorsteun dour under- 
soehe wat Rossouw (1971) in Suidwes-Afriha gedoen het. 
Huidi,Tlih word die boereverenigings in die studieTabied hoofsaah- 
ilk deur h paar mense aan die lewe gehou. 	Daar is probeer bcpaal 
of die ampsdraers van die boereverenigings meer doeltreffend is 
as di boere wat slez3 led o of miskion glad nie lede is flies  
TABEL 90 - vERnA.Nr, TUSSEN DoELTREPPENDHEID EN AMPSDRAERS VAN 
BOEREVERENIGINGS 
Tabel 90 toon dat daar h hor persentasie (17,6%) respcindente is 
wat in die bestuur van die boereverenisring din of gedien het, 
wat in die beste doeltreffendheids.grpep val, as wat in die lae 
doeltreffendheidsgroep val (110%). 	Hierdie bevindings word dour 
werhers sees Bur,Ter (1970), holb4 (1962), Siepher (196/) on 
Le Roux (1966) ondersteun. 	L. het egter goon verband gevind 
tussen die formele icier on Lentils nie. 
tilt Tabel 91 Lan af:2-elei word dat sowat la% van die respondent° 
formele leiers-posisies in die boerevereniging on die Landbou-
genootskap behlee. 
GETAL DESOEKE GETAL BESOEKE. DOELTREFFENDHEIDSGROEP 	ONTVANG GEBRING 
Deste 	5,5 5,2 
Gemiddelde 	4,7 5,6 
Swakste 3,0 3,5 
TABEL 91 - GETAL EN PERSENTASIE DOERE WAT FORMELE 
LEIERS-POSISIES IN TyAASLIKE 
LANDBOUORGANISASIE / BEKLEE 
84. 
   
VLAK VAN LEIERSKAP 	GETAL 	 
Het op bestuur van Deere- 
verenigings gedien 39,0 
Dien op huidige bestuur 
van Doe revereniging 	11 	15,9 
Dien op bestuur van 
Landbougenootskap 	9 	2,4 
Burger (1970) rapporteer dat 21% van die boere in die Olifants-
rivier h plaaslihe formele leiersposisie behlee. 
Informele shaheling tussen boere 
Uit ondervinding han met alle eerlihheid ges word dat die 
mePpte verandering wat plaasvind in h gemeenshap, geinisier 
word deur lede binne die gemeenshap en selde deur navorsers 
of voorligters. 
TADEL 92 - 	DIE AANTAL DESOEEE WAT DOERE BRING AAN EN 
ONTVANG VAN VRIENDE 
Dit wil dus voorhom asof besoeke aan of besoeke van vriende 
h positiewe uitwerhing het op die doeltreffendheid van boere. 
Hierdie besoeke moot dus gesien word in die hg van die 
aanvaardingsproses. Dihwels .,zebeur dit dat h vriend of 
medeboer h ander een bewus maak van h beter prahtyk of innovasie. 
1) Boereverenigings en die Landbougenootskap 
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9.5 Informele Leiers  
Aangesien informele leiers so 	be1angrihe rol sped l in die 
verspreiding van inhiging , is ondersoet ingestel na die 
doeltreffendheid van hierdie leiers. 	-label 93 an 94 Loon 
die bevindings. 
TAEEL 9Y1 - DIE VEREAND TUSSEN DIE INEORMELE LEIERS EN 
DOELTREFFENDHEID, ONGEAG CULT IVAR OF GROND 
(Persentasie tussen hakies) 
DOELTREFFENDHEIDSrLAS GETAL INFORMELE LEIERS 
Beste 7 . (38,9) 
Gemiddelde 8 (44,4) 
Swakste 3 (16,7) 
TAEEL 9/! - DIE VEREAND TUSSEN INPORMELE LEIERS MET VERSKILLENDE 
GROND-CULTIVAR-KOMEINASILS EN DOELTREFEENDHLID 
(Persentasie Lusson hakies) 
DOELTREFFENDHEIDSKLAS 
GROND-CULTIVAR-KOMBINASIE 
Rooi Karoo (Steen) Ei1andgrond (Frans) 
Beste 2 	.(25,0) 5 	(50,C) 
Gemiddelde 5 (62,5) -', ( 30  /0) 
Swakste 1 (12,5)-  2 (20,0) 
Uit Tabel 93 wil dit voorhom asof die maeste informele leiers nie 
die persone is wat hoogs doeltreff,=.nd is nie, maar eerder di4 
persone is wat 	middelmatige tot ho. doeltreffendheid handhaaf. 
Hierdie bevindings kom ooreen met Burger (1970). 
Tabel 9/1 illustreer 	ds.t op beide grondsoorte die 
informele leiers nie in die lae doe1treffeodheidsklas val 
nie, maar eerder in die midde1matic.5o of ho Z doeltreffendheids-
klasse. 
9.6 Des tuurseienskappe  
Hierdie hoofstuh is ingevoeg oh ondersoeh in te stel of daar 
eniFe verband bestaan tussen die doeltreffendheidsgroepe en 
die best 
	
_uurshaal deur Van Sehoor (1971) voorgestel: 	Laasgenoemde 
meen egter dat die shoal sensitief genoeg is, um ten opsigte van 
h versheidenheid van boerdery-aspette, tussen ondernemers met 
verhillende 1:,estuursvermo.6 te onderskai. 
Onderstaande Tabel aan die onafhanlailthsidstoets onderwerp om 
sodoende vas te stel of daar enige verband tussen doeltreffend- 
heid en die vier genoemde bestuursaspahte, bestaan. 	Die 
formu.le gebruik is: 
(f-r)2  
waar f = tabelwaardes 
F = (ry totaal)(kolom totaal)  
Som van vartihale of horisontale totale 
n = vryheidsgrade 
TADEL 9  - DIE VERDAND TUSSEN GETAL RESPONDE:ITE VAN DIE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE EN DIE DESTUURSKAAL. 
DO= FT FENDHEIDS SKAAL BESTUURSASPEK 	 GROEP 5 4 3 2 1 
Rekordhouding Hoog 4 11 2 7 8 Middelmatig 4 8 5 12 5 Laag 2 6 6 7 10 
7,32 (onbeduidend) 
Be s tuursen trum Hoo g 6 7 9 4 8 Middelmatig 5 4 11 4 10 Laag 4 3 8 2 14 
2  DC 	- 4 60 (onbeduidend) 8 - 
0 nderhouds take Hoo g 3 14 13 4 0 Middelmatig 3 15 9 7 0 Laag 2 4 9 14 2 
X82 = 17,11 (beduidend by 
5%) 
Arbeid Hoog 0 16 15 2 0 Middolmatig 3 14 14 2 0 Liaag 2 2 17 8 2 X 2 = 22,45 (beduidond by 8 • 
1%) 
-y- 2 
".1` • n 
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9.6.1 Tabol Or, toon dat daar in die hog dooltrefiendheids 
groep net soveeL persone is wat laag op die rekord- 
houdingskaal is as wat bo-gemiddeld is. 	(DIA is as 
'II punt drie as Temiddeld bcshou han word). 	In die 
lae doeltreffondheidsgroop toon die bogenoemda Taipei 
dat daar moor (51!,8%) rospondente onder-gemiddold is 
as die', wat bo-gemiddeld (25,8%) on die skaal geleg is. 
Verdero interessante verskynsel is dal; 44,1%, 35,3% 
en 25,8% respektiewelik van die hog, middelmatige en 
lae doeltreffendheidsgroep bo die gemiddelde op die 
skaal geleg is. 
9.6.2 Die hog doeltreffendheidsgroep hot op die bestuurs-
sentrumshaal byna eweveel respondente wat bo en onder 
gemiddeld op die skaal, terwyl die lae doeltreffend-
heids.,zroep 51,6%, onder gemiddeld en 22,6% bo-gemiddeld 
op die skaal geleg is. 
Die tendons dat moor van die hog doeltreffendheids-
group bo-gemiddeld op die skaal 18, toenoor die lae 
doeltreffendhOidSgrOET, is col: hier waargeneem. 	Daar IS -2,2%,2C ,5% en 22,6% van die hog, middelmatige en 
lae doeltreffendheidsgroop respektiewelik in die 
bo-7emiddelde deel van die skaal. 
9.6.3 By die onderhoulskl het die hog doeltreffendheidsgroep 
aangetoon hoe belanTrik gereelde onderhoud is. 	Siegs 
11,8% van die rospondente 18 onder die gemiddelde op 
die skaal terwyl t.0% bo-gemiddeld geleg is. 	Ongeveer 51,6% van die lae doeltreffendheidsgroep is onder- 
gemiddeld op die skaal. 	Van die respondente wat bo- 
gemiddeld gepr:,steer het op die onderhoudskaal behoort 
onderskeidolik 5,5,0%, 52,9% en 19,4% van hullo tot die 
hog, middolmatige en lae doelLreffendheidsgroepe. 
9.6.4 Daar is /17,3% van die hog doeltroffendheidskaal wat bo-
gemiddeld op die arbeidshaal goplaas is terwyl slogs 
12,5% uit die lae dooltreffendheidsgroep bo7gemiddeld 
88. 
gelet!E; is. 	Dieselfde tendons as by die vorige bestuurs- 
skale is by die arbeidskaal waargeneem nl. dat 47,1%, 
50,0% en 12,9% van die ho 3 middelmatigo en lae doel-
treffendheidsgroep respehtiewelik bo-gemiddeld op die 
shaal 	is, terwyl 32,1% en 5,9% van die lae en 
ho .6 doeltreffendheids.e-roep respektiewelit onder-
eemiddeld op die shaal geplaas is. 
9,7 Ehonomiese en Algamene Aspekte  
Om ander aspehte wat nie in die Iorige twee hoofstuhhe bespreeh 
is nie, maar wat tog h bydrae han maah tot hiordie studio, word 
in Tabel 96 aangetoon. 
TADEL 96 - DIE VERDAND TUSSEN DIE VERSKILLENDE DoELmErrEND-HEIDSGPOEPE EN DIE DYDRAE WAT DIE VERSKILLENDE 
DEDRYFSTAKKE TOT DRUTO INKOMSTE MAAK. 
(S.F. = Standaard rout) 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE  
.DEDRYFSTAI= HOOG S.F. MIDDELMATIG S.F. LAAG S.F. 
Vingerd 
Pershes 
Appelhose 
Vee 
. Groente 
Lusern 
Ander 
74,6% 
12,% 
11 , 2% 
3,6% 
1,3% 
0, 170  
_.) , , _Jr ,5f., 
4,99 
3,34 
1,22 
1,68 
0,69 0,20 
4..'1 
 ,..7,r) _r. 
65,7% 
1:E.',,5% 
2,6% 
42/1% 
5,.16 
0,7% 
2,7% 
4,17 
/1133 
1,26 
'7; -,,-';',L_,0. 
2,18 
0,09 
0,73 
67,6% 
8 ,7A 2,9% 
11,1% 
2,9% 
1,2% 
5,3% 
5, 00 
1,68 
1,08 
3,95 
1,00 
0,78 
4,95 
Tabel 96 coon duidelih dat win rd h groter bron van inhomste 
is vir die ho L: doeltreffendheidsgroep (74,6%) as vir die lae 
doeltreffendheidsczroep (67,6%). 	Pit impliReer dat die ho .6 duel- 
treffendheifts=oep meor afhanhlih is van wingerd as bron van 
inhomste as die lae en middelmatige doeltreffendheidsgroepe. 
Behalwe wingerd, pershos en appelkoso spool ander bodryfstakhe 
dour die bank n belangriher rol as bron van inkomste by die lae 
doeltreffendheidsgroep as by die ho3 doeltreffendheidsgroep. 
Omdat die ho.ti. doeltreffendhoidsgroep nicer afhanhlik is van 
wingerd as inkomstebron, hulle gevolglih nicer daarop honsentreer 
om korrehte prahtyhe to zebruih ten elude hill dooltreffendheid te 
verboter. 
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Die ho.; doo1treffendheid2gr3ep is vir hul inkomste hoofsaaklik 
afhanhlil- van win3ord, pershes en appelkose (91,3% van hul 
inhomsto 	laosg000emle boJryl4e). 	Derhalwe word hul tyd 
flie sovoel in bc-slag ;Toneem dour '11 wyo rooks van bedryfstahhe 
nio en 'Lan hulle moor gesposioliscord to well-, gaan. 	Diversifi- 
ka=ae van inhomstobronno mJiat. die las op bestuur gevolglik veels 
to groot om alle bedryfsLahke doeltreffend to bestuur. 
FISIESE GRONDGEBREKE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP Dreinering Gelaagdheid Verdigting 
Hood 
Middelmatig 
31 	91,2) 
16 	47,1 18 17 (52,9) 00,0) 19 	(55,9 15 	04,1 Laag 14 45,2 15 (43,1) 12 (38,7 
90. 
HOOFS= 10  
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE EN PRAKTYKE 
10.1 Grondvoorbereidino• 
GPon vert,Ind hon gevind word tussen die manier van grondvoorbe-
reiding en doeltreffendhoid nie. Pit wil egtor voorkom asof 
die ho Z doeltreffonde Troep meer da:trop ingestel is um grond, 
your .Trondvoorbereidin.g, to ondersook om die droinerings-
behoefte to bepaal. 
TAEEL 97 	GETAL RESPOUDENTE VAIT DIE VERSEILLENDE DOELTREFFEND- 
HEIDSGROEPE WAT ONDERSOEL INSTEL NA rIsTESE GRONDGE-
MEM], VOOR GRONDVOORBEREIMING - 
(Persentasie tussen hakies) 
Tabol ce7 toon dat 91,2% van die ho doeltreffendheidsgroep, 
grond onderoeh vir dreineringsbehoefte teenoor die /15,2% van die 
lae doeltroffendheidsgroep. Die selfde geld vir gelaagdhoid 
met 	en 40,1%, en verdigting met 5.5,9% on 33,7% vir die 
ho 'e en lae doe1traffendh3ids:groepe respehtiewelik. 
Geen duidelihe verband hon ,levind word tussen die doeltreffend-
heids,Troepe en chemiese rogstellings wat met grondvoorbereiding 
gemaak word nie. 
10.2 Dewerking 
Volgens ondorstaande Tab.:111e 93 en 99 bestaan daar goon 
aanduiding dat 	sekere bowerhingsmetode of die saai van enige 
dekgowas, verband hou mot doeltroffendheid nie. Tabelle 93 en 
99 is ook aan die onalhanhlihheidstoots ondorwerp om 	verband 
vas to stel.. 
GROND-CULTIVAR-KOMBINASIES 
Frans/Ei1andgrond 	Steen/Noel Karoo  
DOELTREFFENDHEIDSKLAS Hoo,, Middelm. La arf Hoo.g. Middelm. Laaf,  
Skoon 
Semi-s'froon 
Minimum 
7 	10 
4 
7 	4 	4 ,-, 
O 7 10 
1 	4 	1 
8 
6 
2 
2 ,98 (onbeduidend) 	4,77 (onbeduldend) 
GROND-CULTIVAR-KOMBINASIE 
Frans/Eilandgrond 
Steen/Rooi Karoogrond 
DOELTREFFENDT-MIDSGROEP 
HooP- 	Middelmatig 	Laar- 
4 	 3 
4 9 
1,01 (onbeduidend) 
2 
5 
91. 
- BEWERKINGSMETODE GEVOLG IN laNGERDE VAN DIE VERSKIL- 
LENDE DOELTREFFENDHEIDSGROLPE MET VERSKILLENDE 
GROND-CULTIVAR-KOMBINASIES 
(Getai respondente) 
TABEL 99 - SAALVAN WINTERDEKGEWAS DEER VERSEILLENDE DOELTREF-
FENDHEIDSGROEPE MET VERSKILLENDE GROND-CULTIVAR- 
KOMBINASIES 
(Geta1 respondente) 
10.3 Bemesting 
Alhoewel bemesting 'n 1:elan2rihe pr:,htyh in wingerdverbouing is, 
is daar cfeen aanduiding dat dit met doeltreffendheid verband hou. 
Die on=tfhanhlihheidstoets is ooh bier getruih cm die 
vas te stel. 
verband 
/VOEG IN TABEL 100/ 
  
Tabel 100 toon dat meer r,sp-...ndenLe in die ho 3 doeltreffendheids-
groep die voedingstatus an hul gronde hen as die lae en middel-
matige doeltreffendheidsgroep. 
Vorder teen Tabel 100 dat 79,4% van die he:7'! doeltreffendheidsgroep 
gereeld 	na-oes bemesting toedien teenoor die 55,8% en 64,5% 
van die midd -!lmat ige en lee doeltreffendheidsgroepe respehtiewelik. 
Goon verband hon ge7ind word tussen doeltreffendheid en die 
toediening van fosfaat en potas bohant 1) dpm on 80 dpm 
TABEL 98 
respehtiewelih 	(Sien label 101) 
TABU. 100 - OM DIE VEREtAND AAN TE TOON TUSSLN DIE GETAL RESPONDENTE VAN DIE 
DOELTREFFENDHEIDSGROLPE EN EDMESTINGSPRAKTYKE 
(Persentasie tussen hakies) 
EEMESTINGSPRAETYK 
2"1 
6 
7 
22-.)  
9  
27 q 
0 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
Middelmatig 
1. 
-2. 
3. 
Voedin,zstatus van gronde behend 
vc.s9dingtatus van ..2-ronde onbehend 
Volg aanbevelinzs van ,Trondontledings 
stiptelik 4 
Volg aan 	.. beveling 	van grondontledings 
naastenby 
Volg aanbevelings van grondontledin 
gladnie 
Dien „cfereeld na-oes bemesting toe 
.- it 	U1-oes beesti 	t 	nie Dien n m 	n oe 
Dien soms na-oes bemesting toe 
(32,4) 
(17,7) 
(20,6) 
(64,7) 
( 	5 ,9) 
(79,4) 
(26,5) 
( 	0,0) 
21 
13 
24 
4 
19 o , 
'', 
11  
(61,5) 
(%8,2) 
(,8) 
(70,6) 
0,1,8)  
(55f8) 
(2,5) (14,7) 
12 
11 
13 
20 
9 1 
20  
(;,3,7) 
(35,5) 
(41,9) 
(12.,9) 
(64.5) 
(29,0 
3,2) 
2)(2 = 7,06 (onbeduidend) -14 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP  
Hooz Middelmatig Laag 
	
9 	10 	9 12 6 7 11 	18 
PRAKTYK 
1) Dien potas toe as potas-
reserwes bokanL 80 dpm is: 
Ja 
Nee 
Weet nie 
2) Dien fosfaat toe as fosfaat-
reserwes bokant 30 dpm is: 
Ja 	 11 	14 	9 Nee 8 •2 5 Weet nie 10 	20 	18 
)( 2 = 11,81 (onbeduidend) 10 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
Middelmatig 	L.f_itag 1-="-i-t°°; 
10,7 	11,6 
3,4 
8,6 	2,1 
13,4 5,4 
a-3,8 	14,5 
1. EILANDGROND  
Sprinkel goukoppel 
Sprinkel permanent 
Mikrospuite 
Druppers 
Vloed 
7,5 
1,1 
0,6 
2,7 
15,6 
2. ROOI KAROOGROND 
Sprinkel goukoppel 	11,4 	12,8 	942 Sprinkel permanent 0,8 1,1  
= 18 	28,40 (onbeduidend) - 
Mikrospuite 	. Drup 
Vloed 
y- 2 
7,5 4,2 
19,7 9,7 
22,2 18,7 
0,3 
7,8 
27,5 
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TADEL 101 - DIE PRAT= OM MET FOSFAAT EN POTAS BOLANT 30 DPM 
EN 80 DPM RESPEKTIEWELIK, TE BEMES DEUR DIE 
VERSKILLENDE DOELTREFFENDHEIDSGROEPE 
(Getal respondente) 
10,4 Besproeiing 
As daar 	verbouingspraktyk is wat Tn groot invloed uitoefen op 
doeltreffendheid, dan is dit seherlik besproeiing 
TABEL 102 - DIE GEMIDDELDE OPPERVLAKTES ONDER DIE VERSKILLENDE 
BESPROEIINGSTELSELS VAN DIE VERSKILLENDE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEPE, 61) VERSKILLENDE GRONDE (ha) 
93. 
10.4.1 Tabel 102toon dat die ho '6 doeltreffendheidsgroep 
meor van gouhoppel, sprinhelaars, permanente sprinkol, 
mikrospuite en druppors op eilandgrond gebruih maak, 
as lae doeltreffendheidsgroep, 	flit han wees omdat 
die hoe doeltroffendheidsszrcen 	groter oppervlakte 
ondor besproeiings het as die lae,doeltreffendheids-
groep of bloot dat hulle moor van beheerde besproei-
ing gebruiR manh as die lae doeltreffendheidsgroep. 
Wat egter ooh interessant is, is dat die ho 'e duel-
treffendheidsgroep ook m9er van vloedbesproeiing 
gebruilz maah op die eilandgrond as die lae doeltref-
fendheidsgroep. 
10.4.2 Op die rooi haroogrond maah die ho:. doeltreffendhoids-
groep meer gebruih van goutoppel sprinhel, mihrospuite 
en druppers, as die lae doeltreffendheidsgroep. 
Laasgenoemde egter maah weer moor gebruih van vloed-
besproeiing as die ho- ; doeltreffendheidsgroep. 
10.4.1 Op die rooi haroogrond gabruih aldrie doeltreffend-
heids.groepe moor drupbesproeiing as op eilandgrond. 
10. P1ant,Ifstande en Opleistolsels 
tat die gezewens ingosamel blyh dit dat plantafstande en oplei- 
stelsels 	besoplere belangrihe rol spool. 
TADEL 10 - DIE VERDANT) TUS SEN DIE GETAL RESP liDEUTE VAN DIE 
DO ELTR EFTENDMIDSGROEPE EN PLANTAP ST_A_NDE VAN STEEN
-
EN FRANS OP ROO I KARO OGRO ND EN EI LANDG-RO ND 
RES P EKTI EWELIK 
GRONDSOORT 
DOELTREFFENDHEInsGR0EP 
Gemiddelde plantwydte 
2% 
3,32 2,66 2,80 1,91 2,19 2,24 
Rooi Karoogrond 	Eilandgrond  HooP- Middelm LaaP- Hoog Middelm. Laag 
DOELTREFFENDHEIDSGROEP SNOEIPRAKTYK Hoog Middelmatig Laag 
Kortdraers (3 	o.e) 11 12 15 Langdraers (moor 	as.  12 	o';- ,) 1 1 0 Kombinasie van bogenoemde 3 2 1 
)C 2 -. 2,07 (onbeduidend) 4 - 
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Tabol DTI toon dat di o 	dooltreffendhpidsgroop se plantwydte 
van Steen op rooi harocgrond on Frans op eilandgrond, heelwat min-
€1,=-!r is as beide die middelmatige on lae doeltreffendheidsgroepe. 
TAEEL 10 - DIE VER:3AND TUSSEN GETAL RESPONDENTE VAIl VERSKILLENDE 
DOELTREFFENDNEIDSGROEPE EN OPLEISTELSELS VAN FRANS EN 
STEEN OP ROOT KAROOGROND EN EILANDGROND, 
RESPEKTIEWELIK. 
STEEN 	FRANS 
	
OP ROOT KAROOGROND 	OP EILANDGROND  
DOELTREFFENDHEIDSGRODP Hoog Midde1m. Laag Hoog Middelm. Laag 
•Laag1) 	3 	0 	1 	8 	7 	.9 2) Hoog ' 9 	11 	15 	8 	12 	9 
2 	/ = q konbeduidend) 2 -11- 2 = (onbeduidend) 
Dogenoemde Tabel toon dat 89% van die respondente Steen op real 
harooErend hoog oplei, 	Opvallend is dat 93,8,4 van die lae doel- 
trPffendheidsgroepe Steen op rooi haroogronlhoog oplei teenoor 
die 75(10 van die hoS doeltrofrendheidsgroep. 
By die vorshillende doeltroffendheidsgroepe wat Frans op ei1and-
grond verbou, is daar byna goon tendons waar to neem nie. 
10.6 Snoei  
Geen biiAehonisvolle verbnd is .gehry tussen snoei en doeltreffend 
hold nie. 	(Sien onderstaande Tabel) 
TAEEL 105 - SNOEI PRAKTIT GEVOLG MET STEEN OP ROOI KAROOGROND 
DEUR DIE VERSKILLENDE DOELTREFFENDHEID&GROEPE 
10.7 Siektebeheer 
Goon betehonisvolle verband is gehry 
troffendhoid nie (Sien Tabel 106) 
tussen si,- htebeheer on duel- 
   
Lae opleistelsels sluit in bosstok, eon draad vortikaal, 
2 draad vertikaal on Perold-stelsels. 
Alle ander opleistelsels. 
1)  
2)  
PRAKTYK  DOELTREFFENDHEIDSGROEP  Hoog Middelmatig Laag 
  
1. Beheer donsige skimmel: 
roetine spuitprogram tot 
blomtyd. 	 17 	25 	14. 
Wag vii' waarskuwings 	15 9 15 
Geen 1 	1 	5 
. Deheer witroes voorkomend 	JJ 	34 	32 
9. Na-oes ,Iwawel op probleem 
witroes-kolle 	19 	 19 
x 2 
 = 10,17 (onbeduidend) 10 
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TADEL 106 - SIEKTEBEHEERPRAMKE GEVOLG DEUR DIE VERSKILLENDE 
DOELTREFFENDHEIDSGROEn 
10.8 Voortplantingsmateriaal 
h Duidelihe verband is tussen ,gehalte van di o voortplantingsma- 
teriaal on die doeltreffendheidsgruepa gevind. 	Dit meet daarop 
•gewys word dat hierdie verband slegs gg,.vind is vii' respondente 
wat self ent en ni?, vir respondente wat by ander enters hoop nie. 
/"VOEG IN TABEL 107/ 
Ulf Tabel 107 is daar by dic heuse van onderstot cultivars 
deur die ho.,-; produseerders en die lae doeltreffendheidsgroep h 
groter ondersheid as by die bo-':u1t.ivsrs, 	Dit wil voorhom 
asof die ho:E.:- doeltreffendheidshlas moor gesteld daarop is om 
goeie onderstohmDteriaal to gobruih as die lae produseerders 
wat weer nicer gebruik maah van onge1dentifiseerda materiaal. 
`LABEL 10.7  - DIE VERE_UTD TITS-3EN DIE; HERKOMS VAN VOORTPLANTINGSMATERIAM., EN DIE GETAL 
• RESPONDEITTE WAT SELF ETIT IN ELKE DoELTREFFrriDHEIDSGROEP, MET GROTTD-
OULTIVAR -KOMBI NAS ID 0 
Do E LTR 	FENDHEI D S GR 0 EP E 
Steen op Rooi Karoogrond Frans op Eilandgrond 
I-Ic'og 	Midde1m. 	Laaa. H60.0" 
Herhoms van voortplantimssmateriaal 
1. Onderstokke 
.KWV Kloonmateriaal 1 3 0 5 0 0 
Geselehteorde moederplantasie 0 0 . 	1 1 0 9.  
0A6eIdentifisearde moederplantasio 1 1 3 9 ? 
Opslaglote of onbel:end 0 0 0 0 1 0 
2. Bostokke 
KWV Kloonmateriaal 1 1 9 0 2 
Massa geselel:teerde materiaal 0 1 9 0 
Ongeselakteerde mEtteriaa1 1 9 1 5 
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DEEL VI 
.HOOPSTUK 11 
GEVOLGTREKKINGS  
Uit hierdie studie he daar versheio landboukundige-, bostuurs-
en sosio1ogiese aspehte na vore gehom wat, vir die gemiddelde 
boer van Robertson, as bel=tn.Trih Leshou moot word. 
11.1 Wingerdverbouing 
11.1.1 Dit wil blyk dat grondondersoehe, veer grondvoorbe-
reiding, en derhalwe die horrehte grondvoorberoiding.."-
metoda, eon v=o1 die belangrihsto fahtoro is wat be-
paal of h wingerd good gctan produseer, al dan pie. 
Die suhFes waardeur die hole; doeltroffendheidsgroep 
beloon word deur bg. ondersoehe to doen, staaf die 
stelling. 	Die regstellin.T van chemiese gebreke 
van Trond met grondvoorbereidin,T, hob goon resulbato 
opgelewer nie, en miskien is dit h aspek wat in die 
verlede oorbeldemtoon is. 
Dit wil dus voorhom asof dit die fisiese, corder as 
die chemiese grondgebrehe is, wat daarvoor verant- 
woordelih is dat 	wingerd pie .Toed presteer nie. 
11.1.2 Geen aancluiding hon egter gavind word dat bewerking 
eniTsins verband hou met opbrengs pie. Minimum 
bewerhing sal seherlih in die toehoms heolwat nicer 
aandag hry namate dit nicer onehonomies raak om die 
grond meganies to boworh. 
11.1.3 Geen aanduiding hon Tehry word dat bomesting vorband 
hou met opbren35te nie. 	Wat wel na yore gekom het, 
is dat waar die voedingstatus van die grondo bokend 
is$  en gereeld na-oos bomosting toogedien word 
hoar opbrengste behaal is. 
11.1.4 Daar is aanduidings dat vloed-bosproeiing op eiland-
grond, nicer suhsesvol is as op rooi haroogrond. 
Dit is °oh duidelik dat beheerde bosproeiing op 
97. 
rooi haroo=ond grotor voordolo inhou vir opbrengsilla 
as vloedbesproeiing. 
Die hoeveelhoid besproeiing wat toogedien word, 
hang nou sRam met die bosproeiingstelsel wat in 
.p:ebruih is. 	Baie min respondDrito weet werhlik 
hoevoel besproeiingswater hulle jaarliks gebruik. 
11.1.5 Wyer sp:-..sirings on hor prio31ste1sels het die 
afgelope paar j;ar 'neer gowild 	 Ten spyta 
hiervan het die opbrengste/ha flue dienooreenkomstig„ 
verhoog nie, terwyl die probleem van oormatige geil 
groei wat jaarlihs mot sehels weggesny meet word, 
nag steeds 	probleem is. WaarsLynlih 16 die op- 
lossing van die probleom daarin dat prie'61stelsels 
aRngepas woet word by wyer spasi.6rim,xs, sodat daar 
g_enoegsame ruimte bestaan em genoeg draers per stok 
to laat. 	Gebeur dit dat die st,oh nie die optimale 
hoeveelhoid druiwe produseer nie, han abnormale 
geil grooi voorhom, met die gevolglihe verdigtings- 
probleme. 
In •die hg van al di G verdigtingsprobleme, wat veral 
met Steen ondervind word, is dit opvallend hoe min 
boere Steen suier. 
11.1.6 Die meoste boere besef blyhbaar die gevaar wat wit-
roes vir wingerde inhou, en derhalwe word witroes 
voorhomend beheer. Daar han ogtor nog heelwat 
boere hulself inns em be,2puiting be han doen, as 
die weer ongunstig is vir bestuiwing. 
Na-oes swawel word nog dour sc.mniige boere algoskeep, 
voral in areas waar witroes ernstig voorhom. 	Dehal- 
we dat die witroesswam se populasic drasties vermindel 
word, is die vordere voordeol dat brandskade rile 
mahlik opgedoon word nie. Indien brandshade voorhom, 
is dit ook nie bale nadelig flies 
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11.1.7 AlhoewP1 donsige shimmel in sehero gebiede van die 
studiegsbied 	ernstige probleom inhou, is dit 
weens die bes1.7ihbaarheid van sistomatiose middels, 
nie vir ander gebiede nodig om donsige shimmel op h 
program to beheer nie. 
11.1.8 Voortplantingsmateriaal bly nog eon van die hnol-
punte van die wingerdbedryf van Robertson. Daar 
is veral twee redeF voor, nl. omdat daar nog boere 
is wat stohhies'op veilings en by hwehers hurt voor 
planttyd gehoop word, en omdat diS wat self ent, 
te veel materiaal van onbehende oorsprong gebruih. 
11.2 Sosiologiese Opset  
11.2.1 In verTelyhin,?: met die gomiddelde Suid-Afrihaanse 
blanhe man, is Robertson in h bale gunstige posisie 
t.o.v. opleidingstandaard. 
Hierdie gunstige situasie word weerspie'61 in die 
ho;3. gemiddelde en lae doeltreffendheidsgroepe wat 
gemiddeld 11,2, 11, en 10,9 jaar shoolopleiding 
geniet hot • Hierdie relatief ho .6 ahademiese op-
leiding sal beslis h positiewe bydrae han maah tot 
die veranderings wat h voorligter teweeg wil bring. 
11.2.2 h Verdere gunstige iosiologiese situasie wat bestaan, 
is (1,-,it die meeste boere moor as 20 jaar ondervinding 
van die huidige boerderystelsel besit. 
11.2,3 Die gemiddelde ouderdom van die boere op Robertson 
is /11 jaar, wat besonder laag is in vergelyhing met 
ander gebiedo. Uit die studio is dit dan ook 
duidelih dat die ho :i; doeltreffendheidsgroep uit ge-
middeld jonger boere bestaan as die middelmatige of 
lae doe ltreffendhoidsgroepe. 
11.2.4 Aangesien die 1io.6 doeltroffendhoidsgroop beter ver-
teenwoordig is op die roereverenigings, is dit clan 
nok h positiewe aspeh dat die meesto boere lid is 
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van h Boerevereniging. 	h Negatiewe aspeR m.b.t. 
boereverenigings is dat die bywoning van vergaderings 
baie.swak is. 
11.2.5 Dit is opvallend dat die boere in die ho .6 doeltref-
fendheidshlas nicer besohe ontvang en bring aan 
mede boere as bv. die lac doeltreffendheidsklas. 
1i2 .6 Die boere van Robertson is besonder onaktief as dit 
horn by shou-aanszeleenthede. 	Dit is moontlik omdat 
die meeste boere win9-erdboere is, terwyl die skou 
se grootste hlem op saalperde val. 
11.2.7 Die meeste boere verhies SC die stadsaal van Robertson 
Sf hul plaaslihe helders as pleh um vergaderings van 
landbouhundige aard, by te woon. Die geshihste tyd 
om h vergadering te hou, blyh op h Dinsdagaand of h 
WoensdaJaand, te wees. 
11.2.8 Op die rooi haroogrond val die meeste informele 
leiers in die middelmatige doeltreffendheidsklas, 
terwyl die meeste informele leiers op die eiland-
grond in die ho doeltreffendheidsklas val. Dus 
hand haaf die inform-Ae icier gewoonlih h middelmatige 
tot hot.?: doeltreffendheid. 
11.2.9 Die gewildste leesstof under Robertson se boere is 
Die Wynboer, Die Landbouweehblad en Die Burger. 
Bogenoemde tydshrifte han deur die voorligter aan-
gowend word, em nuwe inligting en vergaderings-Lye en 
-plehhe under die boero se aandag te bring. 
11.3 Bestuursopset  
11.3.1 Goon verband is gevind tussen rohordhouding en 
doeltreffendhoid nie. 	Tog is dit duidelik dat 
daar moor van die ho3 doeltreffondheidsklas, goeie 
punte op die rehordhoudingshaal behaal het, as die 
• middelmatige on lae dooltreffendheidsklasse. 	Op 
• sy bourt het die middolmatigo dooltreffondheidshlas 
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weer beter punte as die la e doeltreffendheidsklas 
op die rehordhoudingskaal, behaal. 
0 	Geer) verbnd is gevind tussen die beshitbaarheid en 
voorhoms van h bestuurSentrum en doeltreffendheid 
nie. 	Dis tog duidelih dat die ho.6r doeltreffend- 
heidshlas he ter op die bestuursentrumstaal geplaas 
is as die middelmatige doeltreffendheidsklas. 
Laasgenoemde egter is ooh weer beter op bg. shaal 
gepl?tas as die lae doeltreffendheidsklas. 
11.1.1 Daar is 	batehenisvolle verband gevind tussen die 
stipteliho uitvoering.van onderhoudstake en duel-
treffendheid. Daar han dus afgelei Word dat • die 
gareelde en stiptelihe uitvoering van onderhouds.-
tahe, doeltreffendheid sal bevorder. 
11.1.4 h Duidelihe verband bestaan tussen die organisasio 
en beheer van arbeid, en doeltreffendheid. 	Uit 
11 • • 
ondervinding han verhlaar word dat daar nog heelwat 
ruimte vir verbetering in arbeidsproduttiwiteit 
bestaan - met die gevolglihe beter werhstoestando 
en besoldiging. 
11.4 Perskeverbouing 
11.4.1 A.g.v. die geredelihe gebruih van onhruidduders 
is dit opvallend dat ongeveer die 
boere van Robertson glad nie moor 
bewerh nie. Hierdie prahtyh han 
toehoms nog h positiewe rol spedl 
veral op sronde wat geneig is tot 
helfte van die 
hul boorde meganies 
moontlit in die 
in perskeverbouing, 
verdigting. 
11.4.2 Die nuwe neiging om porshes nouer to spasier, is 
die oorsaah van heelwat verwarring cinder boere t.o.v. 
toehomstige aanplantings. Dit wil egter voorhom 
as•of die meete boero nuwe aanplantings nie nouer 
as 4,8 x 1,6 meter gaan spasie.6r nie. 	Alhoewel 
vorshoie ondorsoehe gotoon het dat ho.6r opbrengs/ha 
met nouer spasrering gehry word, sal nouer spasiering 
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nie SO mal-lih op Robertson inslag vind nie. 	Die 
rode is dat die meeste boore hulself as wingerdboere 
beshon, torwyl pDrskes h bysaah is. 	Nouor spasiring 
sal liner  aan bostuur stel, wat ge-volglik vermy 
wil word, sodat die 1- ,,e 	d stuur eerer ten voordeel van 
die win.9:erd asngewend han word. 
11.4.3 flit wil voorhom asof dip helkfatsoon nog steeds die 
gewildste 	an bly in toehomsti,7e aanplantings. 
Hierdie afleiding moot saam gesien word met punt 
11.4.2. 
11.4.4 Met die vrugbar e alluviale grobde on volop water, 
word uitsenderlihe geil .9.-roei op pershebome aange- 
tref, 	flit veroorsaah oorshaduingsproblemo on 
.gevelc7lik sal somorsnoei in die toekoms h balangrihe 
prahtyh word, sodat eg. probleem doeltreffend opge- 
los han wordc. 	Hierdie prahtyh (somersnoei) hou 
egter prahtieso probleme vir die win,p:erdboer in, 
aangesien arbeid dihwels vir wingerdprahtyhe en pars 
bedrywighede aangewend moot word, en dus net nie 
beshihbaar is nio. 
Daar han egter ander planne beraam word dour hv. 
eon of twee arbeiders die waferlote gedurende 
Desomber to last verwydDr, on dan die finale snoei oor 
te laat staan tot wanneer hlaar gepars is. 
11.4. 	Die strafheid van snoei word dour die meeste boere 
aan die hand van shafting en ondervinding bepaal. 
Volgehoue voorligting is in hierdie verband nood-
saaklik, sodat boere tydens snoei al die basis van 
die uitdunbeleid wat later gevolg 	an word, neer16. 
Uit endervinding han verhlaar word dat die meest 
boere maklik oorreed sal han word um vrugte tydens 
uitdun -Le tel, maar dat dit bale moeiliher gaan on 
.lote.tydens snoei to laat tel. 
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11.4.6 Bale min boore bedek snoeiwonde tydens snoei. 
	 Hier- 
die eon aspoh, tesame met die grout getal boere wat 
nog win tersnoei doen, is waarskynlih die grootste 
enhele redo waarom so bale van Robertson se ouer 
boorde so uitmekaar gebre3h is. 
	 Die stut of die 
• opbind van die raam tahhe, han tot h grout mate hydra 
om d± probleem te help oplos e 
11„4.7 Die ontsmetl,ing van sae en shre tydens snoei, is h 
prahtyk wat dour di c meeste boere verwaarloos word. 
Die rode hiervoor is waarshynlik dat die boere nie 
die D.vaar van bahteriese hanker besef nie, en 
verder omdat dit so h lastige prahtyh is. 
11.4.8 Die meeste siehtes on plae (behalwe vrugtevlieg) 
.word dour die meeste boere beheer wanneer die siekte 
of plaa.g ope-elet word. 
	 Dit veroorsaah dihwels 
dat grout verliese e-ely word omdat die shade reeds 
aancrerig is as die siekte of plaag waargeneem word. 
Meer aandag han aan die monitor van plae soos 
vrugtevlieg, hodlinglilot en valshodlingmot bestee 
word.. 
11.4.9 Die moos to boere he hale waarde aan h na-oes homes- 
ting. 	 Die vraae: ontstaan net hoeveel en wanneer 
hierdie bemesting toegedien word. 
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BYLAAG 2 
VRAELYS - (VELDVORM) 
OPLEIDING, OUDERDOM EN ERVARING 
	
1. 	Hoeveel jaar sl:oolopleiding het u gehad? 
Opnemerl Vul in getal jare op basis: 
st 6 	. 	8 jaar 
St 10 = 12 jaar ens. 
2. 	Hoeveel jaar shoolopleiding het u vrou gehad? 
Opnemer: Vul in getal jara op basis: 
St 6 	= 	8 jaar 
St 10 = 12 jaar ens. 
3. 	Hoeveel jaar Landbou-opleiding het u Your matriek 
"Teniet (slegs Landbou Horshool)? 
4. 	Beskik u our: 
a) h Landbougraad aan h Universiteit? 	Ja 1 / Nee 2 b) h Landboudiploma aan h Landboukollege behaal? Ja 
e) Enige ander uni7ersiteitsgraad? Ja 1 / Nee 2 
i 3 Jaar iJa 1 / Nee 2 
4 ii 	jaar 	Ja 1 / Nee 2 iii.  5 jaar Ja 1 / Nee 2 
d) Enige ander Diploma met betrehking tot naskoolse 
opleiding? 	Jo 1 / Nee 2 
5. 	Beskit u vrou °or: 
Ne e 
a) h Landbougraad aan b univorsiteit': Ja 1 / Nee 2 b) h Landboudiploma aan h Landbouhollege? 	Ja 1 / Nee 2 e) Enige ander universiteitsgraad? 	Ja 1 / Nee 2 
i) 1 jaar 	Ja 1 / Nee 
ii) 4 jaar 	Ja 1 / Noe 
iii) 5 jaar Ja 1 / Nee 
d) Enige ander diploma met betrehhing tot naskoolse opleiding? 	Ja 1 / Nee 2 
6. Hou oud is u tans? 
7. Hoeveel jaar boerdery-on.ervinding het u met die 
boerderyrigting wat u tans beoefen? 
8.• 	Hoeveel jaar boerdery-ondervinding het u in totaal? 
BETROKKENHEID BY GEORGANTSEERDE LANDBOU, VERGADERING VOORLIEIDES, LEESGEWOONIE. 
9. 	Is u lid van h landboukoperasie? 	Ja 1 / Nee 2 
Indien Ja, nocm die Ko5perasie. 
2 	  
3  
9 
Tot watter mate is u geweonlih betrek by plaaslihe 
Landbounkoue? 
a) Ti noem ,gereeld deel mot produUe of vee? 
b) U dien tans, of het reeds op die bestuur gedien? 
c Ti  woon slegs skou by en besigtig uitstallings? 
d Kombinasie van a', b en c? 
e) U woon dit gladnie by nie? 
f) N.v.t. - (Plaaslihe sheue bestaan niemoor nie) 
11. 	Vatter vergaderlohaal in u omTewing is vir u die gerieflihsto 
om to boreih um vergaderings by to woon? 
a) Santam (noem) 
b Kerksaal (foam) 
O Skoolsaal (noem) 
d KWV-saal (noem) 
Skou-saal (noem) 
f Stadsaal (waar?) 
Kelder-vergadarplek (noem) 
Ander: (Dv. buurman se plaas) 
12. 	Vir watter daT van die week en tyd meet vergaderings of 
byeenhomFete gere.A1 word sodat u dit met die minste mu cite 
. en opoffering kan bywoon? 
a) Dag: 	Maandag 1 	Dondrdag 4 	Eeste: 
Dinsdag 	2 . Vrydag . 	5 
oensdag '1 	Saterdag 	6 	2e Eeste • W  
b) Tyd: 	Oggend 	1 
Middag 2 
Aand 	3 
13. 	Luister u na die landbouradioprogram in die 
Ja 1 / Nee 2 
Indien Ja, hoe ditwels 'ulster u per week? 
1 Keer 
2 Keer ens. 
oP-P-end om 6vm? 
14. Is u tans lid van Doerevereniging of soortgelyhe boereorgani- 
sasie? 	Jo 1 / Nee 2 
15. Is u tans lid van die Doerevereniding of organisasie se 
bestuur? Ja 1 / Nee 2 
16. Indian nee, was u in die verlede al verkies tot: 
a 	Voorsitter van di c', vereniging 
b •Sekretaris van clic" vereniging 
c, Bestuurslid van die', vereniging 
Ja 1 / Nee 2 
Ja 1 / Nee 2 
Ja 1 / Nee 2 
h) 
RANGSKIK DIE VOLGENDE DEROLPE VOLGENS DIE STATUS WAT U 
AAN ELKE BEROEP TOEKEN  
1. Prokureur 
2. Boer 
3. Polisiehoof 
It. 	Voorligtingsbeampte 
Jo 	Nyweraar 
6. Kelderbestuurder 
7. Onderwyser 
8. Werktuighundige 
9. Predikant 
10. Landdros 
11. Mediese Dokter 
12. Bankbestuurder 
13, Skoolhoof 
14. Winkelier 
15. Klerk 
16, Spoorwegwerher 
17. Verteenwoordigers van Kunsmisfirma 
18. Verteenwoordigers van Besproaiings-
firma 
17. 	Hieronder volg 1n lys van nasienale 
koerante: 
1. Die Transvaler 
2. Die Noord-Transvaler 	13. • 9, 	Die Laevelder 	14, 4. 	The Star 15. 
5. 	The Rand Daily Mail 	16. 
en semi-provinsiale 
Volksblad 
Natal Mercury 
Cape.Argus 
Sunday Express 
Sunday Tribune 6. Hoofs tad 17. Beeld 7. Oggendblad 18. Vaderland 8. Pretoria News 19. Die Afrikaner 9. Sunday Times 20, Cape Times 10. Rapport.  21. Ander 11. Die Burger 
	
18. 	Watter van die volge nde tydizrif ..lees u? 
a) Die Burger 
Die Overberg 	2 
Die Landbouweekblad 	3 Die Wynboer 
Farmer's Weekly 	5 Sa.gteyrugteboer 6 
Ander 	7 
19. 	Hoeveel tyd bestee u aan leas per week? Hoeveel ure? 
20. 	Hoeveel tyd spandeer u in die week voor u televisiestel? 
Hoeveelheid ure. 
21, 	Het televisie u lees.gewoontes nadelis,  beinvloed? Ja/Nee 
22. 	Het televisie u bekuloed dat u minder Boereverenigings- 
vergaderings bywoon as in die verlede? 	Ja 1 / Nee 2 
21. 	RanT,-..kik die volgenda beroepe volgens die status wat u aan elkeen toeken. 
24. 	Hoe dikwels per week. besoek vriende u? 	Hoevealheid here: 
25, Wie van u medeboere in u omgewimg beF.hou u as die bevoegste 
(In-lien tie beer, noem ander persoon 
Wynboerdery? Naam 	 
Vrugteboerdery?,Naam  
26, Hoe dikwels per week besoek ul u vriende? Hoeveelheid here: 
27. 	Hou u enige rekords van produksie(teaing) ens/of inkomste en uitgawes? 
Mag eh u rekord aantekeninge sien asseblief? 
Beoordeel en slaan volgens die volgende skaal aan: 
5 - Volledige verskeidenhoid en puih rekords (Posrekord-studiogroop of r de Swardt) 
em to ragdplee.g oor: 
of instansie) 
4 - Goole rP.kords maar onvolledige verskeidenheid of omgekeerd. 
Swak en onvolledige rekords 
We dour bv.:n prokureur. 
en produksie) 
insluitende belastingopga-
(Goeie rekords van hektare 
2 - Vergaar kwitansies en papiere e'rens vir jaarlikse affgre. 
(Het produksie maar nie hektare of omgekeerd) 
1 - Het niks en droom nie daarvan nie. 
28. Het u h private kantoo*f plek vanwaar u, u boerdery bestuur? Nag eh dit sien? 
Inspekteer en beoordeel volgens die volgende skaal: 
5 - Het h afsonderlihe netjiese qeorftende kantoor. 
It - Het h administratiewe pick in een of ander vertrek en dit lyk agtermekaar. 
- Het h afsonderlike, ietwat deurmekaar kantoor. 
2 - Die papiere, ens., word eintlih hier gehou (een of 
ander pick) maar, nouja, dit is maar nie h boer se werk nie. 
1 - Geen beduidenis van bestuursentrum nie. 
29 Wanneer en hoe behartig: u die baie onderhoudstake op u 
plaas soos prie'61stel5e13 gereeld nasien, winerdpaaie 
netjies en gereeld nasien, spuitpomp se "nozzles" gereeld 
nasien, windpomp-onderhoud, implemente en trekkers nasien, 
skure ordelik hou, woonhuis vorsorg, pad maak ens.? 
Inspekteer waar moontlik en sla;-In volTens die volgende skaal aan: 
5 - Besliste stelselmatige werhs:uyse -stiptelik, alles deeglik netjies en ordelik. 
It - Goeie voornemens en probeer stelselmatig werk, maar 
dinge nie so ordelik as by bogenoemde. 
- Doen dit in flood sonder planne - redelihe orde.. 
2 - As dingo verkeerd gaan - onordelik 
1 - Wat h toestandl 
30. 	Hoe is dit gosteld met arbeid hier by u? Ondervind u meer of minder-probleme as u bure? 	Hoe vergelyk u huise met die bure su? 	(Inspekteer toestand). 	Hoe re'61 u etensure en welke rantsoono verskaf u? Wat is die lone wat aangebied word? *Ho a sien arbeiders daar uit en het hy h goeie voorman? 
Beoordeel en slaan volgens die volgende skaal aan: 
5 - Uitstekende organisasiel verhoudings en versorging. 
Ii. 	 In sehere opsigte bale goed maar'in ander minder goed. 
3 Gemiddeld vir omgewing 
2 - In die meeste opsi9:te is toe,, tande maar swakherig 
1 - Slegte toestande, verhoudings en swak en gebrekhige 
arbeid. 
31. 	Het u deshundige advies ingewin ten opsigte van grond- 
voorbereiding en wingerdaanplantings? 
Ja/Nee 
Hoe berei u, u 1,:rond your, voordat u wingerd vestig? 
Rip 
Eilandgrond Pooi Karoo Berg 
Dol  
Vlak ploeg  
Geen 
33. Toe u laas grond vir aanplanting voorberei het, het u dour 
middel van profie19:ate ondersoeh ing.estel na die volgende 
moontlike fisiese gebreke? 
Dreineringsbehoefte - Ja / Nee 
Gelaagdheid 	- Ja / Nee 
Verdigting - Ja / Nee 
34. Het u toe grondontledings laat doen um die volgende 
moontlihe chemiese -zebrehe to identiliseer? 
Gips of Kalhbehoefte 
Posfaatbehoefte 
pH (Grondsuurheid) 
Weerstand (Draah) 
_ Ja / Nee 
_ Ja / Nee 
- Ja / Nee 
_ Ja / Nee 
35. Het u die aanbevole ohemiese restellings gemaak? 
Nie van toepassing (goon ontledings) 
Gips- of Kalhtoediening soos tereten (volgens EUK waardes) 
Ja / Nee Gips- of Kalktoediening °crest:at (vol:2ens pH afgelei) Ja / Nee 
'rosfaattoelienina sous bereLen 	 Ja / Nee Posfaattoediening soos gestat Ja / Nee 
	
36, 	Weet u wat die voediny:status on pH van u boorde/ 
.wingerde is? 	Ja / Nee 
37. 	Hoe dikwols laat u di t vasstel? 	(Wanneer laas het u die 
grond laat ontleed? Vanneer is u van plan um dit weer te laat ontleed?) 
Elko drie jaar of korter 
Elko vier jaar of langer 
Onbepaald 
Nooit 
,38 • Volg u die aanbevelings na aanleiding van die grondontledings? 
Stiptelik 
Naastenby 
Gladnie 
N.v.t. 
39. Dien u na-.:,es bamesting toe kort na die Oes af is? 
Gereeld 
Soms 
Nooit 
40. GPbruih u ilrganiese bemesting in u boordo/wingerde? 
Geen 
Selfgeproduseerde mis 
Gekoopte hoendermis 
Gekoopte ander 
11.1. 	Dien u potas toe (of men.ssel) waar die potasreserwe 
bokant 80 dpm is? 
Ja 
Nee 
Weet nie 
N.v.t. 
49 Dien u fosfaat toe of mengsel) waar die reserwe bokant 
3D dpm is? 
Ja 
Nee 
Veet nie 
N.v.t. 
43. Gee u boorde/wingerde wat neer produseer as ander 
meer bemesting? 
minder bemesting? 
eweveel bemesting? 
44. Wanneer dien u, u mengsel toe? 
Augustus 	April 
September Mei 
Oktober 	Junie 
November 
45. Wanneer dien u, u stikstof toe? 
Augustus 	April 
September Nei 
Oktober 	Junie 
November 
t o n 
46. 	wat is die situasie ten opsi.q:te van besproolingstelsels op u plaas? 
Sprinkelbesproeiing 
Sprinkelbesproeiing 
Sprinkelbesproeiing 
Sprinkelbesproeiing 
Mikropsuite 
Drupbesproeiing 
Vloedbesproeiing 
met goukoppelpype 	ha met sleeplyne ha met verskuifbare spulte + 	ha met permanente stelsel ha 
ha 
ha 
ha 
Waardeur laat u u lei em te besluit wanneer om to besproei? 
Roe tine - boord/wingerd wag tot dit sy beurt is. 
Ondervinding on waarnemin (grawe gate, Lyk LIE/. c'r ELS - 	ens.) Gemete vogspanning (tensiometer) 
Gemete klimaatskommeling (A verdampingspan) 
Gemiddelde klimaatsyfers van ooreenstemmende weerstasie. Ander. 
Hoe weet u hovel toegedien moet word in h spesifieke blok? 
Ondervinding en waarneming. 
Weet nie, gee ma,Ir na ogedagte (by. vloed). 
Gebruik besproeiingsmaatskappy se voorskrif. 
Gebruik waterheuver1l'o.6syfer dour N.I.V.V. bepaal. 
Stel met tensiometers op verskillende dieptes vas. 
Grawe gate na besproeiing en kyk hoe diep die grond flat is. Roe tine. 
Gee u op sanderig:, of vlahker grond aereeld en doelbewus 
nicer dikwels water as cp swaarder grond? 
Ja 
Nee 
N.v.t. 
Indien ja, verminder u die hoeveelheid water per toediening? 
Ja / Nee 
46. Hou u in rPRord waarvan u geredelik Lan s of aflei hoeveel 
water u per seisoen gebruik? (Noem besproeiingstelsel) 
Ja 3 	nun of.,.. ...dm of 	 Nee 
47. Het u voldraende Steendruifwingerd in 1977 gesuier? 
Ja 
Nee 
Gedeelte 
N.v.t. 
48. Breek u in die derdo blad txossies af? 
Alles 
Geen 
Gedeelte 
Snoei u u Steendruifwingerd op draad met 
kordonsnit (kortdraers)? 
langdraers? 
kombinasie (kordon met langdraers op die end)? 
47. 
118. 
50.  
m per ha 
51.  
55. Hoeveel dra-ogies gee u, u Steendruiwe gemiddeld? 
56. Toe u laas wingerd geplant het, he het u die stohhies bekon 
Self gent 
Minstens een jaar vooruit by geheurde tweher b6stel. Net voor planttyd by hwehor gehoop. 
Op stohhieveiling gehoop. 
57. 	Indien u self ent, waar hry u hoofsaahlih u entmateriaal? 
N.v.t. 
nnderstohhe: KWV Kloonmateriaal 
Geseletteerde moederplantasie. 
Ongeldentifiseerde moederplantasie. 
Opslaglote of onbehend. 
Bo-stohhe (entjies.): IV Kloonmateriaal 
Massa geseletteerde bron 
Ongeselehteerde.bron 
58. Vat is u normale prahtyh ten opsigte van donsshimmelbeheer? 
Volg roetinespuitpregram tot in blombyd 
Hou die weer dop en wag vir waarshuwings 
Geen bestrydingsprogram 
59. wat is u vernaamste toedieningsmetode? 
Slegs bespuiting 
Slegs bestuiwing 
Beide 
Geen 
60. Het u die afgelope seisoen witroes voorhomend beheer? 
(d.w.s. vroeg, sonder simptome) 	Ja / Nee 
61. Het u gebruih gemaah van ander middels wanneer die weer 
ongunstig is vir bestuiwing? 
Ja/Nee 
62. Het u na-nee swawel toegedien op problem witroeskolle? 
Ja / Nee. 
63. 'Het u die afgelope seisoen enige chemiese middels spesifiek teen vrot gebruih? 	Watter? 
Ja / Nee 
64. Vatter fisiese maatrels het u die afgelope seisoen gevolg 
teen verrotting in probleemwingerde of -kolle? 
Besproeiing aangepas 
N.v.t. (het geen probleem gehad) 
SnY loto straf weg 
Basisblare uitgebrook 
Niks gedoen 
65. 	Trattr bewerhingsprahtyh volg u? 
Eilandgrond Rooi Karoo 	Berg 
Skoonbewerkings 
Semi-skoonbewerkings 
Minimumbewerkings 
In prahtyh cm elho jaar 	dehgewas to saai? 
Ja / Nee 
67. 	lieu u eni go oesrehords op Ti blohbasis? 
Geen 
Minder as drie jaar 
Langer as drie jaar 
62. 	Vatter plantafstand is hoofsaaldih 
volg.ende cultivars op u plaas?.  
0-evolg vir die 
Eilandgrond Roci Karoo 	Berg 
Frans 
Steen 
69. Watter op1eistelsel gebruih u vii' die volgende? 
Eilandgrond Rooi Karoo 	Berg • 
Frans 
Steen 
70. 14T,lt is die oppervlatte en produhsie van die volgende 
Cultivars? 
OPPERVLAKTE 
Eilandgrond Rooi Karoo 	Berg 
Frans Gem. 
Steen Gem. 
PRODUKSIE 1976  
Eilandgrond Rooi Karoo 	Berg 
Frans 
Steen 
PRODUKSIE 1977 
Eilandprond Rooi Karoo 	.P.11LE 
Frans 
Steen 
PRODUKSIE 1978  
Eilandgrond Rooi Karoo 	Berg 
Frans 
Steen 
66. 	Is dit by u 
71. 	Watter oppervlahtes beslaan die volgende van u plaas? 
Vloed Sprinkel Mikrostelsel 
Wingerd (ouer as 5 
Wingerd (jonger as 
Perskes- ouer as 7 
Perskes 1-7 jr) 
Perskes (0-1 jr) 
Appelkose (ouer as 
Appelkose (1-7 jr) 
Appelkose (0-1 jr) 
Lusern. 
Groente 
Ander 
Yjaar) 5 jr) 
jr) 
7 jr) 
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72. Vatter persentasie dra die volgende by tot u bruto-inhomste? 
Perskes 
Wingerd 
Lusern 
Groente 
Vee 
Ander 
PERSKES  
73. Vatter bewerhingsmetode pas u hoofsaaklik toe? 
Een rigting 
Kruis en dwars 
Geen 
74. Hoeveel heer bewerh u u boorde normaalweg per seisoen? 
Een tot twee keer 
Meer as twee keer 
Geen 
75. Hoeveel keer per seisoen dien u onkruiddoders in enige van 
u boorde op die banhies toe? 
Geen 
1 Keer 
Twee keer 
Drie keer 
76 0 	Vatter spuitmetode gebruik u hoofsaaklik vir plaagbeheer? 
Ho'evolume 
Lae volume 
Ultra-lae volume 
77. 	Hoe tree u op ten opsigte van swam beheer? 
Roetineprogram (voorkomend) 
Hou simptome on weerstoestande dop 
78. 	beheer u die volgende insehplae normaalweg? 
Monitorstelsel of Reel ,,Tinnehop en E.R.M. — RoetineprograriVwaarneming/N.v.t. Kodlingmot 	 do Vrugtevlieg do 
79. Wanneer snoei u perskes? 
Met blare 	fonder blare 	11. co • t •  
80. 	Wanneer het u met somersnoei begin? 
Voor 1975 
Na 1975 
Nov., t.. (pas steeds uitsluitlihe wintersnoei L 
81. Watter plantwydte sal u gebruih as u weer pershes aanplant? 
82. 	Hoe gaan u bg. aanplanting oplei? 
. a) Kelkfatsoen 
b Palmet 
c Opbind 
Tatura 
Nie besluit 
83. 	Smeer u gereeld die .2root snoeiwonde toe? 	Ja / Nee 
84. 	Ontsmet u, u shre en sae tydens snoei? 
857 	Is dit by u 	staande prahtyh ern 
a) na-oes bemesting te gee? 	Ja b) na-oes hoperbaspuiting to te dien Ja 
na-oes blaarvoeding te gee? 	Ja 
86. 	Dun u u perskes uit? 
ai na shstting en ondervinding 
b doen tellings aan hand van: 
b.1) verwagte oes 
b.2) stamomtrek 
Ja / Nee 
Ja / Nee 
87. 	Snoei u u pershes: na shatting en ondervinding? 
Doen tellings aan hand van: 
verwagte oes 	Ja / Nee 
stamomtrek 	Ja / Nee 
Ja 1 Nee 
Nee 
Nee 
Nee 
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